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ABSTRACT
The p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  exam ine  t h e  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  N a z a r e t h  i n  N ew port News, V i r g i n i a .  An 
a t t e m p t  was made t o  I d e n t i f y  t h e  g o a l s  o f  t h i s  r e l i g i o u s  com m unity , t o  
d e t e r m i n e  w h e th e r  t h e  g ro u p  h a d  a c h i e v e d  i t s  g o a l s ,  and t o  i n v e s t i g a t e  
some o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  e n c o u ra g e d  o r  i n h i b i t e d  t h e  s i s t e r s  i n  t h e i r  
w o rk .
The p a p e r  i n c l u d e s  an  h i s t o r i c a l  o v e rv ie w  o f  t h e  s i s t e r s '  N ew port 
News m i s s i o n ,  from 1903 u n t i l  t h e  p r e s e n t .  The h i s t o r i c a l  d i s c u s s i o n  
e m p h a s iz e s  t h e  p e r i o d  from  1920 u n t i l  1940. The m a jo r  s o u r c e  f o r  t h i s  
a n a l y s i s  i s  t h e  "A n n a ls  o f  S t .  V i n c e n t ' s , "  an  u n p u b l i s h e d  j o u r n a l  w r i t ­
t e n  by th e  s i s t e r s .
The p a p e r  a l s o  i n c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  w ays i n  w h ich  th e  r o l e  
o f  th e  n u n ,  and t h e  p o p u l a r  s t e r e o t y p e  o f  t h e  nun  i n  t h e  1920s and 
1 9 3 0 s ,  a f f e c t e d  w h a t th e  s i s t e r s  i n  N ew port News w e re  a b l e  t o  d o .  The 
p o r t r a y a l  o f  nu n s  i n  p o p u l a r  l i t e r a t u r e  and  f i l m  was u s e d  t o  show how 
n u n 8 w ere  v ie w ed  by  o u t s i d e r s .  T h i s  v iew  was com pared  and  c o n t r a s t e d  
w i t h  t h e  s i s t e r s '  own a p p a r e n t  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  r o l e  a s  women r e l i ­
g i o u s .  Two p r im a r y  s o u r c e s  w ere  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  i n  i l l u s t r a t i n g  
th e  S .C .N .  s e l f - c o n c e p t s  t h e  " A n n a ls "  and  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  a  
member o f  t h e  S .C .N .  o r d e r ,  who d i s c u s s e d  h e r  l i f e  a s  a  nun  i n  t h e  
19208 and 1 9 3 0 s .
B ased  upon e x a m in a t io n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e ,  i t  w as c o n c lu d e d  
t h a t  t h e  s i s t e r s  w e re  s u c c e s s f u l  i n  b u i l d i n g  b o th  an  e d u c a t i o n a l  i n s t i ­
t u t i o n  and  a  w o rk in g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  m a j o r i t y .  T he  
p e r i o d  from  1920 t o  1940 a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c r i t i c a l  i n  t h e  d e v e l o p ­
m en t o f  t h e  s c h o o l  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s i s t e r s '  p o s i t i o n  i n  
N ew port News. A n a l y s i s  o f  t h e  way t h e  s i s t e r s  and t h e  s o c i e t y  p e r c e i v e d  
t h e  n u n ' s  r o l e  s u g g e s t e d  t h a t  one r e a s o n  f o r  t h e  s i s t e r s '  s u c c e s s  was 
t h e i r  a b i l i t y  t o  conform  o u tw a r d ly  t o  p u b l i c  e x p e c t a t i o n s  o f  them  w h i l e  
i n  f a c t  u s in g  t h e  s t e r e o t y p e  t o  e n a b l e  them t o  a c h i e v e  b o t h  i n d i v i d u a l  
and g ro u p  g o a l s .
JBrenda B uddeke F a i r b a i m  
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The E f f e c t s  o f  H i s t o r i c a l  T ren d s  and R o le  P e r c e p t i o n s  
on th e  A ch ievem ents  o f  Women R e l ig io u s  i n  th e  1920s and 1930s
INTRODUCTION
T w e n t i e t h  c e n t u r y  A m erican  c u l t u r e  i s  a  m a rv e lo u s  t a p e s t r y ,  i n  
w h ich  c o u n t l e s s  d i f f e r e n t  e t h n i c ,  r a c i a l  and r e l i g i o u s  s t r a n d s  a r e  
I n te rw o v e n  t o  c r e a t e  an  I n t e g r a t e d  whole* To a n a l y z e  t h e  c u l t u r e  i n  
i t s  e n t i r e t y ,  w i t h  a l l  i t s  l a y e r s  o f  m ean in g  and e a c h  o f  i t s  s u b c u l ­
t u r a l  u n i t s ,  i s  an  o v erw h e lm in g  ta s k *  I t  i s  o f t e n  more e n l i g h t e n i n g  
t o  I s o l a t e  a  s i n g l e  m o t i f  i n  t h e  t a p e s t r y ,  and to  s t u d y  i t  i n  d e t a i l .
One s u c h  a s p e c t  o f  t h e  A m erican  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  i s  t h e  s p e c i a l  con­
t r i b u t i o n  made by r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  A m erican C a t h o l i c  
com m unity . W i th in  t h e  com plex m o t i f  o f  A m erican  C a t h o l i c i s m ,  t h e  
s t o r y  o f  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  N a z a r e t h  i s  b u t  a  s i n g l e  t h r e a d .
Y et f o c u s i n g  on t h i s  s i n g l e ,  s m a l l  g ro u p  o f  women can  e n h a n c e  o u r  ap­
p r e c i a t i o n  and u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t r i c a t e l y  woven c u l t u r a l  f a b r i c  
o f  w h ich  th e y  a r e  a  p a r t .
The e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  s i s t e r s  wa9 n o t  t y p i c a l  o f  t h e  A m erican  
C a t h o l i c  community i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I t  i s  t h i s  f a c t  
t h a t  m akes t h e i r  s t o r y  s o  v a l u a b l e .  M ost A m erican  C a t h o l i c s  o f  t h e  
p e r i o d  w e re  im m ig r a n t s ,  l i v i n g  i n  l a r g e  u rb a n  c e n t e r s  i n  t h e  N o r th .  
N ew port News was a  s m a l l  S o u th e r n  c i t y ;  i t s  p o p u l a t i o n  was m u l t i - e t h n i c ,  
b u t  p r e d o m in a n t ly  A m e r ic a n -b o rn .  Y et d e s p i t e  t h e  u n iq u e n e s s  o f  t h e  
SCN e x p e r i e n c e  i n  N ew port News, i t  m i r r o r s ,  i n  many r e s p e c t s ,  t h e  de­
v e lo p m e n t  o f  t h e  m odern  A m erican  C h u rch .  I f  s t u d i e d  c h r o n o l o g i c a l l y ,  
t h e  SCN c o m m u n ity 's  g ro w th  c a n  b e  s e e n  t o  h a v e  p r o c e e d e d  i n  s t a g e s ,
f rom  t h e  m i s s i o n ' s  e s t a b l i s h m e n t  i n  1903 u n t i l  i t s  t r a n s f e r  t o  l a y
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3h a n d s  i n  1 9 66 .  E ach  s t a g e  l a s t e d  a p p r o x im a te ly  t e n  y e a r s .  T hose  t h a t  
o c c u r r e d  In  t h e  1920s and  1930s a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  p i v o t a l ;  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  and  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  s i s t e r s  
and  t h e  " o u t s i d e  w o r ld "  w e re  s o l i d i f i e d  d u r i n g  t h o s e  y e a r s *  _ An h i s t o r i c a l  
e x a m in a t io n  o f  w ha t t h e s e  women s a i d ,  d i d  and  th o u g h t  r e v e a l s  t h e  e x t e n t  
t o  w h ic h  t h e y  w e re  t o  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s .  I t  a l s o  I n d i c a t e s  t h e
m e th o d s  u s e d  by  t h i s  m i n o r i t y  g ro u p  t o  d e a l  w i t h  a  m a j o r i t y  c u l t u r e  
t h a t  w as n o t  a lw ay s  s u p p o r t i v e  o f  i t s  e f f o r t s .
Such an e x a m in a t io n  i s  p o s s i b l e  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  " S t .  V i n c e n t ' s  A n n a l s , "  an  u n p u b l i s h e d  j o u r n a l  a c c o u n t  t h a t  w as begun  
w i t h  t h e  N ew port News m i s s i o n ' s  e s t a b l i s h m e n t .  T h i s  docum ent i s  a  v a l ­
u a b l e  h i s t o r i c a l  s o u r c e ,  p r o v i d i n g  i n s i g h t s  and  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l ­
a b l e  e l s e w h e r e .  I t  was an  I n t e r n a l  d o c u m e n t ,  w r i t t e n  by  t h e  s i s t e r s  
and i n t e n d e d  p r i m a r i l y  a s  a  r e c o r d  f o r  t h e i r  M o th e r  H o u se ,  i n  L o u i s v i l l e ,  
K e n tu c k y .  B e c a u se  i t  w as n e v e r  I n t e n d e d  t o  b e  s e e n  b y  o u t s i d e r s ,  i t  
m ig h t  b e  an  e s p e c i a l l y  f r a n k  a c c o u n t .  B e c a u se  i t  i s  a  j o u r n a l ,  w r i t t e n  
by  one  s i s t e r  a t  a  t i m e ,  i t  p r o v i d e s  a  p e r s o n a l  v i e w p o i n t  and  r e f l e c t s  
an  i n d i v i d u a l ' s  i n t e r p r e t a t i o n .  Y e t i t  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  j u s t i f y  
e v e n t s ,  o r  t o  i d e n t i f y  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n s t e a d ,  t h e  " A n n a ls "  
p r o v i d e s  a  r a r e ,  c a n d i d ,  e y e w i t n e s s  a c c o u n t  o f  t h e  way an  i n s t i t u t i o n  
and  a  com m unity  f u n c t i o n e d .
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  some l i m i t a t i o n s  t o  t h e  u s e  o f  s u c h  a  s o u r c e .  
B e c a u se  i t  i s  an  I n t e r n a l  d o c u m e n t ,  i t  o f t e n  t e l l s  l i t t l e  a b o u t  w h a t  was 
h a p p e n in g  beyond  t h e  w a l l s  o f  t h e  c o n v e n t  o r  s c h o o l .  F u r th e r m o r e ,  s i n c e  
t h e  j o u r n a l  was I n t e n d e d  t o  b e  r e a d  b y  t h e  r e l i g i o u s  s u p e r i o r s  o f  t h e  
women who w r o t e  i t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f a i l u r e s  m ig h t  be  d e l i b e r a t e l y  
m i n im i z e d ,  and t h a t  i n d i c a t i o n s  o f  d is h a rm o n y  w i t h i n  t h e  com munity m ig h t
Ab e  s u p p re s s e d *  The cus tom  o f  t h e  community was f o r  t h e  j o u r n a l  t o  be  
m a in t a i n e d  by one o f  t h e  s i s t e r s , who was a s s i g n e d  t h i s  d u ty  by  h e r  
S u p e r i o r  w i t h i n  t h e  l o c a l  c o n v en t*  S om etim es! t h e  VAnnals'* was k e p t  
by  t h e  S u p e r i o r  h e r s e l f *  T h i s  t a s k ,  l i k e  a l l  o t h e r s  w i t h i n  t h e  com­
m u n i ty ,  was d e l e g a t e d  a n n u a l l y ;  y e t ,  e v i d e n t l y ,  a  s i n g l e  woman o f t e n  
r e t a i n e d  th e  r o l e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  s u c c e s s i o n .  The anonymous n a ­
t u r e  o f  t h e  j o u r n a l  seems t o  h a v e  e n c o u ra g e d  I t s  a u t h o r s  t o  s u p p r e s s  
t h e i r  p e r s o n a l  c o n c e r n s ,  and t h u s  p e r h a p s  t o  e x p r e s s  m ore  a c c u r a t e l y  
t h e  g r o u p ' s  c o n s c io u s n e s s *
The f a c t  t h a t  t h e  a u t h o r s  a r e  anonymous p r e s e n t s  s p e c i a l  p ro b lem s  
o f  i n t e r p r e t a t i o n *  I t  i s  n o t  I m p o s s ib l e  t o  I d e n t i f y  t h e  a u t h o r  o f  some 
s p e c i f i c  p a s s a g e s ;  c e r t a i n l y ,  s i m i l a r i t i e s  o f  h a n d w r i t i n g  and e x p r e s s i o n  
l i n k  c e r t a i n  p a s s a g e s ,  ev en  i f  th e  i d e n t i f y  o f  t h e  a u t h o r  c a n n o t  b e  
a s c e r t a i n e d .  F o r  ex a m p le ,  t h e  e n t r i e s  from 1926 -  1931 w e re  c l e a r l y  
w r i t t e n  by  a s i n g l e  p e r s o n ,  m ost p r o b a b ly  S i s t e r  Mary B a t h i l d e s ,  I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  how much o f  t h e  d i s t i n c t i v e  to n e  and c o n t e n t  o f  
t h o s e  p a s s a g e s  r e f l e c t  t h e  p e r s o n a l  s e n s i b i l i t y  o f  one woman, and how 
much th e y  r e v e a l  c h a n g in g  p e r c e p t i o n s  and c o n c e r n s  o f  t h e  community* 
T h u s ,  t h e  s p e c i a l  v a l u e  o f  t h e  " A n n a ls "  l i e s  i n  i t s  r e v e l a t i o n  o f  b o th  
I n d i v i d u a l  and g ro u p  c o n c e r n s ;  t h e  s p e c i a l  c h a l l e n g e  o f  u s in g  s u c h  a 
s o u r c e  i s  t o  d e t e r m in e  w h e re  t h e  l i n e  b e tw ee n  t h e  two l i e s *
The " A n n a ls "  can  be  U s e f u l  i n  i n t e r p r e t i n g  a t  l e a s t  two f a c e t s  o f  
t h e  SCN e x p e r i e n c e *  F i r s t ,  t h e  j o u r n a l  can  be  u sed  t o  s t u d y  t h e  h i s ­
t o r y  o f  S t .  V i n c e n t ' s  S c h o o l ,  and  o f  t h e  women who b u i l t  i t *  The 
" A n n a ls "  t e l l s  much abo ijt  w ha t t h e  s i s t e r s  w e re  a b l e  t o  a c c o m p l i s h ,  and 
a b o u t  t h e  c i r c u m s ta n c e s  i n  w h ich  t h e y  o p e ra te d *  I t  i s  a r e c o r d  o f  t h e  
e f f o r t s  and a c h ie v e m e n ts  o f  a  g roup* B ecause  t h e  j o u r n a l  w as a l s o ,  t o
5a  l i m i t e d  e x t e n t , t h e  s t o r y  o f  i n d i v i d u a l s !  i t  a l s o  h e l p s  t o  r e v e a l  
t h e  p e r s o n a l  f a c t o r s  t h a t  m ig h t  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
g ro u p .  The " A n n a ls "  and r e l a t e d  s o u r c e s  r e v e a l  much a b o u t  t h e  i n t e r n a l  
g ro u p  dynam ics  o f  th e  SCN community and a b o u t  t h e  s e l f - c o n c e j i t  o f  t h e s e  
women. T h i s  s o u r c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s i s t e r s '  p e r c e p t i o n  o f  th e m s e lv e s  
and  o f  t h e i r  r o l e  may h av e  h e lp e d  t h i s  m i n o r i t y  r e l i g i o u s  community to  
a c h i e v e  b o t h  p e r s o n a l  and i n s t i t u t i o n a l  g o a l s  w i t h i n  a  s o c i a l !  econom ic 
and r e l i g i o u s  e n v i ro n m e n t  t h a t  was n o t  a lw ays  r e c e p t i v e  t o  m i n o r i t y  
c o n t r i b u t i o n s .
CHAPTER I
HISTORICAL OVERVIEW OF THE NEWPORT NEWS MISSION 1 9 03-85
On O c to b e r  3 ,  1 9 0 3 ,  S i s t e r  C h a r l o t t e ,  S i s t e r  L o r l n z a ,  and S i s t e r  
Agnes S ie n n a  a r r i v e d  a t  t h e  N ew port News t r a i n  d e p o t .  The t h r e e  mem­
b e r s  o f  t h e  SCN com m unity  h a d  b e e n  s e n t  from  L o u i s v i l l e ,  K e n tu c k y ;  
t h e i r  m i s s i o n  w as t o  e s t a b l i s h  a  C a t h o l i c  g i r l s '  s c h o o l  i n  N ew port News* 
They w e re  m et a t  t h e  s t a t i o n  by  F a t h e r  W i l s o n ,  p a s t o r  o f  S t .  V in c e n t  
C a t h o l i c  C h u rc h .  He c o n d u c te d  them  t o  t h e  homes o f  two p a r i s h  m em bers ,  
w i t h  whom th e y  w ou ld  b e  a b l e  t o  s t a y  t e m p o r a r i l y .  D u r in g  t h e  n e x t  two 
d a y s ,  t h e  s i s t e r s  moved i n t o  a  t e m p o ra ry  c o n v e n t ,  c o n t a c t e d  b u s i n e s s ­
men and  l o c a l  m e r c h a n t s ,  made a  few m in im a l  p u r c h a s e s  o f  r e s i d e n t i a l  
and  e d u c a t i o n a l  s u p p l i e s ,  and b e g a n  t o  e n r o l l  s t u d e n t s .  On O c t* 5 ,1 9 0 3 ,
S t .  V i n c e n t ' s  S c h o o l  f o r  g i r l s  o p en ed  i n  a  f o u r - r o o m ,  s t e a m - h e a t e d
1 2 
b u i l d i n g  d o n a t e d  by  a  p a r i s h  member. S i x t y  g i r l s  w e re  e n r o l l e d .
At a b o u t  t h e  same t i m e ,  o n e  o f  t h e  s i s t e r s  b e g a n  t o  make e n t r i e s  i n  a
j o u r n a l  t h a t  w o u ld  becom e t h e  p e rm a n e n t  r e c o r d  o f  t h e i r  N ew port News
e x p e r i m e n t .  The f i r s t  p a g e s  o f  " S t .  V i n c e n t ' s  A n n a ls "  d e s c r i b e  t h e
t u r b u l e n t  e a r l y  d ay s  o f  t h e  m i s s i o n ' s  e s t a b l i s h m e n t .
1
"A n n a ls  o f  S t .  V i n c e n t ' s " ,  v o l .  1 ( 1 9 0 3 - 1 9 4 5 ) ,  an  u n p u b l i s h e d  
J o u r n a l  o f  t h e ^ S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  N a z a r e t h  i n  N ew port News, V i r g i n i a  
( i n  p o s s e s s i o n  o f  a u t h o r ) , e n t r y  f o r  1903 .
2 ~
L e t t e r  from  S i s t e r  R o s in e ,  F e b .  9 ,  1908 ( i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
a u t h o r ) .  I t  I s  n o t  known t o  whom t h i s  l e t t e r  was s e n t ,  b u t  i t  was 
a p p a r e n t l y  w r i t t e n  i n  r e s p o n s e  t o  a  r e q u e s t  t o  p r o v i d e  d e t a i l s  a b o u t  
t h e  e a r l y  days  o f  t h e  m i s s i o n .
6
7I n  1 9 0 3 1 N ew port News was v e r y  much an " I n f a n t  c i t y / '  a s  one o f
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t h e  s i s t e r s  was l a t e r  t o  w r i t e .  U n l ik e  h e r  s i s t e r  d t y t Hampton, 
N ew port News h ad  l i t t l e  c o r p o r a t e  p r e - c i v i l  War h i s t o r y .  The u rb a n  
l o c a t i o n  o f  S t .  V i n c e n t ' s  s c h o o l  was f a rm la n d  o n ly  a g e n e r a t i o n  b e f o r e  
t h e  s i s t e r s '  a r r i v a l .  The c i t y  o f  N ew port News w as f o r m a l l y  c h a r t e r e d  
i n  1896; i t  was an  i n d u s t r i a l  c i t y ,  w h ich  grew  r a p i d l y  a f t e r  t h e  f i r s t  
r a i l r o a d  l i n e !  b u i l t  i n  1 8 81 , f a c l l l l t a t e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p o r t .  
I t s  l a r g e s t  i n d u s t r i a l  c o n c e rn  was t h e  N ew port News S h ip y a r d  and D ry- 
d o c k ,  c o m p le te d  i n  1 8 9 9 .^  The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  c i t y  and th e  
" y a r d "  was a  c l o s e  o n e ;  t h e  s i s t e r s  l e a r n e d  to  l i v e  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  f a t e  o f  t h e i r  s c h o o l  o f t e n  seem ed l i n k e d  t o  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  
s h i p y a r d .  When t h e  s h i p y a r d  w as h i t  b y  " h a r d  t i m e s "  ( a s  i t  w a s ,  f o r  
e x a m p le ,  i n  1 9 2 1 ) ,  t h e  " A n n a ls "  n o t e d  t h a t  e n r o l l m e n t  d e c l i n e d  and 
fu n d  r a i s i n g  e f f o r t s  w e re  f r u s t r a t e d . 5 O v e r a l l ,  a c c o r d i n g  t o  an a u t h o r  
o f  t h e  " A n n a ls "  i n  1 9 2 1 , N ew port News was a  p r o s p e r o u s  and  g row ing  com­
m u n i t y ,  " a l t h o u g h  a t  t im e s  t h e  c i t y  ru n s  down i f  t h e  s h i p y a r d  m a c h in e ry  
r u n s  d o w n ."6
When th e  s i s t e r s  a r r i v e d  i n  1 9 0 3 ,  t h e  " s h i p y a r d  m a c h in e ry "  was 
o p e r a t i n g  a t  p e a k  c a p a c i t y .  The S p a n ls h -A m e r lc a n  War and A m e r ic a 's  
e x p e r im e n t  w i t h  i m p e r i a l i s m  h a d  s t i m u l a t e d  i n t e r e s t  i n  a  s t r o n g  n a t i o n ­
a l  n a v y .  W orkers  w e re  b e g i n n i n g  t o  b e  drawn t o  t h e  p e n i n s u l a  a s  t h e
3" A n n a l s , "  1903.
^A nnie  Lash J e s t e r ,  N ew port News. V i r g i n i a ,  1607-1960  (R ichm ond: 
W h i t t e t  and S h e p p e r s o n ,  £ 9 6 1 ) ,  p .  1 1 9 -1 2 0 .
^ " A n n a l s , "  1921.
6" A n n a l s , "  1925 .
8p o r t  c i t y  became m ore  p r o s p e r o u s A lth o u g h  N ew port News was to o  s m a l l  
and to o  f a r  s o u t h  t o  com pete  w i t h  B a l t i m o r e !  t h e  s m a l l e r  c i t y  was b e ­
g i n n i n g  t o  t a k e  on some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a r g e ,  e t h n i c a l l y  
m ix ed  N o r th e r n  p o r t  c i t i e s *  I n  f a c t ,  one o f  t h e  s i s t e r s  who was a  mem­
b e r  o f  t h e  e a r l y  SCN community i n  N ew port News c la im e d  t h a t  i t  was t h e  
I n c r e a s e  i n  t h e  num bers o f  " f o r e i g n e r s "  t h a t  n e c e s s i t a t e d  t h e  e s t a b l i s h ­
m en t o f  t h e  schoo l.**  I n  N ew port News, a s  i n  B o s to n ,  New York and B a l t i ­
m o re ,  t h e  C a t h o l i c  Church  hoped  t h a t  C a t h o l i c  s c h o o l s  w ould  h e l p  t o  
k e e p  t h e  "new im m ig ra n ts "  from  C a t h o l i c  c o u n t r i e s  from b e i n g  te m p te d  
away from t h e  t r u e  f a i t h  by t h e  e n t i c e m e n t s  o f  a  s e c u l a r ,  u rb a n  e n v i ­
ro n m e n t .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  im m ig r a n t ,  b l u e - c o l l a r  w o rk e r s  and 
t h e  s c h o o l  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  S t .  V i n c e n t ’ s .  The o r i g i n a l  
b u i l d i n g  was l o c a t e d  on 3 4 th  S t r e e t ;  a l t h o u g h  i t  was expanded  and a l ­
t e r e d  s e v e r a l  t i m e s ,  t h e  s c h o o l  and  t h e  c o n v e n t  o c c u p ie d  th e  same s i t e  
f o r  t h e  nej^t t h r e e - q u a r t e r s  o f  a  c e n t u r y .  D u r in g  th o s e  y e a r s ,  t h e  
3 4 th  S t r e e t  l o c a t i o n  p r o v id e d  e a s y  a c c e s s  t o  c o m m erc ia l  a s  w e l l  as  
r e s i d e n t i a l  c o m m u n i t ie s .  I t  was q u i t e  c l o s e  t o  t h e  s h i p y a r d  I t s e l f ;  
i n  f a c t ,  one o f  t h e  m ore c o m ic a l  e n t r i e s  i n  t h e  " A n n a ls "  d e s c r i b e s  t h e  
r e a c t i o n  o f  t h e  s h i p y a r d  w o rk e r s  t o  t h e i r  f i r s t  g l im p s e  o f  women r e l i ­
g io u s  i n  h a b i t s .  The f i r s t  f o u r  s i s t e r s ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  a c c o u n t ,
^ J e s t e r ,  -p. 1 3 1 -1 3 2 .
^ L e t t e r  from  S i s t e r  R o s in e ,  F e b .  9 ,  1908 ( i n  p o s s e s s i o n  o f  a u t h o r ) .
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Eva F ox , p r i v a t e  i n t e r v i e w  h e l d  i n  New port News, V a . , J a n u a r y ,
1 984 .
9j o i n e d  in  t h e  " s t r e a m  o f  w o r k e r s "  t o  w a lk  t o  S t .  V i n c e n t ' s  p a r i s h  
ch u rch *
Each m o rn in g  we w a lk e d  f i v e  s q u a r e s  t o  c h u r c h  k e e p in g  p ace  
w i t h  t h e  d i s o r d e r l y  p r o c e s s i o n  o f  " b l a c k s "  and " w h i t e s "  by 
t h e  t h o u s a n d s  on t h e i r  way t o  t h e  s h i p y a r d  * * • A l l  d u r in g  
t h e  m a r c h |  t h e  men w e re  w o n d e r in g  w h e re  t h e  q u e e r  b l a c k -  
ro b e d  c r e a t u r e s  came from and i n q u i r i n g  i n  w h ich  one o f  t h e  
many d e p a r t m e n t s  o f  t h e  d ry d o c k  t h e y  worked* Many s to p p e d  
t o  lo o k  u n d e r  t h e i r  b o n n e t s , one g o in g  so  f a r  a s  t o  a s k
i f  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  y a r d  i s  d e a d * 10
T h e s e  w ere  b u t  t h e  f i r s t  o f  many p e r s o n a l  c o n t a c t s  b e tw e e n  t h e  
r e l i g i o u s  com m unity  and  t h e  c i t y ' s  n o n - C a t h o l i c  m a j o r i t y .  Such con­
t a c t  w as n e c e s s a r y  and d e s i r a b l e ,  o f  c o u r s e *  I n i t i a l l y ,  t h e  s i s t e r s  
had  t o  r e l y  on t h e  good  w i l l  o f  l o c a l  m e rc h a n t s  t o  p r o v i d e  them w i t h  
w h a t  t h e y  n e e d e d  t o  s e t  up a  home and a  s c h o o l*  L a t e r ,  l o c a l  b u s i n e s s ­
men w o u ld  b e  c o n t a c t e d  f o r  m ore  d i r e c t  a i d  i n  t h e  form  o f  f i n a n c i a l  
c o n t r i b u t i o n s *  D u r in g  t h e s e  f i r s t  w eeks i n  1903 t h e  s i s t e r s  e s t a b l i s h e d  
t h e  b a s i s  f o r  a  w o rk in g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c o m m e rc ia l  com munity o f  
N ew port News* I t  was a  c o m m e rc ia l  e n v i ro n m e n t  t h a t  w as s t i l l  d e v e lo p ­
i n g ;  i n  f a c t ,  t h e  " A n n a ls "  a u t h o r  n o t e d  t h a t  t h e  s i s t e r s  w e re  d i s a p ­
p o i n t e d  t o  f i n d  so  few l a r g e  s t o r e s *  Many t h i n g s  t h a t  m ig h t  h a v e  b e e n  
p u r c h a s e d  i n e x p e n s i v e l y  i n  a  l a r g e r  c i t y  w e re  n o t  a v a i l a b l e * B u t  t h e  
SCN com m unity  g rew  w i t h  t h e  c o m m e r c i a l / I n d u s t r i a l  d i s t r i c t  n e a r  w h ich  
i t  was l o c a t e d *  T he s c h o o l  and  t h e  s i s t e r s  b e n e f i t t e d  from  t h e  c h a r i t y  
o f  l o c a l  b u s in e s s m e n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s * ^  The 3 4 th  S t r e e t  l o c a t i o n
1 0 " A n n a l s , "  1 9 0 3 .
11" A n n a l8 ,"  1903 .
J
12 R e f e r e n c e s  t o  t h e  c h a r i t y  e x t e n d e d  by  l o c a l  b u s i n e s s e s  i n  p a r ­
t i c u l a r l y  t r y i n g  c i r c u m s t a n c e s  a p p e a r  i n  t h e  " A n n a ls "  e n t r i e s  f o r  1 9 1 2 ,  
1 9 1 8 ,  and 1929-30*
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was c l o s e  n o t  o n ly  t o  t h e  s h i p y a r d  and t h e  r e t a i l  s h o p p in g  d i s t r i c t , 
b u t  a l s o  t o  t h e  s e a t  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t , t h e  o l d e s t  C a t h o l i c  and P r o t ­
e s t a n t  c h u r c h e s ,  m id d le  Incom e r e s i d e n t i a l  n e i g h b o r h o o d s , and  e v e n  t h e
11in f a m o u s |  c r i m e - r i d d e n  " h e l l ' s  h a l f  a c r e . "  J  The s c h o o l  and  t h e  s i s ­
t e r s  o c c u p ie d  a  p l a c e  i n  t h e  b u s i e s t  and m o s t p r o s p e r o u s  p a r t  o f  t h e  
" i n f a n t  c i t y . "  I n  many w a y s ,  t h i s  l o c a t i o n  was f o r t u i t o u s } i t  was a t  
l e a s t  p a r t i a l l y  d i c t a t e d  by t h e  p r o x im i ty  o f  t h e  C a t h o l i c  c h u rc h  and 
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p r o p e r t y .  A lth o u g h  t h e  a d v a n ta g e s  o f  an i n n e r -  
c i t y  l o c a t i o n  w ou ld  n o t  be  p e rm a n e n t ,  t h e y  w e re  a p p r e c i a b l e  i n  1903.
The SCN community was p e r h a p s  f o r t u n a t e ,  t h e n ,  t o  e n t e r  N ew port 
News a t  a  t im e  when i t s  s e c u l a r ,  econom ic e n v i ro n m e n t  was c h a r a c t e r i z e d  
by  r a p i d  d e v e lo p m e n t  and c h a n g e .  The same m ig h t  b e  s a i d  o f  t h e  r e l i ­
g i o u s  e n v i ro n m e n t  o f  t h e  c i t y  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  A g a in ,  t h e  
new n ess  o f  t h e  c i t y  m e a n t  t h a t  i t  was l e s s  s t r i c t l y  bound  by  t h e  t r a ­
d i t i o n s  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  some o t h e r  c i t i e s  i n  t h e  S o u th .  I n  N ew port 
News i n  1903 , t h e r e  w as n o  s i n g l e  dom inan t c h u rch  o r  d e n o m in a t io n .  I n  
f a c t ,  t h e  h i s t o r y  o f  o r g a n i z e d  c h u rc h e s  i n  N ew port News was c h a r a c t e r ­
i z e d  by c o o p e r a t i o n  and accom m oda tion .  U n t i l  t h e  1 8 8 0 s ,  t h e r e  w ere  
n e i t h e r  c h u rc h e s  n o r  f o rm a l  C h r i s t i a n  c o n g r e g a t i o n s .  R e s i d e n t s  o f  War­
w ic k  County  w o rs h ip p e d  i n  c o u n t ry  c h u r c h e s ,  o r  i n  t h o s e  l o c a t e d  i n  
n e i g h b o r i n g  Hampton. I n  1 8 8 1 ,  w i t h  th e  b e g i n n in g  o f  l a r g e  s c a l e  r a i l ­
r o a d  c o n s t r u c t i o n ,  t h e r e  was a  r a p i d  I n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n .  Among th e  
many a t t e m p t s  made t o  accom m odate t h e  new r e s i d e n t s  was t h e  d e c i s i o n  
t o  p r o v i d e  a  j ? l a c e  o f  w o r s h i p ,  a t  l e a s t  " f o r  t h e  w h i t e  l a b o r e r s .
^ ■ ^ Jes te r ,  p .  1 1 4 -1 1 7 ,
14E u n ic e  L e l a n d ,  H i s t o r i a n  o f  T r i n i t y  U n i te d  M e th o d i s t  C h u rch ,  
p r i v a t e  I n t e r v i e w  h e l d  i n  M arch ,  1984.
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T he Old Dom inion Land Company (w h ich  s u p e r v i s e d  t h e  l a y i n g  o u t  o f  th e  
tow n) o b t a i n e d  a  b u i l d i n g  w h ic h  was d e s i g n a t e d  t h e  U nion  C h a p e l .  I t  
w as u s e d  f o r  w o r s h ip  by t h e  s m a l l  B a p t i s t ,  P r e s b y t e r i a n ,  M e t h o d i s t  and 
C a t h o l i c  c o n g r e g a t i o n s .  I n  t h e  y e a r s  from  1881 t o  1 9 0 2 ,  t h e s e  c o n g re ­
g a t i o n s  g r a d u a l l y  s e p a r a t e d  th e m s e lv e s  from  one  a n o t h e r ;  a s  e a c h  one 
g rew  i n  n i m b e r s ,  i t s  members b u i l t  t h e i r  own h o u s e  o f  w o r s h i p .  By 
1 9 0 3 ,  when t h e  s i s t e r s  a r r i v e d ,  t h e  downtown a r e a  c o n t a i n e d  s e p a r a t e  
B a p t i s t ,  P r e s b y t e r i a n ,  M e t h o d i s t  and  C a t h o l i c  c h u r c h e s .  The C a t h o l i c  
c h u r c h ,  S t .  V i n c e n t ' s ,  was t h e  m o s t  m o d e s t  o f  t h e s e  s t r u c t u r e s  i n  1903 . 
I t s  c o n g r e g a t i o n  was s m a l l ,  and w i t h o u t  g r e a t  f i n a n c i a l  a s s e t s .  The 
N ew port News C a t h o l i c  community p e r h a p s  b e n e f l t t e d  from  t h e  common h i s ­
t o r y  i t  s h a r e d  w i t h  t h e  l a r g e r ,  m o re  a f f l u e n t  P r o t e s t a n t  c o n g r e g a t i o n s .  
More i m p o r t a n t l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  C a t h o l i c s  and P r o t e s t a n t s  
i n  N ew port News was b o r n  lo n g  a f t e r  t h e  p e r i o d  o f  i n t e n s e  n a t i v i s t  
p r e s s u r e  a g a i n s t  C a t h o l i c s .  T h u s ,  t h a t  r e l a t i o n s h i p  d id  n o t  r e t a i n  
t h e  s c a r s  o f  t h e  e v e n t9  o f  t h e  1 8 3 0 s ,  1840s and 1 8 3 0 s ,  w h ich  l e f t  a  
l e g a c y  o f  h o s t i l i t y  b e tw e e n  C a t h o l i c s  and n o n - C a t h o l l c s  i n  o l d e r  
c i t i e s , ^  T h u s ,  t h e  " i n f a n t "  s t a t e  o f  t h e  c i t y  a l lo w e d  a  m i n o r i t y  
r e l i g i o u s  g ro u p  t o  make a  p l a c e  f o r  i t s e l f ,  and t o  grow w i t h  t h e  r e ­
l i g i o u s  and  s e c u l a r  com munity i n  w h ich  i t  was l o c a t e d .
The y e a r s  from 1903 -  1918 saw t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  SCN 
s c h o o l  and c o n v e n t  i n  N ew port News. I n  p a r t ,  t h e i r  s e t t l e m e n t  w as 
e a s e d  by  t h e  s p e c i a l  s o c i a l ,  econom ic  and r e l i g i o u s  f a c t o r s  t h a t  c h a r ­
a c t e r i z e d  N ew port News. B u t t h e  " A n n a ls "  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a c h i e v e ­
m e n ts  o f  t h i s  p e r i o d  w e re  d u e ,  i n  l a r g e  m e a s u r e ,  t o  t h e  p e r s i s t e n c e
^ J a m e s  H e n n e s e y ,  A m erican  C a t h o l i c s  (New York* O xfo rd  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 8 1 ) ,  p .  1 1 8 -1 2 7 .
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and d e d i c a t i o n  o f  t h e  s i s t e r s  th e m s e lv e s *  T h e s e  a c c o m p lish m e n ts  w ere
r e a l  o n e s .  The o r i g i n a l  s c h o o l  was o p e n e d ,  a s  t h e  " A n n a ls ” i n d i c a t e s ,
" u n d e r  r e a l  m i s s i o n a r y  c i r c u m s t a n c e s , " ^  The s c h o o l  b u i l d i n g  c o n ta in e d
o n ly  f o u r  c l a s s r o o m s .  The o r i g i n a l  60 s t u d e n t s  w e re  d i s t r i b u t e d  among
t h e s e  ro o m s, w i t h  o n ly  t h r e e  t e a c h e r s  t o  s e r v e  th e  e n t i r e  g ro u p .
E quipm ent was m in im a l ,  and even  b ooks  w ere  s c a r c e .  No s u i t a b l e  ( i . e . ,
a p p ro v e d  C a t h o l i c )  t e x t s  w e re  a v a i l a b l e ,  s o  " p u b l i c  s c h o o l  t e x t s "  w ere
u s e d . ^  The s i s t e r s '  f i r s t ,  p r i m i t i v e  c o n v e n t  was d e s c r i b e d  i n  t h e
f o l l o w i n g  hum ble  t e r m s t
I n  f r o n t  o f  t h e  h o u s e  was a r o a d  m u d -k n e e -d e e p  i n  t h e  r e a r  
a  mud pond e n c lo s e d  by  a  g re e n -m o ld  f e n c e  p a r t l y  s t a n d i n g  
and p a r t l y  r e c l i n i n g .  • • W i th in  t h e  im p o s in g  m a n s io n  was 
a  c o a l  s t o v e  a s  l a r g e  a s  a n  I r i s h m a n ' s  c l a y  p i p e .  . •
S i s t e r  R o s ln e  who had  j u s t  a r r i v e d  now b e l i e v e d  s h e  was 
a t  l a s t  on a  f o r e i g n  m is s io n .* ®
The h a r d s h i p s  o f  t h e  f i r s t  w i n t e r  w e re  p a r t i c u l a r l y  s e v e r e .  B ecause
o f  t h e  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  h e a t  from t h e  s m a l l  s t o v e  i n  t h e  c o n v e n t ,
S i s t e r  C h a r l o t t e  c o n t r a c t e d  rh eu m a tism  d u r i n g  t h a t  w i n t e r .  She becam e
t h e  f i r s t  o f  many t o  d e p a r t  a f t e r  h a v in g  made h e r  c o n t r i b u t i o n  t o  th e
19m i s s i o n ' s  s u c c e s s .
D uring  and a f t e r  t h a t  f i r s t  w i n t e r  o f  1 9 0 3 -4 ,  s t e a d y  p r o g r e s s  was 
m ade . The t a n g i b l e  a c c o m p lish m e n ts  o f  t h e  p e r i o d  from 1903-1918  w ere  
i m p r e s s i v e .  E n ro l lm e n t  s t e a d i l y  I n c r e a s e d  from t h e  o r i g i n a l  60 t o  a
^ " A n n a l s , " 1903 .
^ " A n n a l a , " 1903 .
A n n a ls 1904. '
19" A n n a l s , " 1903.
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p eak  o f  200 i n  1 9 1 9 , The  s c h o o l  b u i l d i n g  was e x p a n d e d ,  and a  perma­
n e n t  c o n v e n t  b u i l d i n g  was c o n s t r u c t e d , 2 * M em bersh ip  i n  v o l u n t a r y  r e ­
l i g i o u s  and s o c i a l  o r g a n i z a t i o n a l  l i k e  t h e  s o d a l i t y  (C «S ,M «C ,) ,  had  
a l s o  grow n among th e  s c h o o l* s  s t u d e n t s .  The a u t h o r s  o f  t h e  " A n n a ls "  
c o n s c i e n t i o u s l y  and p r o u d ly  n o te d  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  t o  r a i s e  money.
The p a r i s h  com m unity had  a l s o  I n c r e a s e d  i n  s l z e |  and a new p a r i s h
7 7c h u rc h  had  b e e n  b u i l t .  The o r i g i n a l  f ra m e  b u i l d i n g  t h a t  had  s e r v e d  
a s  a  C a t h o l i c  h o u se  o f  w o r s h ip  was r e p l a c e d  b y  an  i m p r e s s i v e  n e o ­
c l a s s i c a l  s t r u c t u r e ,  T huS | t h e  C a t h o l i c  c o n g r e g a t i o n  had  come t o  t a k e  
i t s  p l a c e  w i t h  t h e  t h r e e  P r o t e s t a n t  downtown c o n g r e g a t i o n s .  The 
s c h o o l  h ad  become an  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  p a r i s h ' s  l i f e *  and was 
o p e r a t i n g  s m o o th ly  a s  an  a l t e r n a t i v e  e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n  i n  th e  
c i t y .
The i n t a n g i b l e  a c c o m p lish m e n ts  o f  t h e  p e r i o d  a r e  m ore d i f f i c u l t  
t o  a s c e r t a i n |  y e t  may h av e  b e e n  o f  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  th a n  t h e  im­
p ro v e m e n ts  i n  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  f u n d - r a i s i n g ,  and e n r o l l m e n t .
D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  s i s t e r s  b u i l t  n o t  o n ly  t h e  s c h o o l  b u t  t h e i r  
own c o n v e n t  com m unity . W ith  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p e rm a n e n t  c o n v e n t ,  
t h e i r  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  p h y s i c a l  h a r d s h i p s  was l e s s e n e d ;  t h e  a u t h o r s  
o f  t h e  "A n n a ls "  p a i d  l e s s  a t t e n t i o n  t o  su ch  d e t a i l s .  As l e s s  e n e rg y  
was expended  on p e r s o n a l  and  I n s t i t u t i o n a l  s u r v i v a l ,  m ore was d e v o te d  
t o  t h e  d ev e lo p m en t  o f  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  c o n v e n t ,  and  b e tw e e n
2 ^ E l l e n  S t r o n g ,  " H i s t o r y  o f  S t ,  V i n c e n t ' s  P e n i n s u l a  C a t h o l i c  H igh 
S c h o o l  1 9 0 3 -1 9 7 8 "  i n  P e n i n s u l a  C a t h o l i c  -  S t ,  V i n c e n t ' s  1903-1978  
(N ew port News, 1 9 7 8 ) ,  p .  7 ,
A n n a l s , "  J u n e ,  1904, 
2 2 " A n n a l s , "  1 9 1 7 -1 9 1 8 .
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t h e  c o n v e n t  and t h e  o u t s i d e  w o r ld .
As t h e  e n r o l l m e n t  and  f i n a n c i a l  s t a b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  I n c r e a s e d !  
e f f o r t s  w ere  made t o  expand  w h a t was done i n  t h e  c la ss ro o m *  I t  b e ­
came p o s s i b l e  t o  add some o f  t h e  " e x t r a s "  t h a t  w ou ld  p r o v i d e  m ore  th a n  
m in im a l  e d u c a t io n *  R e l i g i o u s  t r a i n i n g !  o f  c o u r s e !  was an  im p o r t a n t  
p a r t  o f  th e  c u r r i c u lu m  from  t h e  o u t s e t *  One o f  t h e  s i s t e r s  n o t e d  i n
a  l e t t e r  t h a t  th e y  found  t h e  c h i l d r e n !  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  im m ig ra n t
23
p a r e n t s !  t o  b e  a lm o s t  c o m p le te ly  I g n o r a n t  o f  C a t h o l i c  d o c t r i n e *  The 
e f f o r t s  t o  p r o v id e  s u c h  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  was t h e  m a in  e le m e n t  t h a t  
d i s t i n g u i s h e d  St* V i n c e n t ' s  from  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  I n  N ew port News* 
I n t e r e s t i n g l y !  h o w e v e r t when t h e  " A n n a ls "  d e a l s  w i t h  c u r r i c u l a r  o r  
c l a s s r o o m  w o rk ,  t h e  a r e a  m o s t  o f t e n  d e s c r i b e d  i s  n o t  r e l i g i o n  b u t  
m usic*  The M usic  D e p a r tm e n t  was one o f  t h e  f i r s t  t o  b e  e s t a b l i s h e d !  
and t h e  s c h o o l  was m arked  by  t h e  p e r i o d i c  e x p a n s io n  o f  t h e  m u s ic  p r o ­
gram* S in c e  e n r o l l m e n t  i n  t h e  m u s ic  c l a s s e s  was v o l u n t a r y # t h e  s i z e  
o f  t h e s e  c l a s s e s  seem s to  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  by t h e  s i s t e r s  a s  an
i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  s u c c e s s  i n  p ro m o t in g  n o t  o n ly  a  s c h o o l  b u t  an i d e a
24a b o u t  how young women s h o u ld  b e  e d u c a te d *  The i n c u l c a t i o n  o f  t h i s  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  w as p e r h a p s  t h e  m os t  i m p o r t a n t  a c c o m p lish m e n t  
o f  t h e  1903-1918  p e r io d *  The fo c u s  on r e l i g i o n  m u s i c t and r e l i g i o u s  
and  s o c i a l  g ro u p s  r e f l e c t s  n o t  o n ly  c o n v e n t i o n a l  A m erican  n o t i o n s  
a b o u t  t h e  p r o p e r  r o l e  o f  young women! b u t  a l s o  t h e  s i s t e r s '  i d e a  o f  
t h e  s c h o o l  a s  a n  I n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e n t i r e  l i f e  o f  t h e  c h i l d ,  t h e
23
L e t t e r  from  S i s t e r  R o s in e ,  Feb* 9 ,  1908 ( i n  p o s s e s s i o n  o f  a u th o r ) *
^ " A n n a l s "  e n t r i e s  f o r  1926 and 1928 c o n t a i n  t y p i c a l  r e f e r e n c e s  
to  t h e  g ro w in g  M usic  D e p a r tm e n t  and t o  t h e  s u c c e s s  o f  m u s ic  p ro g ra m s .
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f a m i ly  and t h e  p a r i s h .
The p e r i o d  o f  t h e  SCN co m m u n ity 's  e s t a b l i s h m e n t  i n  Newport News 
m ig h t  be  s a i d  t o  h a v e  come t o  an end  w i th  t h e  y e a r s  o f  W orld  War I .  
T h i s  t e r m i n a t i o n  d a t e  i s  n o t  a r b i t r a r y !  s i n c e  I m p o r t a n t  c h a n g e s  to o k  
p l a c e  b o th  i n  t h e  s c h o o l  and i n  t h e  l a r g e r  C a t h o l i c  com m -nity  d u r in g  
t h e s e  y e a r s .  I n  te rm s  o f  i t s  f i n a n c i a l  In d e p e n d e n c e  and p r o s p e r i t y !  
t h e  s c h o o l ’ s g ro w th  r e a c h e d  i t s  f i r s t  p e a k  i n  1 9 18 -1919 . The f i n a l
y e a r s  o f  W orld War I  w e re  boom y e a r s  f o r  t h e  s h i p y a r d  and f o r  New port
25News. The s c h o o l  b e n e f i t t e d  from t h e  econom ic p r o s p e r i t y  p ro d u c e d  
b y  t h e  s h i p y a r d ’ s w a r t im e  c o n t r a c t s 9 and by  t h e  I n f l u x  o f  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l  t o  t h e  N ew port News p o r t  o f  e m b a r k a t io n .  The " A n n a ls ’* en ­
t r i e s  f o r  1917-1918  a r e  u n u s u a l  i n  t h a t  th e y  do n o t  r e f l e c t  t h e  i n ­
t e n s e l y  i n t e r n a l  fo c u s  o f  t h e  e a r l i e r  y e a r s .  E n t r i e s  f o r  t h e  w ar 
y e a r s  r e f e r  a g a i n  and a g a i n  t o  t h e  ch an g es  b ro u g h t  a b o u t  by  t h e  w a r .  
T h e re  i s  no e f f o r t  t o  d i s g u i s e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s i s t e r s  to o k  an a c ­
t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  com ings and g o in g s  o f  t h e  t r o o p s !  and t h a t  th e y
e n jo y e d  th e  s o c i a l  s t i m u l a t i o n  p r o v id e d  by th e  i n f l u x  o f  " o u t -  
2 6e i d e r s , "  The W orld W ar, a s  i t  i s  d e s c r i b e d  by th e  a u t h o r  o f  t h e  
" A n n a l s , "  was a g r a n d ,  p a t r i o t i c  a d v e n t u r e ,  and one  i n  w h ich  t h e  s i s ­
t e r s  w e re  e a g e r  t o  p a r t i c i p a t e .
I n  some r e s p e c t s ,  t h e  C a t h o l i c  community e x p e r i e n c e d  a s i m i l a r  
r e a c t i o n  on a n a t i o n a l  l e v e l .  C a t h o l i c s ,  as  a g r o u p ,  w e re  a t  f i r s t  
d i v i d e d  i n  t h e i r  a t t i t u d e  to w ard  t h e  w a r .  Y et by 1917, C a t h o l i c s  w ere
25J e s t e r ,  p .  1 3 6 -1 4 0 ,  
26" A n n a l s , "  1 9 1 7 -1 9 1 8 .
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27p a r t i c i p a t i n g  a c t i v e l y  i n  a l l  f a c e t s  o f  t h e  w ar  e f f o r t .  The L eague
o f  N a t i o n a l  U n i t y ,  an " o r g a n i z a t i o n  d e d i c a t e d  t o  s t i r r i n g  up p e o p l e s
o f  a l l  c r e e d s ,  c l a s s e s  and o c c u p a t io n s  t o  p r o s e c u t e  t h e  w ar  t o  t h e
28f i n i s h , "  was c h a i r e d  by  B a l t i m o r e ’ s C a r d i n a l  G ib b o n s .  The C h u rc h ’ s 
e p i s c o p a l  l e a d e r s h i p  a rg u e d  t h a t  C a t h o l i c s  c o u ld  e l i m i n a t e  t h e  l a s t  
v e s t i g e s  o f  n a t i v i s t  s u s p i c i o n  by  e n l i s t i n g  i n  and s u p p o r t i n g  t h e  
w ar  e f f o r t .  B ecause  W orld War I  p ro m ise d  a t  t h e  o u t s e t  t o  b e  a  " j u s t  
w a r ,  i t  seem ed t h e  p e r f e c t  o p p o r t u n i t y  t o  p ro v e  t o  t h e  p u b l i c  t h a t  
C a t h o l i c i s m  and A m erican ism  w e re  n o t  c o n t r a d i c t o r y  i m p u l s e s .  I n  a 
s m a l l  w ay , t h e  s i s t e r s  i n  N ew port News d i d  t h e i r  p a r t  t o  s u p p o r t  th e  
w ar e f f o r t .  They made e f f o r t s  t o  w elcom e C a t h o l i c  s e rv ic e m e n  who 
p a s s e d  t h r o u g h  Newport News, m o s t  n o t a b l y  t h e  "b o y s  from B o s t o n , "  who 
w e re  among t h e  f i r s t  t o  a r r i v e  and th e  l a s t  t o  l e a v e .  " A n n a ls "  en ­
t r i e s  f o r  1 9 1 7 -1 8  c o n t a i n  s e v e r a l  a n e c d o te s  t h a t  i l l u m i n a t e  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e s e  s o l d i e r s  and t h e  s i s t e r s .  The I n c i d e n t s  de­
s c r i b e d  a r e  b o th  t o u c h in g  and c o m ic a l .  I n  some w a y s ,  t h e y  seem t o  
r e f l e c t  t h e  n a t u r a l  sym p a th y  t h a t  can  d e v e lo p  b e tw e e n  " o u t s i d e r s " ;  
y e t  t h e y  a l s o  seem to  i n d i c a t e  t h e  s i s t e r s ’ p r i d e  i n  t h e i r  own co n ­
t r i b u t i o n  t o  th e  l a r g e r  n a t i o n a l  s t r u g g l e .  T h e s e  p a s s a g e s  e m p h as ized  
t h e  e n e rg y  and a c t i v i t y  o f  a  s o c i e t y  a t  w a r .  No d e a t h s  w e re  m e n t io n e d
( e x c e p t  t h o s e  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  1918 I n f l u e n z a  e p i d e m i c ) ;
29
h a r d s h i p s  r e c e i v e d  s c a n t  a t t e n t i o n .  The p e r i o d  o f  1917-1919  saw t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  f i f t e e n  y e a r s  o f  p r o g r e s s  to w a rd  econom ic  s t a b i l i t y  and
^ H e n n e s e y ,  p .  2 2 3 f2 2 6 .  
28I b i d . ,  p .  225 . 
29" A n n a ls v " 1 9 1 7 -1 9 1 8 .
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s o c i a l  r e s p e c t a b i l i t y  f o r  t h e  s i s t e r s  and t h e i r  s c h o o l*  The to n e  o f  
t h e s e  p a s s a g e s  I s  one  o f  u n d i s g u i s e d  o p t im ism  a b o u t  w h a t t h e  f u t u r e  
m ig h t  b r in g *
T h a t  o p t im is m !  c e n t r a l  t o  t h e  A m erican  e x p e r i e n c e  d u r in g  t h e  w ar 
y e a r s |  was t o  b e  s h o r t - l i v e d *  The " A n n a ls "  a c c o u n t s  o f  1920-21  show 
an a b r u p t  ch an g e  In  b o th  c i r c u m s ta n c e s  and  s e n t im e n t*  They i n d i c a t e  
t h e  p a s s a g e  o f  t h e  SCN com munity I n  N ew port News I n t o  a  s e c o n d  p h a se  
o f  i t s  h i s t o r y :  from  " e s t a b l i s h m e n t "  t o  " c o n s o l i d a t i o n , "  A b r i e f  r e ­
v iew  o f  t r e n d s  w i t h i n  t h e  n a t i o n a l  C a t h o l i c  com m unity  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  1920s w e re  y e a r s  o f  r e t r e n c h m e n t  and c o n s o l i d a t i o n *  T h i s  d e c a d e  
was a p i v o t a l  one f o r  t h e  A m erican  C a t h o l i c  community* I t  was d u r i n g  
t h e s e  y e a r s  t h a t  t h e  C hurch  f a c e d  t h e  g r e a t e s t  p o p u l a r  h o s t i l i t y  i t  
h ad  e x p e r i e n c e d  s i n c e  t h e  1830s and  1840s* The Im p u lse  to w a rd  n a -  
t l v i s m  seem ed t o  grow w i t h  t h e  i s o l a t i o n i s t  id e o lo g y  t h a t  drew  i t s  
s t r e n g t h  from t h e  g e n e r a l  p o s t - w a r  d i s i l l u s i o n m e n t *  A m erican  m i n o r i t y  
g ro u p s  w ere  no  lo n g e r  w elcom ed a s  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  common n a t i o n a l  
s t r u g g l e  o f  w a r .  The 1920s b e g a n  w i t h  t h e  " n o b l e  e x p e r im e n t"  o f  P ro ­
h i b i t i o n !  a  r e fo rm  t h a t  drew some o f  i t s  im p e tu s  from e t h n i c  b i g o t r y .  
A lth o u g h  te m p e ra n c e  was a  p o p u l a r  n o t i o n  among many C a t h o l i c  l i b e r a l s !  
l e g a l  P r o h i b i t i o n  w as n o t*  I n  1917! C a r d i n a l  G ibbons  h ad  sp o k en  f o r  
h i s  c h u r c h ' s  m a j o r i t y  when h e  s t a t e d  t h a t  h e  "w ou ld  r e g a r d  t h e  p a s s a g e  
o f  a f e d e r a l  p r o h i b i t i o n  law a s  a  n a t i o n a l  c a t a s t r o p h e !  l i t t l e  s h o r t
o f  a  c r im e  a g a i n s t  t h e  s p i r i t u a l  and p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  A m eri-  
30c a n  p e o p le * "  A f t e r  P r o h i b i t i o n  becam e t h e  law  o f  t h e  l a n d t t h e  
C hurch  fo u n d  i t s e l f  s u p p o r t i n g  an  u n p o p u la r !  p e r h a p s  e v e n  u n -A m eric an
30H en n esey i  p* 231*
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p o s i t i o n .  I n  t h e  y e a r s  t h a t  f o l l o w e d ,  t h e  C hurch  was t o  f a c e  many 
s u c h  c o n f r o n t a t i o n s  b e tw e e n  m i n o r i t y  and m a j o r i t y  m o r a l i t y .
I t  was i n  t h e  1 9 2 0 s ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  t h e  f i r s t  l e g i s l a t i o n  was 
p a s s e d  t o  a t t e m p t  t o  b r i n g  a b o u t  e t h n i c  h o m o g e n e i ty  t h r o u g h  im m ig ra t io n  
r e s t r i c t i o n s .  The d e b a t e s  o v e r  t h e  I m m ig ra t io n  A ct o f  1924 w ere  ex­
p l i c i t l y  r a c i s t ;  t h e  q u o ta s  e s t a b l i s h e d  by  t h a t  b i l l  im posed  t h e  m ost 
s e v e r e  r e s t r i c t i o n s  on im m ig r a t io n  from S o u th e r n  and E a s t e r n  E u ropean  
c o u n t r i e s ,  many o f  w h ich  w e re  p r e d o m in a n t ly  C a t h o l i c .  N a t i o n a l ,  s t a t e  
and l o c a l  l e g i s l a t u r e s  moved a t  t h e  same t im e  t o  r e s t r i c t  C a t h o l i c  au­
tonomy i n  e d u c a t i o n ;  t h e  S o c i e t y  o f  S i s t e r s  i n  Oregon fo u n d  i t s e l f  i n  
a  Supreme C o u r t  b a t t l e  t o  p r o t e c t  t h e i r  r i g h t  t o  o p e r a t e  a  s c h o o l  l i k e  
S t .  V i n c e n t ’s* The Ku K lux  K la n ,  one  o f  t h e  m os t v i s i b l e  n a t i v i s t  
p r e s s u r e  g r o u p s ,  e x p e r i e n c e d  a  su d d en  s u r g e  i n  m em bersh ip  and i n  po­
l i t i c a l  pow er.  A c c o rd in g  t o  J o h n  H igham , t h e  K lan  had  many e n e m ie s ,
31c h i e f  among w h ic h  was t h e  C a t h o l i c  C h u rch .  The K l a n ’ s t e r r o r  t a c ­
t i c s ,  m os t  commonly a s s o c i a t e d  w i t h  r a c i s t  e x t r e m is m ,  w e re  t u r n e d  
a g a i n s t  C a t h o l i c s  and C a t h o l i c  i n s t i t u t i o n s  i n  b o th  t h e  S o u th  and t h e  
N o r th .  A n t i - C a t h o l i c  p ro p a g a n d a  was d i s t r i b u t e d  i n  c i t i e s  and r u r a l  
a r e a s  a l i k e .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  d u r i n g  t h e  1928 p r e s i d e n t i a l  
c a m p a ig n ,  when n a t i v i s t  f o r c e s  j o i n e d  t o  o p p o se  t h e  c a n d id a c y  o f  Al 
Sm ith* P e rh a p s  r e l i g i o n  was l e s s  i n f l u e n t i a l  t h a n  o t h e r  p o l i t i c a l  and 
p e r s o n a l  f a c t o r s  i n  d e t e r m in i n g  t h e  outcom e o f  t h a t  e l e c t i o n ,  b u t  t h e  
q u a n t i t y  and c o n t e n t  o f  p r i n t e d  m a t e r i a l  d e v o te d  t o  th e  s u b j e c t  s t a n d s  
a s  p r o o f  t h a t ^ a t  t h e  t im e  b o t h  C a t h o l i c s  and  n o n - C a t h o l l c s  p e r c e i v e d
31 Jo h n  H igham , S t r a n g e r s  i n  t h e  Land (New B ru n s w ic k ,  N . J . :  
R u tg e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 5 ) ,  p .  291 .
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t h e  S m ith  c a n d id a c y  a s  a  r e l i g i o u s  c o n f r o n t a t i o n .
The A m erican  C a t h o l i c  C h u r c h 's  r e s p o n s e  t o  t h e  p o p u l a r  h o s t i l i t y  
i t  f a c e d  i n  t h e  1920s i n c l u d e d  e f f o r t s  i n  two d i r e c t i o n s *  I n  e a c h  
c a s e !  t h e  d e c i s i o n  made by  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p !  and  t h e  r e s p o n s e s  
o f  C a t h o l i c s  a c r o s s  t h e  n a t i o n ,  w e re  m i r r o r e d  i n  t h e  a c t i o n s  and a t t i ­
t u d e s  o f  t h e  s i s t e r s  i n  N ew port News* The f i r s t  and m ost im p o r t a n t  
r e a c t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  C hurch  was t o  c o n s o l i d a t e  i t s  i n s t i t u t i o n a l  
s t r u c t u r e *  I n  some c a s e s !  new o r g a n i z a t i o n s  and a g e n c ie s  w e re  a d d e d ,  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  C a t h o l i c  im m ig ra n ts  who now f a c e d  s p e c i a l  
p r e s s u r e s .  I n  o t h e r  c a s e s !  t h e  C hurch  moved t o  s o l i d i f y  i t s  h o l d  on 
i t s  p e o p l e  by  i n c o r p o r a t i n g  a l l  C a t h o l i c s  i n t o  an  e x t e n s i v e  n e tw o rk  
o f  e d u c a t i o n a l !  w e l f a r e  and  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s *  The c o r n e r s t o n e  o f  
t h i s  s y s te m  w as t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  s y s te m !  w h ich  e x p e r i e n c e d  d r a m a t i c  
g ro w th  i n  t h e  1920s* D u r in g  t h e s e  y e a r s 9 t h e  number o f  C a t h o l i c  
s c h o o l s ,  o f  p u p i l s  i n  t h e s e  s c h o o l s ,  and  o f  s t a f f  members s e r v i n g  t h e  
s c h o o l s ,  i n c r e a s e d  s t e a d i l y *  F u r t h e r m o r e ,  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  s y s te m  
d i v e r s i f i e d  to  i n c l u d e  new a r e a s *  I t  ex p an d ed  t o  i n c l u d e  t h e  C a t h o l i c  
c o l l e g e  s y s te m .  E f f o r t s  w e re  made t o  make t h e  C a t h o l i c  s c h o o l s  com­
p e t i t i v e  w i t h  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  te rm s  o f  t h e i r  c u r r i c u l u m  and  i n ­
s t r u c t i o n a l  s t a f f *  At t h e  same t i m e ,  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l s  w e re  l i n k e d  
w i t h  o t h e r  C a t h o l i c  s o c i a l  and s e l f - h e l p  o r g a n i z a t i o n s *  E v e ry  e f f o r t  
was made t o  t i e  t h e  c h i l d  and h i s  p a r e n t s  t o  th e  l a r g e r  C a t h o l i c  com­
m u n i t y ,  and t o  p r e s e r v e  a  C a t h o l i c  c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  f a m i ly *  A 
h o s t  o f  w e l f a r e  i n s t i t u t i o n s  ( h o s p i t a l s ,  o r p h a n a g e s ,  n u r s i n g  homes) 
and  v o l u n t a r y  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  ( t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  C a t h o l i c  
Women, t h e  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  C a t h o l i c  A lu m n i,  t h e  K n ig h t s  
o f  Colum bus) w e re  e s t a b l i s h e d  t o  i n t e g r a t e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  e n t i r e
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C a t h o l i c  com m unity .  A l l  w e re  p l a c e d  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e
N a t i o n a l  C a t h o l i c  W e l f a r e  C o u n c i l , t h e  f i r s t  n a t i o n a l  o r g a n i z i n g  body
32f o r  t h e  A m erican  C a t h o l i c  C h u rch .
Even a s  t h e  C h u r c h 's  l e a d e r s h i p  moved a g g r e s s i v e l y  t o  r e i n f o r c e  
i t s  i n s t i t u t i o n a l  b a s e  and t o  e s t a b l i s h  a  s e n s e  o f  C a t h o l i c  s o l i d a r i t y !  
e f f o r t s  w e re  made i n  a s e c o n d  d i r e c t i o n .  The e x p e r i e n c e  o f  W orld War I  
h a d  e n c o u ra g e d  some C a t h o l i c s  t o  b e l i e v e  th e y  w ou ld  so o n  be  a c c e p t e d  
w i t h i n  t h e  m a j o r i t y  c u l t u r e .  Such  p e o p l e  a d v o c a t e d  p o l i c i e s  t h a t  con ­
s c i o u s l y  m in im iz e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  C a t h o l i c s  and P r o t e s t a n t s ,  
and s o u g h t  s o l i d a r i t y  a c r o s s  d e n o m in a t i o n a l  l i n e s .  L e a d in g  C a t h o l i c  
spokesm en  l i k e  J o h n  A. Ryan o f  t h e  S o c i a l  A c t i o n  D e p a r tm e n t  o f  t h e  
N .C .W .C . and G eo rg e  N. S h u s t e r ,  e d i t o r  o f  Commonweal, p u b l i s h e d  num er­
ous a r t i c l e s  d e s ig n e d  t o  d i s p e l  p e r s i s t e n t  n a t i v i s t  m y ths  a b o u t  C hurch
33d o c t r i n e  and  p r a c t i c e .  A g ro u p  known a s  t h e  C a t h o l i c  T r u t h  G u i ld  e x ­
p e r im e n te d  w i t h  t h e  u n c o n v e n t i o n a l  t a c t i c  o f  s t r e e t  p r e a c h i n g  t o  e n -
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l i g h t e n  t h e  p u b l i c  a b o u t  t h e  f a i t h .  D u r in g  t h e  1928 c a m p a ig n ,  some
C a t h o l i c s  o p e n l y  o p p o se d  S m i th ,  r e a s o n i n g  t h a t  t h e  C a t h o l i c  m i n o r i t y
c o u ld  b e s t  p r o t e c t  i t s  own p o s i t i o n  by  a v o i d i n g  c o n t r o v e r s y  and m a in -
35
t a i n i n g  a low p r o f i l e *  A r t i c l e s  i n  C a t h o l i c  p e r i o d i c a l s  c o n s i s t e n t l y
^ H e n n e s e y ,  p .  234-253
33J o h n  A. R yan, "Do P r o h i b i t i o n  Laws B in d  i n  C o n s c ie n c e ? "  C a t h o l i c  
W o r ld , H ay , 1 9 2 5 ,  p .  1 4 5 -7 ;  G eo rg e  N, S h u s t e r ,  "T he  C a t h o l i c  C o n s p i r a c y  
M y th ,"  O u t l o o k . Nov. 7 ,  1 9 2 8 ,  p .  1 1 0 2 -1 1 0 5 ;  G eorge N, S h u s t e r ,  "T he  
C a t h o l i c  H e r e 'a n d  Now," O u t l o o k . F eb ,  2 9 ,  1 9 2 8 ,  p .  336-338*
34D av id  G o l d s t e i n , - " R e l i g i o u s  C am paign ing  i n  A m eric an  S t r e e t s , "  
C a t h o l i c  W o r ld . O c t . ,  1 9 25 , p .  6 1 1 -6 1 6 .
^ P i e r r e  C r a b i t e s .  " I s  I t  T im e f o r  a  C a t h o l i c  P r e s i d e n t ? "  O u t lo o k ,  
O c t .  1 7 ,  1 9 2 7 ,  p .  5 0 4 -5 0 8 .
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a rg u e d  t h a t  t h e r e  n eed  b e  no c o n f l i c t  b e tw e e n  A m erican  c i t i z e n s h i p  and 
C a t h o l i c  p r a c t i c e . 36 j n f a c t ,  s u p p o r t e r s  o f  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  s y s ­
tem p o i n t e d  o u t  t h a t  p a r o c h i a l  s c h o o l s  a c t u a l l y  p r o v i d e d  an  I m p o r t a n t  
s e r v i c e  t o  t h e  s o c i e t y ,  i n  t h a t  t h e y  w orked  t o  a s s i m i l a t e  t h e  m ost 
e t h n i c a l l y  d i v e r s e  e l e m e n t s .  I n  an  a d d r e s s  t o  t h e  n a t i o n a l  m e e t in g  o f  
t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  R e v e re n d  H ic k e y ,  B o s t o n ' s  D io c e s a n  
S u p e r v i s o r  o f  S c h o o l s ,  s t r e s s e d  t h e  c l o s e  p a r a l l e l s  b e tw e e n  p u b l i c  and 
p a r o c h i a l  c u r r i c u l a r  c o n t e n t . ^  H is  s t a t e m e n t s ,  and  t h o s e  o f  o t h e r s ,  
i n d i c a t e d  a w i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  some o f  t h e  u n iq u e n e s s  o f  C a t h o l i c  
c u l t u r e  i n  o r d e r  t o  make i t  a n  a c c e p t a b l e  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  A m erican  
c u l t u r e .
The to n e  and  c o n t e n t  o f  t h e  ,,A n n a ls ,, c h a n g e d  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s ,  b u t  
n o t  a s  d r a m a t i c a l l y  a s  one  m ig h t  e x p e c t  i n  l i g h t  o f  t h e  e v e n t s  t h a t  
b ro u g h  C a t h o l i c s  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s  t h r o u g h o u t  
t h e  n a t i o n .  The f i r s t  I n d i c a t i o n s  o f  t h e  new p o s t - w a r  c l i m a t e  ap­
p e a r e d  i n  t h e  e n t r i e s  o f  1 9 2 0 -2 1 .  I n  t h o s e  y e a r s ,  r e p e a t e d  r e f e r e n c e
38
was made t o  t h e  " h a r d  t i m e s "  t h e  c i t y  was s u f f e r i n g .  B ec a u se  i t  was 
s o  d e p e n d e n t  on m i l i t a r y  s p e n d i n g ,  t h e  s h i p y a r d  s u f f e r e d  a lm o s t  imme­
d i a t e l y  from  p o s tw a r  f e d e r a l  c u t b a c k s .  The s c h o o l ' s  e n r o l l m e n t  f e l l ,  
and  a t t e m p t s  t o  r a i s e  money w e re  a l s o  f r u s t r a t e d .  Y e t  n e i t h e r  seem s t o
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Some r e p r e s e n t a t i v e  a r t i c l e s  a r e s  " E d i t o r i a l  Comment," C a t h o l i c  
W o r ld . A p r i l ,  1 9 2 5 ,  p .  1 0 9 -1 1 6 ;  F r e d e r i c k  F u l l h a r d t ,  " C a t h o l i c  P r i n ­
c i p l e s  I n  A m eric an  Law ", C a t h o l i c  W o r ld , D e c , ,  1 9 2 7 ,  p .  3 2 0 -3 2 7 ;  Jo h n  
A. R y an , "Do t h e  P r o h i b i t i o n  Laws B ind  i n  C o n s c ie n c e ? "  C a t h o l i c  W o r ld , 
May, 1 9 2 5 , p ,  1 4 5 -1 5 7 ;  P a t r i c k  J .  S h e l l y ,  "T he  C a t h o l i c  S c h o o l  and 
C i t i z e n s h i p " . -  Forum , D e c . ,  1 9 2 5 ,  p .  8 3 4 -8 3 8 .
37
A u g u s t in e  F ,  H io k e y ,  " P r e s e n t  C o n t r i b u t i o n s  o f  C a t h o l i c i s m  t o  
D em o cracy " ,  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l  o f  A d d re s s e s  and
P r o c e e d i n g s , v o l .  60 ( 1 9 2 2 ) ,  p .  5 2 2 -5 2 5 .  
38” A n n a l s " ,  1 9 21 .
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h a v e  g r e a t l y  d i s t u r b e d  t h e  s i s t e r s ,  who e v i d e n t l y  a t t r i b u t e d  t h e  s e t ­
b a c k  t o  a te m p o ra ry  econom ic s l u n p .  In  s p e a k in g  o f  t h e  d i s a p p o i n t i n g  
r e s u l t s  o f  t h e  a n n u a l  b a z a a r ,  t h e  " A n n a ls "  a u t h o r  r e m a rk e d ,  "The c h i l ­
d re n  w e re  n o t  d i s c o u r a g e d ,  s i n c e  t h e y  knew i t  w ould  b e  im p o s s ib l e  to
J J O Q
r e a c h  t h e  am ounts r e a l i z e d  i n  fo rm e r  y e a r s .  No e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  
w e re  made to  n a t i o n a l  o r  l o c a l  e x p r e s s i o n s  o f  a n t l - C a t h o l i c  s e n t i m e n t .  
T h e re  a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  a p p a r e n t  o m is s io n .  
F i r s t ,  i t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  m o s t  o f  t h e  s i s t e r s  w e re  u n in fo rm e d  
a b o u t  n a t i o n a l  p o l l c i c a l  a f f a i r s .  A lth o u g h  e l i g i b l e  t o  v o t e ,  m ost d id  
n o t ;  t h e i r  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  o u t s i d e  w o r ld  was s t r i c t l y  
l i m i t e d  by  c o n v e n t  r u l e . ^  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  
was no m e n t io n  o f  t h e  S m ith  c a n d id a c y  a t  a l l .  S eco n d ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  a u t h o r s '  p e r c e p t i o n  o f  th e  f u n c t i o n  o f  t h e  " A n n a ls "  c a u s e d  
them t o  c o n s c i o u s l y  om it  some k in d s  o f  in f o r m a t io n *  F o r  e x am p le ,  i f  
t h e  " A n n a ls "  was s e e n  as  a  r e c o r d  o f  t h e  i n e v i t a b l e  p r o g r e s s  made by  
t h e  f a i t h f u l ,  t h e n  te m p o ra ry  o b s t a c l e s  may h av e  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  be  
o f  l i t t l e  im p o r ta n c e .  P r i d e  o r  c o n f u s io n  m ig h t  h av e  made i t  d i f f i c u l t  
t o  acknow ledge  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  h a rd -w o n  r e l a t i o n s h i p  w i th  
P r o t e s t a n t  s o c i e t y *  P e rh a p s  t h e  s i s t e r s  i n  N ew port News saw l i t t l e  
e v id e n c e  o f  t h e  a n t i - C a t h o l i c  f e e l i n g  t h a t  seems to  h a v e  b e e n  e x p r e s s e d  
s o  v i s i b l y  and  v i o l e n t l y  e ls e w h e re *  A f t e r  a l l ,  New port News d id  n o t  
h a v e  a  h e r i t a g e  o f  r e l i g i o u s  f r i c t i o n .  I t s  p o p u l a t i o n ,  a l t h o u g h  m u l t i ­
e t h n i c ,  d id  n o t  c o n t a i n  t h e  l a r g e ,  c o m p e t i t i v e  e t h n i c  b lo c k s  found  i n  
some N orthern"  c i t i e s . F i n a l l y ,  t h e  s m a l l  s i z e  o r  d i s t i n c t i v e  s t y l e
j
39" A n n a l s , "  1921*
^ S i s t e r  M a r th a  J o s e p h  L en a h a n ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w  h e l d  i n  N ew port 
News, V a*, May 21 , 1984.
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o f  th e  SCN community m ig h t  h av e  h e l p e d  t o  l i m i t  t r o u b l e .  The s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h i s  e le m e n t  o f  s t y l e  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r  
o f  t h i s  p a p e r .
A lth o u g h  th e  " A n n a ls ” d o es  n o t  r e v e a l  t h e  l e v e l  o f  n a t i v i s t  p r e s ­
s u r e  e x p e r i e n c e d ,  t h i s  docum ent does  d e s c r i b e  t h e  same p a t t e r n s  o f  
r e s p o n s e  found e l s e w h e r e  among C a t h o l i c s .  On a n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  
C a t h o l i c  s c h o o l  sy s te m  was b e i n g  d e l i b e r a t e l y  expanded  and b o l s t e r e d .  
The " A n n a ls ” e n t r i e s  o f  t h e  1920s t e l l  t h e  s t o r y  o f  t h e  d e te rm in e d  
e f f o r t s  t o  do t h e  same f o r  S t .  V in c e n t* s  S c h o o l .  The s i s t e r s  w orked  
h a r d  d u r in g  t h i s  p e r i o d  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  g a i n s  made b e f o r e  th e  w a r .  
The to n e  o f  t h e  " A n n a ls "  becam e i n c r e a s i n g l y  b u s i n e s s l i k e .  E n r o l lm e n t  
f i g u r e s  a r e  m e n t io n e d  m ore f r e q u e n t l y .  Amounts r e a l i z e d  from fund  
r a i s i n g  e v e n t s  w ere  c o n s c i e n t i o u s l y ,  and p r o u d ly  n o t e d .  S e v e r a l  e n ­
t r i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s c h o o l  had  begun  t o  com pete  a g g r e s s i v e l y  w i t h  
t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s te m .  By t h e  1 9 2 0 s ,  n o n - C a t h o l i c  s t u d e n t s  w ere  
a t t e n d i n g  S t ,  V i n c e n t * s . E f f o r t s  w ere  made to  expand t h e  o f f e r i n g s  
o f  t h e  s c h o o l ,  A g a in ,  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  was g iv e n  t o  t h e  M usic  
D ep a r tm en t^  new m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  w e re  p u r c h a s e d ,  and a s c h o o l  o r -
/ O
c h e s t r a  was o r g a n i z e d .  The aca d em ic  demands made on s t u d e n t s  w ere
A 1
i n c r e a s e d  when a t w e l f t h  y e a r  was added  to  t h e  h i g h  s c h o o l .
One o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  e n t r i e s  o f  t h e  p e r i o d  w as w r i t t e n  i n  
S ep te m b er  o f  1923. The a u t h o r  c o m p la in e d  t h a t  e n r o l l m e n t  ( a l t h o u g h  
n o t  s t a t e d  e x a c t l y )  was " r a t h e r  d i s c o u r a g i n g . ” She seems t o  h a v e  h ad
^ " A n n a l s " ,  1929. *
42" A n n a l s , "  1926 and  1928.
43,1 Annals,?* 1923.
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l i t t l e  d o u b t  a b o u t  t h e  r e a s o n  f o r  some s t u d e n t s *  d e c i s i o n  t o  s w i t c h  
t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l}
S in c e  o u r  c h i l d r e n  c o u ld  l e a v e  o u r  s e v e n t h  g r a d e  and e n t e r  
p u b l i c  h i g h  s c h o o l ,  i t  w as d e c i d e d ,  r a t h e r  t h a n  h a v e  them 
go t o  p u b l ic ,  s c h o o l ,  t o  p e r m i t  them t o  e n t e r  o u r  h ig h  
s c h o o l  from  t h e  s e v e n th  g rad e*  U nder t h i s  c o n d i t i o n  n e a r l y  
a l l  t h e  s e v e n t h  g r a d e  g i r l s  r e t u r n e d . ^
E v i d e n t l y ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a d  " l u r e d "  s t u d e n t s  from  S t ,  V in c e n t* s
w i t h  t h e  p ro m ise  o f  a  s h o r t e n e d  s c h o o l  c a r e e r .  The s i s t e r s ,  w i th  l i t t l e
d e b a t e ,  c h o se  t o  p l a y  t h e  same gam e, and w ere  t h u s  a b l e  t o  "w in  b a c k "
m ost o f  t h e  " l o s t "  s t u d e n t s *  T he a u t h o r  o f  t h e  " A n n a ls "  e x p r e s s e d  no
c o n c e rn  a b o u t  t h e  n eed  t o  m a i n t a i n  s u b s t a n t i v e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e
two s c h o o l  s y s t e m s .  I t  seem s t o  h a v e  b e e n  a  p u r e l y  p r a g m a t i c  d e c i s i o n .
P e r h a p s ,  l i k e  s o  many p e o p l e  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  t h e  s i s t e r s  w e re  s im p ly  a p -
45p l y i n g  t h e  " c u l t  o f  b u s i n e s s "  to  a  r e l i g i o u s  e n d e a v o r .
I n  a d d i t i o n  t o  i l l u s t r a t i n g  t h e  em p h asis  on I n s t i t u t i o n a l  r e i n ­
f o r c e m e n t ,  t h e  " A n n a ls "  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  s c h o o l s  and 
r e l i g i o u s  co m m u n it ie s  w e re  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a n a t i o n a l  n e tw o rk  o f  
C a t h o l i c  s e l f - h e l p  o r g a n i z a t i o n s .  P r e v i o u s l y  r e f e r r e d  t o  as  a " m is s io n "  
o r  an  " o u t p o s t , "  t h e  s c h o o l  i n  t h e  1920s becam e c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  a c ­
t i v i t i e s  o f  C a t h o l i c  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  K n ig h t s  o f  Colum bus. 
M ost i m p o r t a n t l y ,  t h e  s c h o o l ’ s  Alumnae A s s o c i a t i o n  c h o s e  to  a f f i l i a t e  
I t s e l f  w i t h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  C a t h o l i c  A lum nae. I n  f a c t ,  
t h e  d e c i s i o n  t o  do s o  n e c e s s i t a t e d  th e  a d d i t i o n  o f  t h e  t w e l f t h  v e a r . ^
44,1 A n n a l s 1923 .
W in th ro p  S , H udson ,  R e l i g i o n  I n  A m e r ic a , t h i r d  e d i t i o n  (New 
Y o rk t  S c r i b n e r ’ s S o n s ,  1 9 8 1 ) ,  p p .  3 7 7 -3 7 9 ,
46" A n n a l s " ,  1923.
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T h ro u g h o u t  t h e  d e c a d e ,  t h e  " A n n a ls "  e n t r i e s  r e f l e c t e d  a c t i v e  i n t e r e s t  
and p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s u c h  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .
Y et ev en  as  t h e  s i s t e r s  w orked  t o  s t a b i l i z e  t h e  f i n a n c i a l  b a s i s  
o f  th e  s c h o o l ,  and t o  make i t  a  v i a b l e  b u s i n e s s  o p e r a t i o n ,  th e y  s o u g h t  
t o  m a i n t a i n  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c o m p e t i t i o n .  L ik e  R everend  H ic k e y ,  
t h e y  e v i d e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  C a t h o l i c  s c h o o l s  h ad  a  s p e c i a l  r e s p o n s i b i ­
l i t y  to  p rom ote  A m erican ism  i n  v a l u e s  and b e h a v i o r .  P a r t i c u l a r  e m p h as is  
was g i v e n  to  p a t r i o t i c  e v e n t s  and h o l i d a y s , ^  The s c h o o l ’ s s t u d e n t  
body in c lu d e d  many c h i l d r e n  o f  im m ig r a n t s .  I n  1921 , t h e  a u t h o r  rem arked  
t h a t  t h e r e  was a  s u r p r i s i n g l y  l a r g e  number o f  ’' f o r e i g n e r s "  e n r o l l e d  i n
/  Q
t h a t  y e a r ,  ° A l e t t e r  w r i t t e n  by one  o f  t h e  e a r l y  s i s t e r s  con fim s  t h i s  
i m p r e s s i o n .  I n  1920, one t h i r d  o f  t h e  s t u d e n t s  had  f a t h e r s  who w ere  
b o r n  a b r o a d , 49 Y et t h e r e  i s  no  m e n t io n  o f  any e f f o r t  t o  p r e s e r v e  t h e  
e t h n i c  c u l t u r e  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  I n s t e a d ,  i t  s e e m s ,  th e  em p h as is  was 
on m aking  them good A m erican  c i t i z e n s *
In  o t h e r  r e s p e c t s  a s  w e l l ,  t h e  c u r r i c u lu m  i t s e l f  c e r t a i n l y  was 
n o t  r a d i c a l .  The em p h asis  on m u s i c ,  and on r e l i g i o n ,  seems t o  i n d i c a t e  
t h a t  th e  s i s t e r s  s u b s c r i b e d  to  t h o r o u g h l y  c o n v e n t i o n a l  b e l i e f s  a b o u t  t h e  
k in d  o f  e d u c a t i o n  t h a t  was a p p r o p r i a t e  f o r  young women. V o c a t i o n a l  
t r a i n i n g ,  an im p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  n e i g h b o r i n g  b o y s ’ s c h o o l ,  r e c e i v e d  
l i t t l e  a t t e n t i o n  from t h e  s i s t e r s .  When t h e  d i f f i c u l t  d e c i s i o n  was made
R e p r e s e n t a t i v e  r e f e r e n c e s  I n c l u d e  t h e  e n t r y  f o r  1927 , w h ich  r e ­
c o r d s  t h e  s c h o o l ’ s  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  b i r t h d a y  " o f  t h e  i l l u s t r i o u s  R o b e r t  
E. L e e , "  and t h a t  f o r  1920 ,  w h ic h  d e s c r i b e s  t h e  s i s t e r s ’ p r i d e  i n  a  s t u ­
d e n t ’s a c h ie v e m e n t  i n  a  n a t i o n a l  p a t r i o t i c  e s s a y  c o n t e s t .
48" A n n a l s " ,  1920.
S t r o n g ,  p .  7.
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( i n  1929) t o  a d m it  m a le  s t u d e n t s !  t h e  a u t h o r  o f  t h e  " A n n a ls "  f r a n k l y  
a d m i t s  t h e  s i s t e r s '  r e l u c t a n c e  t o  " e x p e r im e n t "  o r  i n n o v a t e * 50 T h i s  
f u n d a m e n ta l  c o n s e r v a t i s m ,  and t h e  e n e rg y  d e v o te d  t o  m a i n t a i n i n g  com­
m u n i ty  r e l a t i o n s ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  s i s t e r s  saw th e m s e lv e s  and  t h e i r  
s c h o o l  a s  fo rm in g  a  s m a l l ,  b u t  c o n t r i b u t i n g ,  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  Amer­
i c a n  e d u c a t i o n a l  sy stem *
At t h e  end  o f  t h e  1 9 2 0 s ,  t h e  A m erican  C a t h o l i c  C h u rc h ,  and t h e  
r e s t  o f  t h e  n a t i o n ,  e n t e r e d  a  new and p a r t i c u l a r l y  c h a l l e n g i n g  e r a .  
C hurch  h i s t o r i a n  W in th ro p  H udson h a s  a n a ly z e d  t h e  d r a m a t i c  e f f e c t s  o f  
t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  on A m e r i c a ' s  c h u r c h e s .  I n  many w a y s ,  H udson a r ­
g u e s ,  t h e  P r o t e s t a n t  c h u rc h e s  h ad  becom e c o m p la c e n t  i n  t h e  p r o s p e r o u s  
' 2 0 s ;  t h u s ,  t h e y  w e re  u n p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  s t r e s s e s  Im posed  by 
econom ic  c r i s i s .  M ost P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  l o s t  members d u r i n g  t h e  
1 9 3 0 s ;  e v e n  when m e m b ersh ip  a p p e a r e d  t o  r e m a in  s t a b l e ,  c h u r c h  a t t e n d ­
a n c e  d e c l i n e d . ^  Y e t  H udson a g r e e s  w i t h  C a t h o l i c  h i s t o r i a n  Jam es 
H en n esey  t h a t  t h e  C a t h o l i c  C hurch  d i d  n o t  s u f f e r  s u c h  a  d e c l i n e ;  mem­
b e r s h i p  and  a t t e n d a n c e  r e m a in e d  s t a b l e  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s ,  I n  f a c t ,  
t h e r e  was a  " C a t h o l i c  R e n a i s s a n c e "  i n  t h e o l o g y  and s o c i a l  a c t i o n . ^
T h i s  may h a v e  b e e n  due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C a t h o l i c  im m ig ra n t  u rb a n  
p o o r  had  n o t  e x p e r i e n c e d  t h e  e x t r e m e s  o f  " C o o l id g e  p r o s p e r i t y , "  and 
t h e r e f o r e  w e r e  l e s s  c o m m it te d  t o  t h e  i l l u s i o n  o f  A m erican  c u l t u r a l  s u ­
prem acy  t h a t  f e d  on t h a t  p r o s p e r i t y .  F o r  th e m , t h e  D e p r e s s i o n  was an 
e c o n o m ic ,  b u t  n o t  a  p e r s o n a l  m o r a l  c r i s i s *  F u r t h e r m o r e ,  t h e  D e p r e s s i o n
50" A n n a l s , "  1 9 2 9 -1 9 3 0 .  
51H u d so n , p .  3 7 8 -3 8 1 .  
52H e n n e s e y ,  p .  2 5 4 -2 7 9 .
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may h av e  b r o u g h t  C a t h o l i c s  i n t o  t h e  l a r g e r  s o c i e t y  I n  a  new way. The 
econom ic  c a t a s t r o p h e  p r e p a r e d  A m ericans  t o  a c c e p t  t h e  New D e a l ,  a  p r o ­
gram o f  econom ic  and  s o c i a l  r e f o r m  t h a t  c o n t a i n e d  many e l e m e n t s  o f  t h e  
i l l - f a t e d  B i s h o p ’ s P rog ram  f o r  S o c i a l  R efo rm . T h a t  p ro g ra m ,  p ro p o s e d  
by  t h e  l i b e r a l  e p i s c o p a l  l e a d e r s h i p  i n  1 9 1 9 , was n e v e r  f o r m a l l y  en~
a c t e d ;  b u t  i t  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  Ryan and  t h e  l i b e r a l  C a t h o l i c  w ing
53t h r o u g h o u t  t h e  1 9 2 0 s .  I n  f a c t ,  G eorge  Q. F ly n n ,  i n  h i s  book  A m erican
C a t h o l i c s  and  t h e  R o o s e v e l t  P r e s i d e n c y  1 9 3 2 -1 9 3 6 . a r g u e s  t h a t  C a t h o l i c
s o c i a l  p ro g ra m s  and C a t h o l i c  l e a d e r s h i p  w e re  e f f e c t i v e l y  i n c o r p o r a t e d
54i n t o  t h e  New D ea l d u r i n g  i t s  f i r s t  f o u r  y e a r s .  T h u s ,  t h e  1930s w a s ,  
f o r  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h ,  a p e r i o d  o f  s t e a d y  g ro w th  a f t e r  t h e  " r e t r e n c h ­
m e n t"  o f  t h e  1 9 2 0 s .
The SCN " A n n a ls "  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  N ew port 
News com m unity c l o s e l y  p a r a l l e l e d  t h i s  n a t i o n a l  m o d e l .  One o f  t h e  m os t  
s t r i k i n g  t h i n g s  a b o u t  t h e  e n t r i e s  t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  1930s i s  t h e  ab­
s e n c e  o f  e x p l i c i t  r e f e r e n c e  to  t h e  D e p r e s s i o n .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
s u r p r i s i n g ,  s i n c e  t h e  f a r  m i l d e r  1 9 20 -21  r e c e s s i o n  r e c e i v e d  r e p e a t e d  
m e n t io n .  The i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  a b o u t  t h e  s i s t e r s *  c o n c e r n s  i n  t h e  
1930s s u g g e s t s  n o t  o n ly  t h a t  t h e  s c h o o l  and p a r i s h  w e re  s u f f e r i n g  
l i t t l e ,  b u t  t h a t  t h e y  w e re  i n  f a c t  p r o s p e r i n g .  T h u s ,  t h e  " A n n a ls "  
seem s t o  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  o f  H u d so n ,  H e n n e se y  and F ly n n  t h a t  t h e  
1930s was n o t  p e r c e i v e d  a s  a  p e r i o d  o f  i s o l a t i o n  and d e p r i v a t i o n  f o r
53A aron I .  A b e l l ,  A m erican  C a t h o l i c i s m  and  S o c i a l  A c t i o n :  A 
S e a r c h  f o r  S o c i a l  J u s t i c e ,  1 8 6 5 -1 9 5 0 , ([New Y ork : H a n o v e r  H o u se ,  1960) , 
p .  2 0 3 -2 1 3 .
54G eo rg e  Q. F ly n n ,  A m eric an  C a t h o l i c s  and t h e  R o o s e v e l t  P r e s i d e n ­
cy  1 9 3 2 -1 9 3 6  ( L e x i n g to n !  U n i v e r s i t y  o f  K en tu ck y  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  p .  240 .
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many A m erican  C a t h o l i c s *
F i n a n c i a l l y |  t h e  s c h o o l  becam e s u b s t a n t i a l l y  m ore  s e c u r e  i n  th e  
1930s* T h i s  c a n  b e  i n f e r r e d  from  a  number o f  e n t r i e s , a l t h o u g h  n e i t h e r  
t o t a l  incom e  n o r  i n d i v i d u a l  t u i t i o n  f i g u r e s  was g iv e n *  I n  t h e  193 0 s , 
t h e  number and  f r e q u e n c y  o f  r e f e r e n c e s  t o  f u n d - r a i s i n g  a c t i v i t i e s  and 
c o n t r i b u t i o n s  i n c r e a s e d *  Such a c t i v i t i e s , u s u a l l y  s p o n s o r e d  by a 
p a r i s h  o r  s c h o o l  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n , w e re  c a r e f u l l y  d e s c r i b e d ;  t h e  
e x a c t  am ount c o l l e c t e d  was m e t i c u l o u s l y  r e c o r d e d .  T h e se  d e s c r i p t i o n s  
c o n t a i n  no  s u g g e s t i o n  t h a t  p a r i s h o n e r s  had t o  e n d u re  h a r d s h i p s  o r  make 
s a c r i f i c e s  i n  o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e  s c h o o l .  T h e se  p a s s a g e s  a r e  s t r i k ­
i n g l y  d i f f e r e n t  from  t h o s e  t h a t  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 -2 1  r e c e s s i o n *  
I n  t h e  e a r l i e r  a c c o u n t s ,  t h e  s i s t e r s  a d m i t t e d  t h a t  " t h e  a n n u a l  f u n d ­
r a i s i n g  b a z a a r  was a lm o s t  a f a i l u r e "  d u e  t o  " t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  
t i m e s * T h e y  e x p r e s s  p r i d e  t h a t  t h e y  w e re  a b l e  t o  c o l l e c t  a n y t h in g  
a t  a l l .  The r e c o r d  o f  t h e  1930s i m p l i e s  a n o t h e r  s o r t  o f  p r i d e *  The 
p a r i s h  and s c h o o l  com m unity , i t  w ou ld  a p p e a r ,  w e re  n o t  o n ly  a b l e  b u t  
e a g e r  t o  c o n t r i b u t e  to  t h e  s i s t e r s  i n  t h e i r  e n d e a v o r s .  E n r o l lm e n t  
f i g u r e s  o f f e r  f u r t h e r  p r o o f  t h a t  t h e  s c h o o l  h ad  com m unity s u p p o r t  and 
a  m e a s u re  o f  f i n a n c i a l  s e c u r i t y *  T he  s i s t e r s  seem t o  h a v e  t a k e n  p a r t i c -  
u l a r  p r i d e  i n  t h e  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t *  T o t a l  e n r o l l m e n t  i n  1928 h a d  
f a l l e n  t o  70. Ten  y e a r s  l a t e r  i t  had  m o re  t h a n  t r i p l e d ,  r e m a in in g  a t  
250 u n t i l  t h e  e a r l y  1940s*~^  F i r s t  Communion and C ,S ,M ,C . m e m b ersh ip  
f i g u r e s  w e re  a l s o  n o te d  f r e q u e n t l y .  T h e s e  l a t t e r  num bers  h a v e  s p e c i a l
55" A n n a l s " ,  1921 . i
S t r o n g ,  p .  8 - 1 0 .
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s i g n i f i c a n c e !  s i n c e  th e y  i n c l u d e  c h i l d r e n  who d i d  n o t  a t t e n d  t h e  
s c h o o l .  The i n c r e a s i n g  s i z e  o f  t h e s e  g ro u p s  r e f l e c t s  b o t h  th e  h e a l t h y  
g ro w th  o f  t h e  p a r i s h  communitv and t h e  in v o lv e m e n t  o f  t h e  s i s t e r s  in  
t h e  l i v e s  o f  C a t h o l i c  f a m i l i e s  i n  Newport News. The p a r t i c u l a r l y  
r e l i g i o u s  t e rm in o lo g y  u sed  i n  s u c h  e n t r i e s  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  th e  
s i s t e r s  s t i l l  p e r c e i v e d  t h e i r  p r im a ry  r o l e  a s  one o f  r e l i g i o u s  e d u c a ­
t i o n .
Beyond t h e  g r a d u a l  c h an g e s  i n  s t u d e n t  body  and c l a s s  s i z e ,  t h e  
s c h o o l  was d r a m a t i c a l l y  t r a n s f o r m e d  d u r i n g  t h e  1930s a s  a r e s u l t  of 
two i m p o r t a n t  d e c i s i o n s .  B oth  w e re  f o r c e d  upon t h e  s i s t e r s  by c i rc u m ­
s t a n c e s ,  y e t  e a c h  was f o r t u i t o u s  i n  t h e  lo n g  r u n .  The f i r s t  o f  t h e s e  
was th e  d e c i s i o n  t o  change  S t .  V i n c e n t ’ s from a  g i r l s '  academy t o  a 
c o e d u c a t i o n a l  e l e m e n t a r y  and h ig h  s c h o o l .  I t  a p p e a r s  from t h e  " A n n a ls "  
t h a t  t h i s  d e c i s i o n  was n o t  made v o l u n t a r i l y  by  t h e  s i s t e r s .  I n  1902 , 
t h e  y e a r  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  o r i g i n a l  t h r e e  s i s t e r s ,  t h e  X a v ia r a n  
B r o t h e r s  had  e s t a b l i s h e d  a  b o y s '  s c h o o l  i n  t h e  same 3 4 th  S t r e e t  n e i g h ­
b o rh o o d  i n  w h ich  S t .  V i n c e n t ' s  was e v e n t u a l l y  l o c a t e d .  The X a v ia r a n s  
w ere  i n s t r u m e n t a l  i n  h e l p i n g  t h e  s i s t e r s  to  e s t a b l i s h  t h e i r  m i s s i o n ,  
and p e rh a p s  h e l p e d  t o  p av e  t h e  way f o r  p a r i s h  s u p p o r t  o f  a g i r l s *
s c h o o l .  The two s c h o o l s  w ere  n o m in a l ly  s e p a r a t e ,  b u t  by  t h e  1920s th e y
58w ere  h o l d i n g  g r a d u a t i o n  and o t h e r  c e re m o n ie s  t o g e t h e r .  I n  1929 , t h e  
X a v ia r a n s  announced  t h a t  t h e y  w ould  n o t  r e t u r n  t h e  f o l l o w i n g  f a l l  t o  
o p e r a t e  t h e  b o y s '  s c h o o l . - * 9 The r e a s o n s  f o r  t h e i r  d e c i s i o n  w e re  n o t
57" A n n a l s " , 1 9 2 9 t
e g
"A n n a ls  e n t r i e s  f o r  1921 and 1927 c o n t a i n  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
j o i n t  g r a d u a t i o n  c e r e m o n ie s  h e l d  by  t h e  s c h o o l s .
59 " A n n a l s , "  1929 .
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s t a t e d ,  a l th o u g h  a  l a t e r  e n t r y  h i n t e d  t h a t  many o f  t h e  boys  i n  t h e  
p a r i s h  w e re  a t t e n d i n g  p u b l i c  s c h o o l  anyway. The " A n n a ls "  a u t h o r  im­
p l i e s  t h a t  t h e  s i s t e r s  w e re  n o t  c o n s u l t e d  by  t h e  B r o t h e r s .  The e n t r y  
f o r  F e b ,  2 , 1929 s t a t e d *
The rum or t h a t  t h e  X a v ia r a n  B r o t h e r s  w ould  n o t  r e t u r n  i n  
S e p te m b e r  was a t  l a s t  g i v e n  o u t  o f f i c i a l l y .  We s h a l l  h ave
t o  t a k e  t h e  boys  b u t  w h ere  s h a l l  we p u t  them i s  t h e
q u e s t io n .* * 0
E v i d e n t l y ,  t h e r e  was l i t t l e  d i s c u s s i o n  a b o u t  w h e th e r  t h e  s i s t e r s  s h o u ld  
open  t h e i r  s c h o o l  t o  t h e  b o y s .  They d i d  s o ,  d e s p i t e  t h a  f a c t  t h a t  t h e  
e x i s t i n g  s c h o o l  b u i l d i n g  was t r e m e n d o u s ly  o v e rc ro w d e d .  A d d i t i o n a l  s i s ­
t e r s  w e re  r e q u e s t e d  from t h e  SCN M o th e r  H o u se ,  b u t  o n ly  one was a v a i l ­
a b l e ,  T em porary  m e a s u r e s  w e re  t a k e n  to  d e a l  w i t h  t h e  s t a f f  s h o r t a g e .  
N o n - C a th o l i c  s t u d e n t s  w e r e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  r e f u s e d  a d m is s i o n .  
C l a s s e s  w ere  com bined  and t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w e re  moved t o  a 
n e a r b y  K n ig h ts  o f  Columbus b u i l d i n g . ^
The " A n n a ls "  a c c o u n t  o f  t h e  s c h o o l f s o p e n in g  i n  t h e  f a l l  o f  1930 
i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  e n t r i e s  from  t h e  f i r s t  d i f f i c u l t  w i n t e r  of 
1 9 0 3 -4 ,  Em phasis  was p l a c e d  on t h e  " e m e rg e n c y "  m e a s u re s  t a k e n ,  and on 
t h e  d e t e r m in e d  e f f o r t s  o f  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  t o  make th e  b e s t  o f  a 
d i f f i c u l t  s i t u a t i o n .  Y e t ,  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e ,  t h e  l o n g - t e r m  b e n e f i t s  
o f  t h e  change  becam e a p p a r e n t .  L a t e r  t h a t  y e a r ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
" A n n a ls "  was a b l e  t o  s t a t e  p r o u d ly  t h a t *
No o n e .  • . c o u l d ,  . . s a y  t h a t  t h e  e x p e r im e n t  o f  com bin ing  
b o th  t h e  boys  and  t h e  g i r l s  i n  t h e  c l a s s e s  h a d  n o t  w orked  
h a r m o n io u s ly  ev en  th o u g h  i t  was o n ly  an  e x p e r i m e n t . ^
60" A n n a I s , "  1929.
61" A n n a l s , "  1929.
6 2 " A n n a l s , "  1930 .
When t h e  b o y s  t o o k  a  l e a d i n g  r o l e  i n  one o f  t h e  s c h o o l ’ s  fund  r a i s i n g  
p r o j e c t s  * t h e  r e s u l t s  seem ed b o t h  t o  p l e a s e  and t o  s u r p r i s e  t h e  s i s ­
t e r s .  More i m p o r t a n t l y # t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  bo y s  e n c o u ra g e d  t h e  s i s ­
t e r s  t o  expand  and u p d a t e  t h e  c u r r i c u l u m  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s .  A new 
gym was b u i l t . I n  1 9 3 8 ,  P h y s i c s  was added  t o  t h e  c u r r i c u l u m ,  a f t e r  
t h e  n u n s  r e a l i z e d  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  o l d e r  b o y s  h ad  s w i t c h e d  t o  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  t o  s t u d y  t h a t  s u b j e c t ,  w h ic h  w as r e q u i r e d  f o r  a d m is s io n  
t o  t h e  s h i p y a r d ’ s A p p r e n t i c e  S c h o o l , ^  The d e c i s i o n  t o  a d m it  boys  
th u s  c a u s e d  t h e  s i s t e r s  t o  a l t e r  t h e i r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  I t  
w a s ,  by t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  no l o n g e r  a  g i r l s ’ academ y, w i t h  e m p h a s is  on 
r e l i g i o n  and m u s i c .  I t  h ad  becom e an  ac a d e m ic  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  
p u b l i c  s y s te m .  From t h a t  p o i n t  o n ,  t h e  s i s t e r s  c o n s i s t e n t l y  o f f e r e d  a 
c u r r i c u l u m  c o m p a ra b le  t o  t h a t  o f  t h e  p u b l i c  s y s t e m ,  a l t h o u g h  c l a s s e s  
i n  r e l i g i o n  w e re  r e t a i n e d .  As a  " s e c u l a r ” e d u c a t i o n  becam e i n c r e a s ­
i n g l y  v a l u a b l e  i n  t h e  A m erican  j o b  m a r k e t ,  t h i s  d e c i s i o n  p e r h a p s  
h e l p e d  t o  i n s u r e  t h e  s u r v i v a l  o f  S t .  V i n c e n t ’ s  i n t o  t h e  1970s and 
1 9 8 0 s .
The s e c o n d  c r i t i c a l  c h o i c e  m ade i n  t h e  1930s f o l l o w e d  d i r e c t l y  
from t h e  f i r s t .  I n  t h e  S p r in g  o f  1930 t h e  d e c i s i o n  was made t o  e r e c t  a 
new s c h o o l  b u i l d i n g .  T he  o v e rc ro w d in g  c a u s e d  b y  t h e  a d m is s i o n  o f  t h e  
bo y s  l e d  t h e  s i s t e r s  t o  r e q u e s t  a  new s c h o o l  from  t h e  B i s h o p .  T he  way 
i n  w h ic h  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  was m ade i s  a g a i n  i n t e r e s t i n g .  The s i s ­
t e r s  t h e m s e l v e s ,  a l t h o u g h  d i r e c t l y  c o n c e r n e d ,  seem t o  h a v e  b e e n  p e r i p h -
63" A n n a l s 1930 .
A n n a l s , "  S e p t .  7 ,  1938 .
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e r a l  t o  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  The B i s h o p ,  t h e  pas  t o r , and  t h e  
" p r o m in e n t  men o f  t h e  p a r i s h "  c o n s u l t e d  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  
s p a c e ;  an  an n o u n ce m en t w as t h e n  m ade t h a t  a  new s t r u c t u r e  w ould  be  
b u i l t . 65 o n c e  t h a t  com m itm ent w as  m ade , p r o g r e s s  w as r a p i d .  E v i d e n t l y  
t h e r e  was l i t t l e  t r o u b l e  f i n a n c i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  a l t h o u g h  f o r  a 
few y e a r s  r e f e r e n c e s  w ere  made t o  t h e  " h e a v y  d e b t "  o f  t h e  s c h o o l .
The s i s t e r s  seem to  h a v e  b e e n  p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  d i s r u p t i o n  
o f  t h e  m ove, and w i t h  t h e  n eed  t o  m a i n t a i n  n o rm a l  s c h o o l  o p e r a t i o n  
w h i l e  c o n s t r u c t i o n  and r e l o c a t i o n  to o k  p l a c e .  T h i s  t i m e ,  th e  ad v a n ­
t a g e s  o f  th e  move w e re  im m e d ia te ly  a p p a r e n t .  T he  new b u i l d i n g  o f f e r e d  
m ore  s p a c e ,  a s  w e l l  as  many o f  t h e  s p e c i a l  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  i n  
p u b l i c  s c h o o l s :  a  s c i e n c e  room a  new gym, and  an  e x p an d e d  m u s ic  d e ­
p a r t m e n t .  The gym, t h e  s i s t e r s  f e l t ,  was p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  
b o y s ,  many o f  whom lo o k e d  f o rw a rd  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  new s c h o o l  
p r i m a r i l y  f o r  t h i s  r e a s o n . ^  W ith  m ore  s p a c e ,  e n r o l l m e n t  w as a b l e  to  
grow o n c e  a g a i n .  N o n - C a th o l i c  s t u d e n t s  w e re  a g a i n  a d m i t t e d ,  and th e  
s t a f f  s i z e  was I n c r e a s e d  t o  t e n .
The c h a n g e  i n  t h e  n a t u r e  and f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  w as r e ­
f l e c t e d  i n  a  s u b t l e  a l t e r a t i o n  i n  t h e  to n e  o f  t h e  " A n n a ls "  e n t r i e s .
From a  l i t e r a r y  p o i n t  o f  v ie w ,  t h e s e  p a s s a g e s  ( p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  
t h e  e a r l y  1 9 3 0 s )  a r e  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  i n  t h e  e n t i r e  j o u r n a l .  Many 
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  by  a  s i n g e  p e r s o n .  The l a n g u a g e  u s e d  i n  
t h i s  s e c t i o n  i s  f a r  m ore d e s c r i p t i v e  and  e x p a n s i v e  t h a n  t h a t  found  
e l s e w h e r e .  The r a n g e  o f  s u b j e c t s  d e s c r i b e d  was b r o a d e r  a l s o .  I n  t h e
65" A n n a l s , "  1930 . 
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1 9 2 0 8 , a lm o s t  a l l  r e f e r e n c e s  d e a l t  d i r e c t l y  o r  I n d i r e c t l y  w i t h  th e  
s c h o o l*  Y e t I n  t h e  1 9 3 0 s ,  t h e  r e a d e r  l e a r n s  m ore  a b o u t  t h e  s i s t e r s '  
l i v e s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  L en g th y  a n e c d o t a l  a c c o u n t s  o f  d a l l y  
e v e n t s  w e re  I n c l u d e d :  a  s h o p p in g  t r i p ,  a s n o w b a l l  f i g h t ,  a  c a r d  p a r t y ,  
an  a u t o  a c c id e n t *  The t r a g i c  d e a t h  o f  S i s t e r  L o r e t t a  C e c i l i a  was de­
s c r i b e d  i n  a f f e c t i o n a t e  d e t a i l * ^  Even t h e  " o u t s i d e  w o r ld "  i s  con­
v e y e d  m ore  f u l l y .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  d e t a i l s  o f  t h e  w e a t h e r ,  c i t y  
s c e n e s ,  and p a r i s h  c e l e b r a t i o n s  w ere  r e g u l a r l y  in c lu d e d *  I n  com par­
i s o n  w i t h  t h e s e  l e n g t h y  and e l a b o r a t e  p a s s a g e s ,  t h o s e  o f  t h e  1920s 
seem b u s i n e s s l i k e ;  t h e  a c c o u n t s  o f  seem a b r u p t .  No d o u b t ,  t h e  p e r s o n ­
a l  s e n s i b i l i t y  o f  t h e  a u t h o r  i s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  change  i n  
t o n e .  Y et t h e  new s p i r i t  may r e f l e c t  so m e th in g  a b o u t  t h e  community as  
w e l l .  The s i s t e r s  o f  t h e  1930s w e re  n o t  f a c i n g  t h e  d a y - t o - d a y  s t r u g g l e  
t o  s u r v i v e  t h a t  o c c u p ie d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  1903 . By t h e  1 9 3 0 s ,  
t h e y  had  a c h i e v e d  a m e a s u re  o f  s u c c e s s .  The s c h o o l  was g ro w in g ;  t h e  
l i f e  o f  t h e  p a r i s h  was h e a l t h y  and  t h e  r e l i g i o u s  community seemed t o  
h a v e  found i t s  n i c h e  i n  N ew port News. The to n e  and c o n t e n t  o f  t h e  
" A n n a ls "  e x p r e s s e d  t h e  s i s t e r s *  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p r e s e n t  and op­
t im ism  a b o u t  t h e  f u t u r e .
I t  was an o p t im ism  t h a t  seem s t o  h av e  b e e n  w e l l - f o u n d e d .  F o r  
t h e  n e x t  two d e c a d e s ,  t h e  s c h o o l  p r o s p e r e d  w h i l e  t h e  c o n v e n t  com munity 
c o n t in u e d  to  f i n d  a c c e p t a n c e  w i t h i n  t h e  c i t y .  I f  F ly n n  i s  c o r r e c t  i n  
h i s  a s s e r t i o n  t h a t  i t  was i n  t h e  1930s t h a t  C a t h o l i c s  w e re  " i n c o r p o -
6 7'Some r e p r e s e n t a t i v e  a n e c d o te s  d e s c r i b e  a  s h o p p in g  t r i p  ( 1 9 2 9 ) ,  
a  s n o w b a l l  f i g h t  among t h e  n u n s  ( 1 9 3 0 ) ,  a  c a r d  p a r t y  w i t h  some v i s i t i n g  
s i s t e r s  ( 1 9 3 0 ) ,  an  a u t o  a c c i d e n t  i n  w h ic h  two o f  t h e  s i s t e r s  w ere  i n ­
v o lv e d  (1929) and  th e  d e a t h  o f  S i s t e r  L o r e t t a  C e c i l i a  (1929 )
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r a t e d "  I n t o  t h e  A m erican  s y s t e m , t h e n  th e  s i s t e r s '  e x p e r i e n c e  d u r in g  
t h e  w ar  y e a r s  seems t o  p r o v i d e  p r o o f  t h a t  C a t h o l i c s  c o n t in u e d  t o  o p e r ­
a t e  i n  t h e  A m erican  m a in s tream *  As In  W orld  War I ,  A m erican s  I n  1941 
w e re  c a u g h t  up i n  t h e  p a t r i o t i c  e x c i t e m e n t  o f  a  " j u s t  w a r . " -  Once 
a g a i n |  e t h n i c  and r a c i a l  m i n o r i t i e s  v o l u n t e e r e d  t o  p ro v e  t h e i r  Ameri­
can ism  by  j o i n i n g  i n  t h e  w ar  e f f o r t , a t  home and ab road*  The Com m ittee 
t o  D efend  A m erica  by  A id in g  t h e  A l l i e s  i n c l u d e d  among i t s  l e a d e r s  b o t h  
Jo h n  Ryan and A rc h b is h o p  L ucey .  R o o s e v e l t ' s  f o r e i g n  p o l i c y  was a c ­
t i v e l y  s u p p o r t e d  by B is h o p s  O’ H a ra ,  H u r le y  and R yan , by  A rc h b is h o p  
S ch rem b s ,  C a r d i n a l  M u n d e le in  and C a r d i n a l  Spellm an*^®  The m i l i t a r y  
c h a p l a i n c y  p ro g ram  e n a c t e d  d u r i n g  t h e  w ar  b r o u g h t  C a t h o l i c  c l e r g y  and 
l a i t y  i n t o  i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  members o f  o t h e r  C h r i s t i a n  d enom ina­
t i o n s .  Once a g a i n ,  t h e  r e a l i t y  o f  t o t a l  w ar  o b s c u re d  d i f f e r e n c e s  b e ­
tw een  i n d i v i d u a l  r a c e s ,  r e l i g i o n s ,  and e t h n i c  g roups*
The w ar  b r o u g h t  a b o u t  a  d r a m a t i c  change  i n  t h e  fo c u s  o f  t h e  
" A n n a l s " .  The w ar e f f o r t  d o m in a te d  t h e  j o u r n a l  e n t r i e s  d u r in g  t h e  
e a r l y  1 9 4 0 s ,  a l t h o u g h  s c h o o l  and com munity e v e n t s  w e re  s t i l l  r e c o rd e d *  
Once a g a i n ,  t h e  s i s t e r s ’ l o c a t i o n  i n  N ew port News u n d o u b te d ly  a f f e c t e d  
t h e i r  p e r s p e c t i v e .  N ew port News and t h e  p e n i n s u l a  had  a lw ay s  b e e n  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  m i l i t a r y ,  b e c a u s e  o f  t h e  s h i p y a r d  and th e  n e a r b y  m i l ­
i t a r y  b a s e s *  D u r in g  t h e  w ar  y e a r s ,  t h e  c i t y  e x p e r i e n c e d  a  m a s s iv e  i n ­
f l u x  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  who w e re  w a i t i n g  t o  b e  s h ip p e d  t o  t h e  
E u ro p e a n  t h e a t e r *  C i v i l i a n  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  w e re  
t r a n s f o r m e d ;  $ . t ,  V i n c e n t ' s  w as b u t  one s u c h  i n s t i t u t i o n .  The p a r i s h ' s  
K n ig h t s  o f  Columbus b u i l d i n g  w as co m andeered  t o  s e r v e  a s  t h e  O f f i c e r s '
H e n n e s e y ,  p .  276 .
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H e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  8 5 th  D i v i s i o n . ^ 9 The names o f  many o f  t h e s e  men 
w e re  I n c l u d e d  i n  t h e  " A n n a ls "  a n e c d o te s *  They re m a in  t h e  o n ly  names o f  
p e o p le  o u t s i d e  t h e  p a r i s h  o r  r e l i g i o u s  com m unity .  I n c l u d e d  i n  t h e  
p a g e s  o f  th e  " A n n a ls "  a r e  t h e  l e t t e r s  o f  some o f  t h e s e  men! who l e f t  
b u t  r e m a in e d  i n  to u c h  w i t h  t h e  s i s t e r s .  T he  s i s t e r s  and t h e  s o l d i e r s  
seem to  h a v e  m u t u a l l y  a d o p te d  one a n o t h e r .  The s o l d i e r s  p e r fo rm e d  odd 
j o b s  f o r  t h e  s i s t e r s ,  w h i l e  t h e  nuns p r o v id e d  them w i t h  s a n e  o f  t h e  
c o m fo r t s  o f  home. The c h i l d r e n  i n  t h e  s c h o o l  w e re  a l s o  i n c l u d e d  i n  
t h i s  f a m i l i a l  r e l a t i o n s h i p .  I n  C h r i s tm a s  o f  1 9 43 ,  a c c o r d in g  t o  t h e  
" A n n a l s , "  t h e  c h i l d r e n  to o k  s p e c i a l  p r i d e  i n  p r e p a r i n g  a C h r is tm a s  
p a r t y  f o r  " t h e  b o y s . " ^
The c i r c u m s ta n c e s  o f  t h e  s i s t e r s  i n  t h e  1940s w ere  e x t e r n a l l y  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  1 9 1 7 -1 9 ,  when W orld War I  b r o u g h t  s o l d i e r s  and m i l ­
i t a r y  o r g a n i z a t i o n s  to  N ew port News, Y et t h e r e  was a  c r i t i c a l  d i f f e r ­
e n c e .  I n  W orld War I ,  t h e  " A n n a ls "  c e r t a i n l y  r e f l e c t e d  t h e  s i s t e r s ’ 
s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  s o l d i e r s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  C a t h o l i c  men who 
w o r s h ip p e d  w i t h  t h e  p a r i s h  i n  S t ,  V i n c e n t ’ s  C h u rch .  Yet t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  was n e v e r t h e l e s s  a  d i s t a n t  o n e ,  and i t  e x i s t e d  b e tw e e n  p e r s o n s  
r a t h e r  t h a n  b e tw e e n  g r o u p s .  F o r  e x a m p le ,  one o f  t h e  m ost p o ig n a n t  
e p i s o d e s  i s  t h e  1918 e n t r y  t h a t  i n v o l v e s  a  young C a t h o l i c  s o l d i e r ,  f a r  
from home, who s o u g h t  t h e  f r i e n d s h i p  o f  t h e  n u n s .  H e s i t a n t  t o  a p p ro a c h  
them d i r e c t l y ,  h e  l i n g e r e d  o u t s i d e  t h e  c o n v e n t  w a l l  f o r  s e v e r a l  d a y s .  
E v e n t u a l l y ,  h e  a s k e d  i f  t h e y  would  l i k e  him t o  mow t h e  g r a s s  i n  t h e
69" A n n a l s " ,  1942 .
^ " A n n a l s / '  D e c . ,  1943.
c o n v e n t  g a rd e n .  The s i s t e r s  a g r e e d ,  o f f e r i n g  t o  pay  him w i t h  a m e a l .
H is  v i s i t s  soon  became r e g u l a r  , a lw ay s  b e g i n n in g  w i t h  an  o f f e r  t o  do 
come h o u s e h o ld  c h o r e  and e n d in g  w i t h  t h e  m e a l . 7^ The s i s t e r s '  sym pathy  
f o r  t h e  l o n e l y ,  unnamed " s o l d i e r  boy"  was o b v io u s ;  b u t  t h e i r  i n v o l v e ­
m en t w i t h  him was p u r e l y  p e r s o n a l .  They r e m a in e d ,  i n  W orld War I ,  
a l o o f  from th e  army i t s e l f ,  and from th e  l a r g e r  w ar e f f o r t .  In  a n o th ­
e r  e n t r y ,  t h e r e  i s  a  hum orous d e s c r i p t i o n  o f  a  g ro u p  o f  s i s t e r s  who 
w an d e red  down t o  t h e  p o r t  to  lo o k  a t  t h e  w a r s h i p s .  C u r io u s  a b o u t  w hat 
th e y  saw , one " b r i g h t  s i s t e r "  b e g a n  i n t e r r o g a t i n g  t h e  s o l d i e r  on d u ty .  
The s e n t r y  s t u b b o r n l y  r e f u s e d  t o  g i v e  h e r  any i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
s h i p s  o r  t h e  men a b o a rd  th e m .^ 2  The s i s t e r s  re m a in e d  i n t e r e s t e d  b u t  
u n in v o l v e d  b y s t a n d e r s .
The s i t u a t i o n  w as q u i t e  d i f f e r e n t  d u r in g  t h e  Second W orld War. In  
t h a t  c a s e ,  t h e  s i s t e r s '  in v o lv e m e n t  was communal and w h o l e h e a r t e d .  A 
bond was e s t a b l i s h e d  b e tw e e n  t h e  s i s t e r s  and t h e  men, b e tw ee n  t h e  con­
v e n t  and th e  m i l i t a r y  u n i t .  The " A n n a ls "  i n c l u d e s  n o t  o n ly  th e  l e t t e r s  
o f  i n d i v i d u a l  s o l d i e r s ,  b u t  a l s o  a l e t t e r  from  C o l.  W i l l i a m  M a r i s ,  
Commanding O f f i c e r  o f  t h e  8 5 th  A n t i a i r c r a f t  G roup . T h a t  l e t t e r  e x t e n d s
t h e  th a n k s  o f  t h e  u n i t  to  t h e  s i s t e r s  f o r  t h e i r  m o r a l  s u p p o r t  and
73f r i e n d l y  h o s p i t a l i t y  t o  t h e  s o l d i e r s .  The f a c t  t h a t  t h i s  h u m orous ,  
i n f o r m a l  l e t t e r  w as i n c l u d e d  i n  t h e  " A n n a ls "  i s  b u t  a  s i n g l e  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  p r i d e  t h e  s i s t e r s  f e l t  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w ar  e f f o r t .
71 I b i d . , 1 9 1 7 -1 8 .
72I b i d .
73L e t t e r  from C o l .  W i l l i a m  M a r i s  t o  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y ,  S t .  
V i n c e n t ' s  C o n v e n t ,  D ec. 2 0 ,  1943 .
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A f e e l i n g  o f  s o l i d a r i t y  b o u n d  t h e  s i s t e r s  m o re  c l o s e l y  t o  t h e  w o r ld  
o u t s i d e  t h e  c o n v e n t .  T he d e a t h s  o f  t h e i r  own f a m i l y  n u m b e rs  i n  co m b a t
it
w e r e  m e n t i o n e d  a s  communal l o s s e s .  D u r in g  t h i s  p e r l o d 9 " A n n a l s "  e n ­
t r i e s  e x p r e s s e d  a  new a c c e p t a n c e  b y  and  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d ;  a  new 
p r i d e  was t a k e n  i n  A m e r ic a n  c i t i z e n s h i p }
O ur s c h o o l  c o n t i n u e s  t o  do i t s  b i t .  • • V a l e n t i n e ’ s  Day we 
s u p p l i e d  c i g a r e t t e s  t o  o u r  b o y s  o f  t h e  8 5 th  and g a v e  a  
c a k e ,  w h ic h  was d raw n  b y  P r i v a t e  J o h n s o n .  Our c h i l d r e n  
a r e  k n i t t i n g  a f g h a n s  a n d  m a k in g  b e d  s h o e s  f o r  t h e  s o l d i e r s .  
Of c o u r s e  we a r e  b u y in g  War B onds an d  S ta m p s .
T he  s i s t e r s  o f  t h e  1 9 4 0 s  seem  s t r i k i n g l y  d i f f e r e n t  from  t h e  s i s t e r s  o f
1 9 0 3 ,  who saw  t h e m s e l v e s  a s  " s t r a n g e  c r e a t u r e s , "  t h e  s u b j e c t  o f  c u r i o u s
s c r u t i n y  b y  t h e  c i t y ’ s  r e s i d e n t s .
W ith  t h e  end  o f  W o rld  War I I ,  t h e  t o n e  o f  t h e  " A n n a l s "  c h a n g e d  
a g a i n .  T he  c o m f o r t a b l e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  r e s u l t e d  i n  
"g o o d  t i m e s "  f o r  t h e  s c h o o l .  By 1 9 4 6 ,  t h e  s c h o o l ’ s d e b t  h a d  b e e n  r e ­
t i r e d ,  an d  t h e  t u i t i o n  r e q u i r e m e n t  w as e l i m i n a t e d . ^  D u r in g  t h e  1 9 5 0 s ,  
t h e  s c h o o l ’ s  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e d  s t e a d i l y ,  t o  r e a c h  a  t o t a l  o f  649 by 
t h e  en d  o f  t h e  d e c a d e .  The s t a f f  g rew  c o r r e s p o n d i n g l y .  By 1 9 5 5 ,  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  w as com posed  o f  18 p e o p l e ,  5 o f  whom w e re  l a y  
p e o p l e . ^  T h e  " A n n a l s "  no  l o n g e r  l o o k s  l i k e  t h e  d i a r y  o f  a  f a m i l y  o f  
women e n g a g e d  i n  a n  e x p e r i m e n t ,  b u t  i n s t e a d  r e s e m b l e s  t h e  l o g  o f  a  
b u s i n e s s  o p e r a t i o n .  New e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  on q u a n t i f i a b l e  e l e m e n t s :  
e n r o l l m e n t ,  t e s t  s c o r e s ,  s c h e d u l e s ,  a w a rd s  m a d e ,  s c h o l a r s h i p s  w on .
7 ^ "A n n a U s " ,  O c t .  3 and  4 ,  1 9 4 3 ,
75" A n n a l s , "  F e b . , * 1 9 4 3 .
^ ^ " A n n a l s " ,  v o l .  2 ( 1 9 4 6 - 1 9 7 5 ) , e n t r y  f o r  1 9 4 6 .
77,1 A n n a l s , "  1 9 5 4 - 5 5 .
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T h e r e  a r e  few r e f e r e n c e s  t o  i n d i v i d u a l s  b y  nam e, e i t h e r  s t u d e n t s  o r  
t e a c h e r s .  As t h e  s c h o o l  b eca m e  l a r g e r ,  an d  t h e  dem ands on i t  m ore  com­
p l e x ,  i t s  s t a f f  a d o p t e d  a  m o re  a c a d e m i c ,  s e c u l a r  f o c u s *  T h e  s c h o o l  
se e m s  t o  h a v e  becam e l e s s  i n v o l v e d  i n  t h e  f a m i l y  and  p a r i s h -  l i v e s  o f  
t h e  s t u d e n t s .  P a r i s h  e v e n t s  a r e  m e n t i o n e d  i n f r e q u e n t l y .  I n  p a r t ,  
t h i s  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  p a r i s h  t h a t  o c ­
c u r r e d  a s  p e o p l e  moved o u t  o f  t h e  i n n e r  c i t y  t o  t h e  s u b u r b s .  T he  s t u ­
d e n t s  who a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  no  l o n g e r  l i v e d  i n  t h e  3 4 th  S t r e e t  n e i g h ­
b o r h o o d ,  w h ic h  h a d  becom e a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n d u s t r i a l  and  c o m m e r c i a l .
The s c h o o l ’ s  e x p a n s i o n  and  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  com m unity  d u r ­
i n g  t h e  1950s  an d  19 6 0 s  l e d  t o  two f i n a l  d e c i s i o n s  a b o u t  i t s  f u t u r e .
I n  1 9 6 6 ,  t h e  h i g h  s c h o o l  was t r a n s f e r r e d  from  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  SCN 
c o m m u n ity ,  and  S t .  V i n c e n t ’ s  p a r i s h ,  t o  t h a t  o f  t h e  d i o c e s e ,  w h ic h  a s ­
sumed f i n a n c i a l  a n d  i n s t r u c t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t .  The s c h o o l  
w as ren am ed  P e n i n s u l a  C a t h o l i c  H ig h  S c h o o l ,  t o  r e f l e c t  i t s  d e s i g n a t i o n  
a s  a  c e n t r a l  C a t h o l i c  h i g h  s c h o o l . ^8 T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  i t  h a d  becom e 
c l e a r  t h a t  t h e  e x i s t i n g  b u i l d i n g  w as  no  l o n g e r  a d e q u a t e ;  o v e r c r o w d in g  
made i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  h i g h  s c h o o l  t o  f u n c t i o n  a s  a  c e n t r a l  i n s t i t u ­
t i o n  f o r  t h e  p e n i n s u l a .  T h e r e f o r e ,  i n  1 9 6 9 ,  an  ’’e m e rg e n c y  m e e t i n g ” o f  
t h e  f a c u l t y  and p a r e n t s  r e s u l t e d  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  t h e  e le m e n ­
t a r y  s c h o o l  and  o p e r a t e  o n ly  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  e x i s t i n g  b u i l d i n g . ^  
A g a in ,  t h e s e  c h a n g e s  r e d e f i n e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s c h o o l  and  a l t e r e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  s i s t e r s  and  t h e  s c h o o l .  Some o f  t h e  s i s t e r s
A n n a l s , ” 1 9 6 6 .
79” A n n a l s , ” 1 9 6 9 .
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r e m a in e d  on  t h e  s t a f f ,  b u t  t h e i r  num bers  and a u t h o r i t y  d e c l in e d *  By 
1 9 7 4 ,  t h e r e  w e re  s i x  s i s t e r s  on t h e  s t a f f ,  w h ic h  num bered  21 In  a l l *
At t h e  t i m e  o f  t h i s  w r i t i n g  ( 1 9 8 4 ) ,  a  s i n g l e  nun  p la n n e d  t o  r e t u r n  f o r  
t h e  1 9 8 4 -8 5  s c h o o l  y e a r*  The s c h o o l  i s  no  l o n g e r  i d e n t i f i e d  p r i m a r i l y  
w i t h  t h e  women from  K e n tu c k y ;  i n  t h i s  s e n s e ,  t h o s e  women s u c c e e d e d  i n  
e s t a b l i s h i n g  an  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  and  t u r n i n g  i t  o v e r  t o  t h e  com­
m u n i ty  o f  l a y  p e o p l e  i t  was d e s i g n e d  t o  s e r v e .
I n  f a c t ,  t h e  s i x t y - y e a r  h i s t o r y  o f  t h e  SCN m i s s i o n  i n  N ew port 
News i s  t h e  s t o r y  o f  s u c c e s s  on many l e v e l s *  I n  p r a g m a t i c  t e r m s ,  t h i s  
g ro u p  o f  r e l i g i o u s  women w e re  a b l e  t o  b u i l d  a  s c h o o l  t h a t  s u r v i v e d  f o r  
t h r e e  q u a r t e r s  o f  a  c e n t u r y .  T h e i r  e f f o r t s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  
c r i t i c a l  1 9 2 0 -1 9 4 0  p e r i o d ,  s h a p e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h a t  s c h o o l ,  and 
e n a b l e d  i t  t o  m ake an  e d u c a t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  b o t h  C a t h o l i c  and 
n o n - C a t h o l i c  f a m i l i e s  i n  N ew port News* On a  b r o a d e r  l e v e l ,  t h e s e  women 
m anaged t o  f i n d  a  p l a c e  i n  t h e  m a j o r i t y  s o c i e t y  f o r  t h e m s e lv e s  a s  a  
r e l i g i o u s  community* The c o m m u n i ty 's  s u r v i v a l  d u r i n g  t h e  s t r e s s f u l  
1 9 2 0 -1 9 4 0  p e r i o d  i s  s i g n i f i c a n t .  T h e i r  com m unity  grew  n o t  o n ly  i n  i t s  
s i z e  b u t  a l s o  i n  i t s  r e s p e c t a b i l i t y  d u r i n g  t h o s e  y e a r s .  By t h e  1940s 
and 1 9 5 0 s ,  i t  was a c c e p t e d  a s  p a r t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t *  The e x p e r i e n c e  
o f  t h e  s i s t e r s  i n  N ew port News m i r r o r s  many o f  t h e  t r e n d s  t h a t  c h a r a c ­
t e r i z e d  t h e  l a r g e r  A m eric an  C a t h o l i c  community* I t  i s  a  m i n o r i t y  
g r o u p ’ s  " s u c c e s s  s t o r y , "  a  c a s e  i n  w h ic h  a  r e l i g i o u s  m i n o r i t y  g ro u p  was 
t o l e r a t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  and  was ev en  a b l e  t o  s a t i s f y  i t s  own p e r s o n a l  
and communal n e e d s *  The SCN com m unity  f u n c t i o n e d  s i m u l t a n e o u s l y  i n  t h e  
C a t h o l i c  an d  n o n - C a t h o l i c  e n v i r o n m e n t s ,  and a c h i e v e d  s u c c e s s  i n  e a c h .
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The s u c c e s s  o f  t h e  SCN com m unity  c a n  be  a t t r i b u t e d  t o  many f o r c e s ,  
b o t h  i n s i d e  and o u t s i d e  th e  c o n v e n t ' s  w a l l s • Some o f  t h e s e  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  The s m a l l  p o p u l a t i o n  o f  N ew port News i n  1903 , 
and i t s  l a c k  o f  a lo n g  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  may h a v e  made i t  e a s i e r  f o r  
new com ers t o  s e t t l e  t h e r e .  T he  C a t h o l i c  m i n o r i t y  t h e r e  was q u i t e  s m a l l  
when com pared  w i t h  t h o s e  o f  N o r th e r n  c i t i e s  o f  t h e  p e r i o d .  A c c o rd in g
t o  t h e  " A n n a l s , "  i n  1895 t h e r e  w e re  o n ly  t h r e e  C a t h o l i c  f a m i l i e s  i n  t h e
80c i t y .  T h i s  g ro u p  m ig h t  h a v e  b e e n  to o  s m a l l  t o  a t t r a c t  n a t i v i s t  a t ­
t e n t i o n  o r  h o s t i l i t y .  I t  c e r t a i n l y  d o es  n o t  seem  t h a t  C a t h o l i c s  w e re  
p e r c e i v e d  as  h a v i n g  d i s p l a c e d  P r o t e s t a n t  w o r k e r s ,  o r  a s  b e i n g  p o t e n t i a l  
c o m p e t i t o r s  f o r  p o l i t i c a l  p o w er .  The r e l a t i v e  new ness  o f  t h e  P r o t e s t a n t  
c o n g r e g a t i o n s ,  and t h i s  h i s t o r y  o f  r e c e n t  i n t e r c h u r c h  c o o p e r a t i o n ,  may 
a l s o  h a v e  h e l p e d  t o  m in im iz e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  C a t h o l i c  and P ro ­
t e s t a n t  t r a d i t i o n s .
A p a r t  from t h e s e  b r o a d  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  t h e r e  may h a v e  b een  
u n iq u e  e l e m e n ts  w i t h i n  t h e  SCN com m unity  t h a t  e n a b l e d  t h e s e  s i s t e r s  t o  
i n t e r a c t  w e l l  w i t h  b o t h  P r o t e s t a n t s  and C a t h o l i c s .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t d  r e c o g n i z e  t h a t  C a t h o l i c  women r e l i g i o u s  o f  t h e  1920s 
and  1 9 3 0 s ,  a l t h o u g h  o f t e n  p e r c e i v e d  a s  a  hom ogenous g r o u p ,  b e lo n g e d  t o
8 ° " A n n a l s " , 1 9 2 5 .
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co m m u n it ie s  w i t h  a w id e  r a n g e  o f  p h i l o s o p h i e s  and b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s .  Among su ch  g r o u p s ,  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  N a z a r e t h  m ig h t  
b e  p l a c e d  among th e  m ore l i b e r a l  r e l i g i o u s  o r d e r s .  Even i n  t h e  1 9 2 0 s ,
t h e i r  d r e s s  was u n l i k e  t h a t  o f  m os t  n u n s ;  th e y  d i d  n o t  w e a r  a  b l a c k
81v e i l ,  b u t  a w h i t e  h e a d p i e c e  m o d e l le d  on t h e  K en tu ck y  s u n b o n n e t .
T h e i r  r u l e s ,  and t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  m i s s i o n s ,  a l lo w e d  them t o  m in g le  
m ore f r e e l y  w i t h  t h e  s o c i e t y  o u t s i d e  t h e  c o n v e n t  t h a n  members o f  
c l o i s t e r e d  o r d e r s .  T h u s ,  p e r h a p s  th e y  w ere  m ore a b l e  t o  a d a p t  t h e i r  
b e h a v i o r  and g o a l s  t o  th e  demands o f  a p l u r a l i s t i c  s o c i e t y .  One o f  t h e  
m o s t  i n t e r e s t i n g  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h i s  a d a p t a t i o n  i s  fo u n d  by  ex a m in in g  
t h e  s i s t e r s *  own s e l f  p e r c e p t i o n .  T h e i r  w r i t i n g s ,  w o r d s ,  and a c t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  p e r i o d  from  1 9 2 0 -4 0 ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  h ad  de­
v e lo p e d  a s e l f - c o n c e p t  t h a t  b o th  c o i n c i d e d  w i t h  and  c o n t r a d i c t e d  t h e  
p o p u la r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  n u n .  T h is  s e l f - c o n c e p t  was an  im p o r t a n t  
e le m e n t  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e i r  s u c c e s s  a s  a  g r o u p ,  and as  i n d i v i d u a l  
women. I t  e n a b l e d  them to  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  m a j o r i t y  s o c i e t y  w h i l e  
r e m a in in g  u l t i m a t e l y  a l o o f  from  i t .
The p o p u la r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  n u n ,  a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
from  1 9 2 0 -4 0 ,  was t h e  p r o d u c t  o f  a  num ber o f  d i f f e r e n t  s t e r e o t y p e s .  I n  
a t t e m p t i n g  to  a n a l y z e  s u c h  a  p e r c e p t i o n ,  one m u s t b e g i n  by  n o t i n g  t h a t  
n u n s ,  a s  women, w e re  s u b j e c t  t o  t h e  same r o l e  r e s t r i c t i o n s  t h a t  f a c e d  
a l l  women i n  t h i s  p e r i o d .  D e s p i t e  t h e  a t t e n t i o n  g iv e n  b y  th e  p o p u la r  
p r e s s  t o  t h e  phenomena o f  t h e  " f l a p p e r , "  m ost women i n  t h e  1920s and 
1930s d i d  n o t  w ork  o u t s i d e  t h e  home u n l e s s  t h e  f a m i l y ’ s  f i n a n c i a l  c i r -  
c u m s ta n c e s  r e q u i r e d  them t o  do s o .  When t h e y  d id  c h o o s e  t o  do s o ,
L e n a h a n ,  i n t e r v i e w .
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t h e i r  c a r e e r  c h o i c e s  w e re  r e s t r i c t e d .  Members o f  t h e  "women’ s p r o f e s ­
s i o n s "  -  t e a c h i n g  and  n u r s i n g  i n  p a r t i c u l a r  -  w e re  s u b j e c t  t o  s t r i c t  
b e h a v i o r a l  r e g u l a t i o n s .  Women w e re  s e v e r e l y  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  l e a d ­
e r s h i p  p o s i t i o n s  o f  a l l  k i n d s .  The A m erican  e c o n o m ic ,  s o c i a l  and r e ­
l i g i o u s  e n v i ro n m e n t  was e s s e n t i a l l y  a  p a t r i a r c h a l  o n e ,  w h ic h  r e c o g ­
n i z e d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  women as  a c c e p t a b l e  o n ly  when th e y  w ere  con­
f i n e d  t o  s p e c i f i c  s p h e r e s .  N uns ,  l i k e  o t h e r  women, w orked  w i t h i n  a 
l i m i t e d  r o l e ,  a s s i g n e d  and d e f i n e d  b y  s o c i a l  c o n v e n t i o n .
H ow ever,  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  nun  h a s  h e l d  a  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  
i n  t h e  A m eric an  p o p u l a r  m in d .  One way to  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p u b l i c ' s  im age  o f  t h e  nun  i s  t o  ex am in e  t h e  way i n  w h ic h  t h a t  im age 
w as e x p r e s s e d  i n  l i t e r a t u r e .  I n  an  a r t i c l e  e n t i t l e d  "Nuns i n  N o v e l s , "  
W a l t e r  G av ig a n  w r o t e  o f  t h e  u n r e a l i s t i c  p o r t r a y a l  o f  t h e  nun i n  Amer­
i c a n  l i t e r a t u r e .  The v ie w  o f  t h e  n u n ,  h e  a r g u e d ,  was c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
d i s t o r t e d  i n  one  o f  two w a y s .  The f i r s t  o f  t h e s e  r e s u l t e d  i n  t h e  s t e r ­
e o t y p e  o f  t h e  mad o r  c o r r u p t  n u n ;  s u c h  c h a r a c t e r s  w e re  commonly fo u n d  
i n  t h e  n a t i v i s t  l i t e r a t u r e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y , P r o b a b l y  t h e  
m o s t  e x t r e m e ,  and c e r t a i n l y  t h e  b e s t  known, ex am p le  o f  s u c h  a  p o r t r a y ­
a l  i s  t h a t  fo u n d  i n  t h e  n o t o r i o u s  boo k  e n t i t l e d  Awful D i s c l o s u r e s  o f  
t h e  H o te l  D ieu  N unnery  i n  M o n t r e a l . T h i s  b o o k ,  p u b l i s h e d  i n  1836 , 
h a s  b e e n  c a l l e d  by  Ray A. B i l l i n g t o n ,  " t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  s i n g l e
w ork  o f  A m erican  n a t i v i s t  p ro p a g a n d a  i n  t h e  p e r i o d  p r e c e d i n g  t h e  C i v i l  
83W a r ."  The b o o k  was a l l e g e d  t o  b e  t h e  a c c o u n t  o f  M a r i a  Monk, a  young
82 j
W a l t e r  V. G a v ig a n ,  "Nuns i n  N o v e l s . "  C a t h o l i c  W o r ld ,  v o l .  140
(Nov. , 1 9 3 4 ) ,  p .  190 .
®^Ray A. B i l l i n g t o n ,  " M a r ia  Monk and  H er  I n f l u e n c e , "  C a t h o l i c  
H i s t o r i c a l  R ev iew , v o l .  XXII ( O c t . ,  1 9 3 6 ) ,  p .  2 8 3 -2 9 6 .
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woman who e n t e r e d  t h e  H o t e l  D ieu  c o n v e n t ,  o n ly  t o  l e a r n  t h e  h o r r i b l e  
t r u t h  a b o u t  t h e  m y s t e r i o u s  d o in g s  w i t h i n  i t s  w a l l s .  The a u t h o r s h i p  o f  
t h i s  a c c o u n t  was q u e s t i o n e d  a lm o s t  im m e d i a t e l y ;  s u b s e q u e n t  i n v e s t i g a ­
t i o n  d i s c r e d i t e d  t h e  p u r p o r t e d  a u t h o r .  Y e t t h e  b ook  r e m a in e d  p o p u l a r ,  
p e r h a p s  b e c a u s e  i t  a r t i c u l a t e d  f e a r s  and f a n t a s i e s  a b o u t  l i f e  i n  a c o n ­
v e n t .® ^  T h e se  same n a t i v i s t  s e n t i m e n t s ,  i t  s h o u ld  b e  rem em bered ,  l e d  
t o  t h e  v i c i o u s  b u r n i n g  o f  a n  U r s u l i n e  c o n v e n t  o u t s i d e  B o s to n  i n  1834.
At a  t im e  w hen t h e  I r i s h  f a m in e  w as d r i v i n g  h u n d r e d s  o f  th o u s a n d s  o f  
C a t h o l i c  im m ig ra n ts  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  im age  o f  t h e  nun came 
to  t r i g g e r  n a t i v i s t  a n x i e t i e s .  D re s s e d  i n  f u n e r e a l  b l a c k ,  and s h u t  
o f f  from  p u b l i c  v ie w  i n  a  c o n v e n t ,  s h e  came to  r e p r e s e n t  a l l  t h a t  was 
f o r e i g n ,  m y s t e r i o u s ,  and a l i e n  a b o u t  t h e  C a t h o l i c  f a i t h .
I n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e r e  was no  w ork  s i m i l a r  i n  im­
p a c t  t o  Awful D i s c l o s u r e s . I n  f a c t ,  G a v ig a n  a r g u e s  t h a t  b y  t h e  1920s
t h e  e v i l  o r  mad nun c h a r a c t e r  h a d ,  i n  e f f e c t ,  v a n i s h e d  from  p o p u l a r
85A m eric an  l i t e r a t u r e .  I n  t h e  1920s and 1 9 3 0 s ,  t h e  s i n g l e  m o s t im p o r­
t a n t  e l e m e n t  c o n t r i b u t i n g  t o  a  n e g a t i v e  p o r t r a y a l  o f  t h e  nun was t h e  
i n f l u e n c e  o f  F r e u d i a n i s m .  S e v e r a l  p o p u l a r  w o rk s  o f  t h e  p e r i o d  i n t e r ­
p r e t e d  t h e  c h a r a c t e r  and l i f e  s t y l e  o f  t h e  nun by a p p l y i n g  p o p u l a r  no­
t i o n s  a b o u t  t h e  t e a c h i n g s  o f  F r e u d .  H e le n e  M u l l i n ’ s  C onven t G i r l  and
F a n n ie  H u r s t ’ s  A p p a s s i o n a t a  w e re  two w o rk s  w h ich  drew  c r i t i c i s m  f o r
86t h e i r  m i s t a k e n  u s e  o f  F r e u d ia n  p r i n c i p l e s  i n  s u c h  a  c o n t e x t .  I n  
t h e  1 9 3 0 s ,  E. Boyd B a r r e t t ’ s  "T h e  S o c i o l o g y  o f  N u n n e r i e s , "  a l t h o u g h
8AI b l d . ,  p .  2 9 6 .
O C
^ G a v ig a n ,  p .  190 .
86I b i d .
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a l l e g e d l y  a  w ork  o f  n o n - f i c t i o n ,  r e f l e c t s  a s i m i l a r  f a s c i n a t i o n  w i th  
s e x u a l  r e p r e s s i o n ,  assum ed  t o  b e  a  c r i t i c a l  e l e m e n t  o f  t h e  n u n ' s  
l i f e . 87
D e s p i t e  t h e s e  e x c e p t i o n s ,  G av ig an  i s  p r o b a b ly  c o r r e c t  i n  s t a t i n g  
t h a t  t h e  p o p u la r  im age o f  t h e  nun i n  t h e  e a r l y  1920s w as b a s e d  on a new 
s t e r e o t y p e ,  one  w h ich  i n  some ways r e v e r s e d  t h e  n e g a t i v e  n a t i v i s t  p i c ­
t u r e  o f  t h e  n u n .  D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  i t  became f a s h i o n a b l y  t o  s e n t i -
oo
m e n t a l i z e  c o n v e n t  l i f e .  Nuns w e re  f r e q u e n t l y  p o r t r a y e d  as  t r a g i c  
h e r o i n e s ,  d r i v e n  t o  t h e  c o n v e n t  by  m i s f o r t u n e  o r  h e a r t b r e a k ,  who l i v e d  
a  l i f e  o f  l o n e l y  s e l f  s a c r i f i c e .  Such a  s t e r e o t y p e  o f  t h e  "good  s i s ­
t e r "  i s  found  i n  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  h e r o i n e  o f  t h e  m ost popu­
l a r  c o n v e n t  n o v e l  o f  t h e  t i m e ,  F. M ar io n  C r a w f o r d 's  The W hite  S i s t e r .
The W h ite  S i s t e r , p u b l i s h e d  i n  1903 ,  s o l d  o u t  s e v e r a l  num bers  in  t h e  
f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  c e n t u r y .  L a t e r  i t  was made i n t o  a  m o v ie ,  i n  w h ich  
t h e  r o m a n t i c  and d r a m a t i c  p o t e n t i a l s  o f  t h e  c o n v e n t  s e t t i n g  w e re  s e n ­
t i m e n t a l l y  e x p l o i t e d .  C r i t i c  J e a n  H o lz h a u e r  h a s  n o te d  t h a t  t h e  h e r o i n e  
o f  The W h ite  S i s t e r  " d o e s  n o t  d i f f e r  e s s e n t i a l l y  from  h e r o i n e s  o f  popu­
l a r  s e c u l a r  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d . " 8 ^ At t h e  v e r y  t im e  t h a t  t h e  
s i s t e r s  b eg an  t h e i r  e x p e r i m e n t  i n  N ew port News, t h e  p u b l i c ' s  im age o f  
t h e  nun was l a r g e l y  sh a p e d  by s u ch  u n r e a l i s t i c  and  d r a m a t i c a l l y  d i s ­
t o r t e d  w o rk s .
C o n te m p o ra ry  C a t h o l i c  c r i t i c s ,  i n c l u d i n g  G av ig an  and H o lz h a u e r ,
87E. Boyd B a r r e t t ,  "The S o c io lo g y  o f  N u n n e r i e s , "  A m erican  M e rc u rv ,  
F e b . ,  1 935 ,  p .  1 7 5 -1 8 3 .
88G a v ig a n ,  p .  186 .
89 J e a n  H o lz h a u e r ,  "T he  Nun i n  L i t e r a t u r e , "  Commonweal,
F e b .  2 2 ,  1957 ,  p .  5 2 7 -9 .
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p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  1920s and 1930s  d i d  i n c l u d e  
some e f f o r t s  t o  p o r t r a y  t h e  n u n  a s  m ore t h a n  j u s t  a  s t e r e o t y p e .  The 
w o rk s  o f  W i l l a  C a t h e r ,  n o t a b l y  D e a th  Comes f o r  t h e  A rc h b is h o p  and 
Shadows or. t h e  R o c k , and  T h o r n to n  W i l d e r ’ s B r id g e  o f  San L u i s  Rey 
w e re  h a i l e d  f o r  t h e i r  b a l a n c e d  and r e a l i s t i c  r e n d e r i n g  o f  t h e  nun c h a r ­
a c t e r s , ' ^  H ow ever,  a s  H o lz h a u e r  a r g u e d  i n  "T he  Nun i n  L i t e r a t u r e , "  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  A m erican  p u b l i c  was n o t  r e a d i n g  t h e  w o rk s  o f  
W i ld e r  o r  C a t h e r ,  R a t h e r ,  i t  was t h e  " e x c r u c i a t i n g  s i m p l i f i c a t i o n s
o f  w o rk s  l i k e  The W h ite  S i s t e r  t h a t  fo rm ed  t h e  b a s i s  f o r  t h e  v ie w  o f
91t h e  nun  h e l d  by  t h e  a v e r a g e  A m e r ic a n ,
P o p u l a r  f i l m s  and  n o n - f i c t i o n  a l s o  f o c u s s e d  on t h e  d r a m a t i c ,  mys­
t e r i o u s  s i d e  o f  c o n v e n t  l i f e .  I n  1 9 36 , t h e  f i r s t  f i l m  o f  l i f e  i n s i d e  
a c o n v e n t  was t h e  b a s i s  f o r  a  m o v ie  e n t i t l e d  " C l o i s t e r e d . "  The f i l m ,  
w h ic h  had  a  s u c c e s s f u l  sh o w in g  i n  New Y ork C i t y ,  d r a m a t i z e d  t h e  con ­
v e n t ' s  " o t h e r - w o r l d l i n e s s "  by  r e l y i n g  on  w h a t one  v ie w e r  c a l l e d  "m urky 
l i g h t i n g , A  New Y ork  c r i t i c ,  who c la im e d  t h a t  t h e  f i l m  w ould  un­
d o u b t e d l y  h e l p  n o n - C a t h o l i c s  t o  u n d e r s t a n d  n u n s  b e t t e r ,  n e v e r t h e l e s s  
i d e n t i f i e d  a s  t h e  m o s t  " a r r e s t i n g  s c e n e s "  t h o s e  t h a t  p l a c e d  n u n s  i n  
in c o n g r u o u s  s i t u a t i o n s :  w i e l d i n g  p i c k a x e s ,  u s i n g  t y p e w r i t e r s ,  o p e r a t i n g  
a  p r i n t i n g  p r e s s .  H i s  r e v ie w  o f  t h e  f i l m  im p l i e d  t h a t  o n ly  t h e s e  
s c e n e s  c h a l l e n g e d  t h e  p o p u l a r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p io u s  nun  k n e e l i n g  i n  
s o l i t a r y  p r a y e r .  F u r t h e r ,  h e  n o te d  t h a t  t h e  f i l m  " p r e s e n t s  no  c o n f l i c t ,
90G a v ig a n ,  p .  1 8 6 -1 9 5 .
^ ^ H o lz h a u e r ,  p ,  529.
92 " S i s t e r s  S c r e e n e d " ,  T im e , J u n e  1 ,  1 9 3 6 , p .  27 .
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r e a c h e s  no c l im a x *  and  a c c e p t s  w i t h o u t  dem ure t h e  phenom ena o f  women 
a d o p t i n g  a  m e d ie v a l  mode o f  l i f e . " 9 ^ At a lm o s t ,  t h e  same t im e*  Time 
p r i n t e d  t h e  f i r s t  p h o to g r a p h s  t a k e n  i n  A m erica  o f  a  cerem ony  i n  w h ich  
young  women t o o k  t h e i r  vows a s  nuns*  T h e s e  p i c t u r e s *  an d  t h e  accom­
p a n y in g  t e x t *  r e i n f o r c e d  t h e  v iew  o f  t h e  nun  a s  a  s i l e n t *  p r a y e r f u l  
f i g u r e . 9^ The t o n e  o f  t h i s  a r t i c l e  w as v e r y  l i k e  t h a t  o f  a  p a s s a g e  i n  
th e  ’’A n n a ls * ” w h ic h  d e s c r i b e d  a  s i m i l a r  s c e n e .  I t s  a u t h o r  r e c o r d e d  
b e i n g  d e e p l y  moved by  ’’t h e  f e r v o r  o f  t h e  young i n n o c e n t  n o v i c e s  who 
h a v e  g iv e n  up  a l l  w o r l d l y  p l e a s u r e s  t o  an sw er  t h e i r  M a s t e r ' s  c a l l . ” 9 -* 
’’N u n 's  D ia r y * ” p u b l i s h e d  i n  S c r i b n e r ' s  M ag az in e  i n  1931* was y e t  a n o t h ­
e r  e x am p le  o f  t h e  k in d  o f  p o p u l a r  l i t e r a t u r e  t h a t  s h a p e d  t h e  p u b l i c ' s  
v ie w  o f  w h a t  n u n s  w e re  and s h o u ld  b e .  T h a t  n o n - f i c t i o n  a c c o u n t  d i f ­
f e r e d  s u b s t a n t i a l l y  from  ’’C l o i s t e r e d ” i n  i t s  u s e  o f  humor* and i n  i t s  
ack n o w led g m en t o f  t h e  y o u t h f u l  z e s t  f o r  l i v i n g  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  
many young  women who e n t e r e d  r e l i g i o u s  l i f e .  Y e t  i t  ended  on a  c o n ­
t e n t e d  n o te *  e m p h a s iz in g  t h e  s i s t e r ' s  w i l l i n g n e s s  t o  r e p r e s s  h e r  i n ­
d i v i d u a l  c o n c e r n s  and  i n  f a c t  s u r r e n d e r  h e r s e l f  t o  h e r  c a l l i n g . 9 ^ Ac­
c o r d i n g  t o  H o lz h a u e r*  t h e  c u m u l a t i v e  im p a c t  o f  t h e s e  and s i m i l a r  w orks  
was t o  c r e a t e  i n  t h e  p o p u l a r  m ind  a  p i c t u r e  o f  t h e  n u n  a s  a  " p io u s *
94” B r i d e s  o f  C h r i s t * "  T im e . J u l y  2 7 ,  1 9 3 6 , p .  4 6 .
9 5” A n n a l s , "  1 9 20 .
96 ~S i s t e r  Mary F r a n c i s *  " N u n 's  D i a r y , ” S c r i b n e r ' s  M a g a z in e ,
v o l .  90 (D ec .*  1 9 3 1 ) ,  p .  6 0 1 -6 1 0 .  A s i m i l a r  a c c o u n t*  a l s o  p u b l i s h e d
i n  t h e  s e c u l a r  p r e s s *  S i s t e r  Agnes C la r e *  " L i f e  i n  a  C o n v e n t ,"  A t l a n t i c
M o n th ly , v o l .  1 6 6 ,  ( S e p t . *  1 9 4 0 ) ,  p .  3 3 9 -3 4 1 .
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f r i e n d l y * o c c a s i o n a l l y  comic  and a l w a y s  u n c h a l l e n g i n g "  f i g u r e . ^7 i t  
was t h i s  im age t h a t  was b o t h  a d o p t e d  and m o d i f i e d  b y  t h e  s i s t e r s  i n  
Newpor-  News t o  c r e a t e  t h e i r  own s e l f - c o n c e p t .
I n  many w a y s 9 t h e  s i s t e r s  confo rm ed  t o  t h e  d u a l  s t e r e o t y p e  o f  t h e  
" p a s s i v e  f e m a le "  and t h e  " n o b l e  s i s t e r . "  The r e s t r i c t i o n s  on t h e i r  
l i v e s  w en t  f a r  bey o n d  t h o s e  Imposed on t h e  a v e r a g e  woman; o f t e n *  i t  
seems* t h e y  w ere  t r e a t e d  a l m o s t  a s  c h i l d r e n .  The  d a i l y  l i f e  o f  t h e  
SCN member l e f t  h e r  w i t h  l i t t l e  au tonomy.  From t h e  moment s h e  awoke 
a t  4 : 3 0  a .m .*  h e r  day  was d i v i d e d  i n t o  u n i t s  w i t h  a s s i g n e d  a c t i v i t i e s .  
Members o f  t h e  o r d e r  w e r e  n e v e r  p e r m i t t e d  t o  l e a v e  t h e  c o n v e n t  a l o n e .  
They w e re  n o t  a l l o w e d  t o  b e  o u t s i d e  t h e  co n v e n t*  f o r  any  r e a s o n *  a f t e r  
6 p .m.  One i n c i d e n t  d e s c r i b e d  i n  t h e  " A n n a l s "  may b e  u s e d  t o  i l l u s ­
t r a t e  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  s u c h  r e g u l a t i o n s .  I n  1929* t h e  c h a p l a i n  o f  
F t .  E u s t i s  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  nuns  h e l p  t o  p r e p a r e  some o f  t h e  c h i l d ­
r e n  t o  s i n g  as  a  c h o i r  f o r  t h e  m i d n i g h t  Mass a t  t h e  b a s e  c h a p e l .  The 
n u n s  w i l l i n g l y  d i d  s o ,  and  p e t i t i o n e d  t h e i r  M o th e r  S u p e r i o r  f o r  p e r ­
m i s s i o n  to  go o u t  i n  t h e  e v e n i n g ,  i n  a  g r o u p ,  t o  a t t e n d  t h e  Mass w i t h  
t h e  c h i l d r e n .  A f t e r  weeks  o f  p r e p a r a t i o n *  t h e  c h o i r  was r e a d y .  How­
e v e r*  t h e  s i s t e r s  w e r e  d e n i e d  p e r m i s s i o n  t o  a t t e n d  w i t h  t h e  c h i l d r e n .
As a r e s u l t ,  t h e  c h o i r  d i d  n o t  p e r f o r m  a t  a l l ,  s i n c e  many p a r e n t s  w e re  
u n w i l l i n g  to  a l l o w  t h e i r  c h i l d r e n  t o  go w i t h o u t  a d u l t  s u p e r v i s i o n .  In  
t h i s  case*  t h e  c h i l d r e n  and t h e  p a r i s h o n e r s  s u f f e r e d *  and t h e  v a l u a b l e
97H o lz h a u e r*  p .  29 .  G a v ig a n  c o n c u r s  w i t h  H o l z h a u e r ' s  c o n t e n t i o n ,  
n o t i n g  t h a t  " P r o t e s t a n t - w r i t e r s  l i k e w i s e ,  • . h a v e  shown a  t e n d e n c y  t o  
t r e a t  o f  c o n v e n t  l i f e  i n  t e r m s  o f  t h e  i d e a l , "  ( p .  1 8 0 ) ,
98L e n a h a n ,  i n t e r v i e w .
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r e l i g i o u s  f u n c t i o n  o f  t h e  e v e n t  was  f o r f e i t e d .  Y e t ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e
99" A n n a l s "  i n d i c a t e d  n e i t h e r  s u r p r i s e  n o r  r e s e n t m e n t .  The nun a c c e p t e d  
a  p a s s i v e  r o l e  when s h e  t o o k  a vow o f  o b e d i e n c e  t o  a  r e l i g i o u s  s u p e r i o r .
T h a t  vow, and t h e  i n t e r n a l  l e a d e r s h i p  p a t t e r n s  o f  t h e  o r d e r ,  d i c ­
t a t e d  a  l i f e - l o n g  l o s s  o f  p e r s o n a l  au tonomy.  From t h e  day on w h ic h  s h e  
c h o s e  t o  e n t e r  t h e  c o n v e n t ,  t h e  s i s t e r ’ s  l i f e  c h o i c e s  w e r e  l i m i t e d .  I n  
f a c t ,  d u r i n g  t h e  1920s and 1 9 3 0 s ,  s u c h  a s i s t e r  made no i m p o r t a n t  l i f e  
c h o i c e s  beyond t h a t  t o  e n t e r  t h e  r e l i g i o u s  l i f e .  The l e a d e r s h i p  from 
t h e  M o th e r  H o u se ,  and from " M o t h e r ” ( G e n e r a l )  was a b s o l u t e .  At t i m e s ,  
t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  s i s t e r s ’ l i v e s  seems a l m o s t  h e a r t l e s s .  S i s t e r  
M a r t h a  J o s e p h  L e n a h a n ,  who e n t e r e d  t h e  o r d e r  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  remembers 
h e r  f i r s t  a s s i g n m e n t  t o  a  m i s s i o n .  She was e i g h t e e n  y e a r s  o l d ,  and 
was a s s i g n e d  t o  t e a c h  s c h o o l  i n  a d i s t a n t  community .  She was a l s o  t o l d  
t h a t  s h e  mus t  p r e p a r e  t o  l e a v e  i m m e d i a t e l y ,  and t h a t  s h e  m us t  t e l l  no 
one  w h e r e  s h e  was g o i n g .  She o b e y e d ,  y e t  n e v e r  f o r g o t  t h e  p a i n  o f  
l e a v i n g  h e r  f a m i l y  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  s a y  goodbye  o r  t e l l  them h e r  
d e s t i n a t i o n . M o r e  commonly,  s i s t e r s  r e c e i v e d  a n n u a l  a s s i g n m e n t s  i n  
t h e  summer,  i n  t h e  form o f  " t h i n  l e t t e r s . "  The n o t i c e s  w ere  s o  named 
b e c a u s e  t h e y  c o n s i s t e d  o f  a  s i n g l e  s h e e t  o f  p a p e r ,  w i t h  t h e  s i s t e r ' s  
name and new a s s i g n m e n t .  No e x p l a n a t i o n  was e v e r  g i v e n .  T h e s e  i s  
m e n t i o n  i n  t h e  " A n n a l s "  o f  t h e  d i s t r e s s  o f t e n  c a u s e d  by  t h e  a r r i v a l  o f
" " A n n a l s , "  1929.  
^ ^ L e n a h a n ,  i n t e r v i e w .
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" t h i n  l e t t e r s * "  *01 Y e t  a l l  s u b m i t t e d ,  l i k e  o b e d i e n t  c h i l d r e n ,  t o  t h e  
m a t e r n a l  d e c i s i o n *
L e a d e r s h i p  p a t t e r n s  w i t h i n  t h e  o r d e r  w e r e  p e r h a p s  m a t r i a r c h a l .
Yet  a s  a  g r o u p ,  t h e  o r d e r  con fo rm e d  t o  a n o t h e r  s o c i a l  c o n v e n t i o n  by  
c o m p ly in g  w i t h  t h e  p a t r i a r c h a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u rch  and  o f  
A m e r ic a n  s o c i e t y  i n  g e n e r a l *  T he  " A n n a l s "  c o n t a i n  a m p le  e v i d e n c e  t h a t  
t h e  p r o p e r  r o l e  o f  women, and o f  women r e l i g i o u s ,  was c o n s i d e r e d  t o  
b e  s u b o r d i n a t e  t o  t h a t  o f  men.  From t h e  moment t h e  t h r e e  o r i g i n a l  s i s ­
t e r s  s t e p p e d  f rom t h e  t r a i n  i n  1 9 0 3 ,  t h e y  fo u n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  c a r e  
o f  F a t h e r  W i l s o n  and  t h e  "good  X a v i a r a n s . "  T h e i r  s t a t u s  w i t h i n  t h e  p a r ­
i s h  was a lw a y s  d i c t a t e d  b y  t h e  p a s t o r ,  who a p p a r e n t l y  s u p e r v i s e d  c e r ­
t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l ' s  o p e r a t i o n .  On c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s ,  t h e
p a s t o r  o r  h i s  a s s i s t a n t  a c t e d  a s  s y m b o l i c  h e a d  o f  t h e  s c h o o l  coramu- 
102n i t y .  The s a c r a m e n t a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  C h u rc h  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  
t h e  gap  b e t w e e n  men and women, p r i e s t s  and  n u n s .  T h i s  c a n  b e  s e e n  
m os t  c l e a r l y  i n  t h e  n u n s '  p e r s i s t e n t  e f f o r t s  t o  h a v e  Mass s a i d  i n  t h e i r  
own c h a p e l .  To h e a r  Mass i n  t h e  c o n v e n t  c h a p e l  was c o n s i d e r e d  a s p e c i a l  
f a v o r ,  one  w h ic h  t h e  s i s t e r s  a lw a y s  s o u g h t .  Y e t  i t  c o u l d  o n l y  h ap p en
101"Annals" e n t r i e s  fo r  most years  b eg in  and end w ith  r e f e r e n c e s  
to  changes in  the  g ro u p 's  membership. The e n t r i e s  fo r  1913 ,  1919 ,  and 
1927 in c lu d e  s p e c i f i c  r e fe r e n c e s  to  the impact o f  th e  " th in  l e t t e r s . "
The e f f e c t  o f  t h e  l o s s  o f  a  s i s t e r  who had  b e e n  a  l o n g - t i m e  member o f  
t h e  l o c a l  community  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  1913 e n t r y :  " T h i s  y e a r  we gave  
up S r .  F r a n c i s ,  who saw t e n  y e a r s  o f  z e a l o u s  f r u i t f u l  s e r v i c e  among 
o l d  and  young,"
102v R e p r e s e n t a t i v e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p a s t o r  a s  s y m b o l i c  head  o f  t h e  
s c h o o l  a r e  found  i n  t h e ^ " A n n a l s "  e n t r i e s  f o r  1929 ,  w h ic h  m e n t i o n s  t h e  
p a s t o r ' s  o f f i c i a l  r e q u e s t  f o r  a d d i t i o n a l  s i s t e r s  f rom  t h e  M o th e r  H o u se ,  
and 1 9 3 0 ,  w h ic h  d e p i c t s  t h e  p a s t o r  m ak ing  b o t h  d a i l y  d e c i s i o n s  ( w h e t h e r  
t o  c l o s e  t h e  s c h o o l  b e c a u s e  o f  snow) and l o n g - r a n g e  commitments  ( r e g a r d ­
i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  new b u i l d i n g )  f o r  t h e  s c h o o l .
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w i t h  t h e  k i n d  c o o p e r a t i o n  o f  a  p r i e s t .  M asses  w ere  o c c a s i o n a l l y  s c h e d ­
u l e d  i n  t h e  c h a p e l ,  b u t  u s u a l l y  t h i s  was done t o  s u i t  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  
o f  t h e  p r i e s t ;  o f t e n  t h e  nuns  w ere  n o t  even  i n f o r m e d .  The  " A n n a l s ” 
c o n t a i n s  many a c c o u n t s  o f  t h e  s i s t e r s 1 g r a t e f u l  e x c i t e m e n t ' i n  s u c h
c a s e s ,  and o f  t h e i r  h u r r i e d  p r e p a r a t i o n s  f o r  an u n e x p e c t e d  v i s i t a -  
103t  i o n .
I n  o t h e r  c a s e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  m a le  f i g u r e s  -  p r i e s t s ,  c h a p ­
l a i n s ,  and t h e  b i s h o p  -  made more i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  i n v o l v i n g  t h e  . 
s i s t e r s  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  them. I n  1930 ,  t h e  c h a p l a i n  o f  F o r t  E u s t i s  
announced  t o  t h e  s i s t e r s  t h a t  h e  t h o u g h t  t h e y  s h o u l d  abandon  t h e i r  Sun­
day  s c h o o l  c l a s s e s  a t  t h e  b a s e .  The a u t h o r  o f  t h e  " A n n a l s ” n o t e d  t h a t
” he  d id  n o t  g i v e  any r e a s o n s  f o r  t h e  d e c i s i o n , , ,3^4 They co m p l ie d  w i t h
h i s  w i s h e s ,  w i t h o u t  comment.  I n  t h e  same y e a r ,  t h e  d e c i s i o n  t o  b u i l d
a new s c h o o l  was made by t h e  B i s h o p ,  a f t e r  h e  met w i t h  t h e  p a s t o r  and 
t h e  ’’p r o m i n e n t  men o f  t h e  p a r i s h , "  A l th o u g h  t h e  B i s h o p  l a t e r  i n s t r u c ­
t e d  t h e  a r c h i t e c t  t o  p e r m i t  t h e  s i s t e r s  t o  make c h a n g e s  i n  t h e  new 
b u i l d i n g ’s p l a n s ,  a  " m i s u n d e r s t a n d i n g ” r e s u l t e d  i n  t h e  r e j e c t i o n  o f  a l l  
t h e  s u g g e s t i o n s  made by  t h e  n u n s , ^ ^  I n  t h e s e  and c o u n t l e s s  o t h e r  I n ­
c i d e n t s ,  t h e  ’’A n n a l s ” co n v ey s  t h e  n u n s ’ w i l l i n g  d e p e n d e n c e  on m a le  
l e a d e r s h i p .  The  d e c i s i o n s  o f  t h e  p r i e s t s  and  t h e  B i s h o p  w ere  n e v e r  
q u e s t i o n e d .  C l e a r l y ,  t h e  s i s t e r s  saw t h e i r  own p o s i t i o n  a s  s u b o r d i n a t e  
t o  t h a t  o f  t h e  m a l e s .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  s i s t e r s ’ own s e l f - c o n c e p t  
seems t o  h a v e  c o i n c i d e d  e x a c t l y  w i t h  p o p u l a r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p r o p e r
103” A n n a l s ” , 1930,
104" A n n a l s , ”  1930.
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r o l e  o f  n u n s ,  and  p e r h a p s  o f  women I n  g e n e r a l .
A n o t h e r  k e y  e l e m e n t  i n  t h e  s t e r e o t y p e  o f  t h e  nun was t h e  anonym­
i t y  o f  s u c h  women. H o l z h a u e r  w r o t e  t h a t  i n  t h e  1920s m o s t  p e o p l e  s t i l l  
r e g a r d e d  nuns  from a f a r ,  a s  " a  b a c k d r o p  o f  i d e n t i c a l s ,  s u b d u e d  by  h a b ­
i t  and  m a n n e r  i n t o  t h e  g e o m e t r y  o f  a  f o r m a l  g a r d e n . "1 0 6  To t ^ e pUb l i c  
e y e ,  many s u p e r f i c i a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  v i s i o n  o f  n u n s  as  
n a m e l e s s ,  i d e n t i c a l  e n t i t i e s .  C e r t a i n l y ,  t h e  r e l i g i o u s  h a b i t  im p o se d  a 
u n i f o r m  e x t e r n a l  a p p e a r a n c e  on a l l  t h e s e  women. T h i s  m i g h t  h a v e  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  an  age  when A m er ic an  women w e r e  b e g i n n i n g  t o  
r e c o g n i z e  t h e  v a l u e  o f  c l o t h i n g  i n  m a k ing  a  s t a t e m e n t  a b o u t  p e r s o n a l  
i d e n t i t y .  The  h a b i t  was  m ore  t h a n  m e r e l y  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  d r e s s ;  i t  
was a  c o s tu m e  t h a t  d e l i b e r a t e l y  c o n c e a l e d  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  o f  
p h y s i q u e  and g ro o m in g .  S i n c e  nuns  c u s t o m a r i l y  change d  t h e i r  names a f ­
t e r  t a k i n g  vow s ,  t h e y  were  t h u s  d e p r i v e d  o f  a n o t h e r  s o u r c e  o f  p e r s o n a l  
o r  e t h n i c  i d e n t i t y .  T h e s e  f a c t o r s ,  an d  t h e i r  common l i f e  s t y l e  ( r e i n ­
f o r c e d  by  t h e  p r a c t i c e  o f  a l w a y s  t r a v e l l i n g  i n  g r o u p s )  n a t u r a l l y  l e d  
t h e  p u b l i c  t o  v ie w  them a s  l a c k i n g  i n  i n d i v i d u a l i t y .
A g a in ,  t h e  t r u t h  was  v e r y  c l o s e  t o  t h e  s t e r e o t y p e .  T h e r e  was  
much a b o u t  t h e  c o n v e n t  l i f e  s t y l e  t h a t  w orked  a g a i n s t  any  e x p r e s s i o n  o f  
i n d i v i d u a l i s m ,  The vows o f  p o v e r t y  and o b e d i e n c e  r e q u i r e d  t h e  s i s t e r  
t o  deny  h e r s e l f  b o t h  p o s s e s s i o n s  and  au tonom y.  A young  p o s t u l a n t  w r o t e  
i n  " T h e  D i a r y  o f  a  Nun" o f  t h e  d i f f i c u l t y  s h e  had  i n  a d o p t i n g  t h e  c o n ­
v e n t ’ s  v e r b a l  c o n v e n t i o n  o f  c a l l i n g  e v e r y t h i n g  " o u r s . "  " T h e  o n l y  t h i n g  
I  am s u p p o s e d  t o  c a l l  m in e  i s  my s i n s , "  s h e  w r o t e , L a t e r ,  s h e  w r o t e
^ ^ H o l z h a u e r , p .  527,
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o f  t h e  p e r s o n a l  p a i n  s h e  f e l t  when ,  on t h e  eve  o f  h e r  p r o f e s s i o n  o f
vow s,  s h e  was r e q u i r e d  t o  g i v e  up h e r  s i n g l e  m os t  p r i z e d  p o s s e s s i o n :  a
1 Oftw a tc h  g i v e n  t o  h e r  by h e r  l a t e  m o t h e r .  The s y s t e m  u s e d  by  t h e  SCN 
community ,  and o t h e r  o r d e r s ,  t o  a s s i g n  d u t i e s  seems a l s o  to- hav e  b e e n  
d e s i g n e d  t o  compel t h e  s i s t e r s  t o  s u b o r d i n a t e  p e r s o n a l  t o  communal 
good .  A l t h o u g h  t h e  s i s t e r s  t o d a v  a r e  u r g e d  t o  a p p l y  f o r  p o s i t i o n s ,  and 
t o  s t a t e  p r e f e r e n c e s ,  n e i t h e r  was p e r m i t t e d  i n  t h e  1920s and 1 930s ,  
Annual  a s s i g n m e n t s ,  l i k e  d a i l y  c h o r e s ,  w e re  d e c i d e d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s .
S o m e t im e s ,  t h e  d e c i s i o n  made c a u s e d  p a r t i c u l a r  s u f f e r i n g .  As a 
young n o v i c e ,  S i s t e r  M a r th a  J o s e p h  r e c a l l s ,  s h e  was a s s i g n e d  t o  work i n  
t h e  k i t c h e n  o f  t h e  M othe r  House i n  K e n tu c k y .  The  e x t r e m e  h e a t  o f  t h e  
k i t c h e n  i n  t h e  summer,  com bined  w i t h  t h e  h e a v y  s e r g e  f a b r i c  o f  h e r  h a b ­
i t ,  c a u s e d  h e r  s e n s i t i v e  s k i n  t o  b r e a k  o u t  i n  a p a i n f u l  r a s h  eac h  d ay .
Her  M i s t r e s s  o f  N o v ic e s  was aw are  o f  h e r  c o n d i t i o n ,  and e v e n  h e l p e d  t o
109t r e a t  h e r ;  b u t  t h e r e  was  no d i s c u s s i o n  o f  c h a n g i n g  h e r  d u t i e s .
Y e a r s  l a t e r ,  a s  a  young n u n ,  s h e  b egan  t o  t e a c h  a t  a  s c h o o l  o n l y  t o  b e  
t o l d  a b r u p t l y  t h a t  s h e  m us t  r e p o r t  i m m e d i a t e l y  t o  a n o t h e r  m i s s i o n .  " I  
t h o u g h t  i t ' d  k i l l  m e , "  s h e  s a y s ,  d e s c r i b i n g  h e r  d e p a r t u r e  from t h e  s i s ­
t e r s  and t h e  s c h o o l c h i l d r e n  t o  whom s h e  had  become a t t a c h e d .  L a t e r ,  
s h e  l e a r n e d  t h a t  t h e  c o n v e n t  t o  w h ic h  s h e  h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  l a c k e d  
b o t h  a  cook and a  t e a c h e r .  She had  b e e n  c h o s e n  n o t  b e c a u s e  s h e  was 
p a r t i c u l a r l y  w e l l  q u a l i f i e d  f o r  e i t h e r  p o s i t i o n ,  b u t  b e c a u s e  s h e  was
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young  enough  t o  be  e x p e c t e d  t o  a ssum e b o t h  j o b s .  A f t e r  l e a r n i n g  t h i s ,  
s h e  h a d  no  o b j e c t i o n  t o  t h e  c h a n g e .  I n  f a c t ,  i t  c o n f i r m e d  h e r  b e l i e f  
t h a t  su c h  d e c i s i o n s  w e re  a l w a y s  made w i t h  t h e  co m m u n i ty ' •  b e s t  i n t e r ­
e s t s  i n  m i n d .  I t  was  n o t  a p p r o p r i a t e ,  s h e  b e l i e v e d ,  f o r  a s i s t e r  t o  
s e e k  a  p o s i t i o n  w h e re  s h e  m i g h t  f e e l  e s p e c i a l l y  c o m f o r t a b l e  o r  cap a  
b l e . 110
The d e c i s i o n  t o  t r a n s f e r  a  s i s t e r  i n v o l v e d  more  t h a n  j u s t  q u e s ­
t i o n s  o f  p r e f e r e n c e  o r  p e r f o r m a n c e .  P e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  a l s o  
a f f e c t e d .  T h i s  was  p e r h a p s  t h e  m o s t  p a i n f u l  way i n  w h ic h  t h e  r e l i g i o u s  
l i f e  s t y l e  c o n f r o n t e d  t h e  i m p u l s e  t o w a r d  i n d i v i d u a l i s m .  S i s t e r s  w e r e  
d e n i e d  n o t  o n l y  p o s s e s s i o n s  and p e r s o n a l  au tonomy b u t  a l s o  t h e  c o n s o l a ­
t i o n  o f  p e r s o n a l  f r i e n d s h i p s .  A l l  w i t h i n  t h e  o r d e r  w e re  t o  b e  t r e a t e d  
a l i k e  as  s i s t e r s .  No woman was t o  a t t a c h  h e r s e l f  t o  a  p l a c e ,  a  p o s i ­
t i o n ,  o r  a  f r i e n d .  I n  S i s t e r  M a r t h a  J o s e p h ' s  c a s e ,  s h e  l e a r n e d  t h e  l e s ­
s o n  e a r l y .  On t h e  day s h e  e n t e r e d  t h e  c o n v e n t ,  s h e  met a  young g i r l  
who was a l s o  e n t e r i n g  t h e  o r d e r  on t h a t  d a y .  "We w a lk e d  up t h e  s t e p s  
t o  t h e  M o th e r  House  t o g e t h e r , "  s h e  rem e m bers .  B o th  w e r e  i n  t h e i r  e a r l y  
t e e n s  ( e n t e r i n g  t h e  9 t h  g r a d e ) ,  and  b o t h  w e r e  l e a v i n g  t h e i r  f a m i l i e s  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  They w e r e  a s s i g n e d  t o  s i m i l a r  c h o r e s ,  t o o k  t h e  
same c l a s s e s  i n  h i g h  s c h o o l ,  s t u d i e d  t o g e t h e r ,  and became c l o s e  f r i e n d s .  
B e f o r e  l o n g ,  t h e i r  f r i e n d s h i p  was b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  M other  
S u p e r i o r .  B o th  young  g i r l s  w e r e  s p o k e n  t o  s t e r n l y  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  
w h a t  t h e  o r d e r  d en o u n c e d  a s  " p a r t i c u l a r  f r i e n d s h i p s . " * ^ *
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T h i s  l e s s o n  was r e i n f o r c e d  t h r o u g h o u t  h e r  r e l i g i o u s  c a r e e r .
L i k e  t h e  Newport  News s i s t e r s ,  s h e  had  t o  a b i d e  by r u l e s  t h a t  s e v e r e l y  
l i m i t e d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n *  No t a l k i n g  was p e r m i t t e d  a t  m e a l s  o r  d u r ­
i n g  w o rk ,  p r a y e r  o r  m e d i t a t i o n .  F o r  a  s i n g l e  h o u r  e a c h  d a y ,  t h e  s i s -
112t e r s  w e re  a l l o w e d  t o  c o n v e r s e ,  i n  a g r o u p .  As a n o v i c e ,  S i s t e r  Mar­
t h a  J o s e p h  r e c a l l s ,  s h e  was f o r b i d d e n  t o  a s s o c i a t e  w i t h  t h e  "young  s i s ­
t e r s " ;  s h e  c o m p l ie d  w i t h o u t  q u e s t i o n ,  y e t  s t i l l  does  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  * W h i le  s t i l l  i n  t h e  n o v i t i a t e ,  s h e  b e ­
came p a r t i c u l a r l y  a t t a c h e d  t o  t h e  ' d i s t r e s s  o f  N o v i c e s .  A l l  t h e  n o v i c e s  
w e re  fo n d  o f  t h i s  S u p e r i o r ,  s h e  rem em bers ,  f o r  Ms h e  was j u s t  l i k e  a 
m o t h e r  t o  u s . "  I t  would  c e r t a i n l y  n o t  be  s u r p r i s i n g  i f  t h e s e  young, 
g i r l s  -  mos t  u n d e r  18 -  d i d  b e g i n  t o  r e g a r d  t h e i r  M i s t r e s s  o f  N o v ice s  
as a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  m o t h e r s  t h e y  had o n l y  r e c e n t l y  l e f t .  When t h e  
t i n e  came f o r  t h e  o l d e r  woman t o  l e a v e  h e r  c h a r g e s ,  t h e  p a r t i n g  was 
p a i n f u l .  " S h e  d i d n ’ t  even  t e l l  us s h e  was l e a v i n g , "  S i s t e r  M a r th a  J o ­
s e p h  r e c a l l s  . She w a lk e d  down a p a t h ,  as  th o u g h  s h e  w ere  g o in g  t o  a 
f a v o r i t e  m e d i t a t i o n  s p o t ;  t h e r e  a c a r  w a i t e d  t o  t a k e  h e r  t o  a  new m i s ­
s i o n .  The n o v i c e s  w e re  t o l d  l a t e r  o f  h e r  d e p a r t u r e .  " I  g u e s s  s h e  
c o u l d n ’ t  t e l l  u s , "  S i s t e r  M a r th a  J o s e p h  c o n c l u d e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  even 
a l o n g  l i f e  i n  th e  community d i d  n o t  a c c u s to m  one t o  b r e a k i n g  t i e s  
e a s i l y . I n  o v e r  35 y e a r s  i n  t h e  o r d e r ,  S i s t e r  M a r th a  J o s e p h  w i t ­
n e s s e d  many s u c h  s c e n e s .  The " A n n a l s "  a l s o  c o n t a i n s  many r e f e r e n c e s  t o  
t h e  c o n f u s i o n  and d i s r u p t i o n  c a u s e d  by  t h e  u n e x p e c t e d  a r r i v a l  o f  " t h i n
112ibid.
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l e t t e r s . "  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  d e c i s i o n s  w e re  made and an n o u n ce d  
i n  t h i s  way i n  a  d e l i b e r a t e  e f f o r t  t o  r e s t r a i n  i n d i v i d u a l s  f rom fo rm ­
i n g  a t t a c h m e n t s .  I t  c e r t a i n l y  seems t h a t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r e ­
l i g i o u s  r u l e  i m p l i e d  a d o p t i o n  o f  a  s e l f - c o n c e p t  t h a t  r e q u i r e d  a  s i s ­
t e r  t o  r e p r e s s  some o f  h e r  i n d i v i d u a l  i n s t i n c t s .
The n a t u r e  o f  t h e  " A n n a l s "  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  a c c e p t ­
a n c e  o f  t h e  i d e a l  o f  r e l i g i o u s  a n o n y m i t y .  To m a i n t a i n  t h i s  j o u r n a l  
was an  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t y , and on e  t h a t  i t s  a u t h o r s  t o o k  s e r i o u s ­
l y .  Y e t  n o n e  o f  them c o u l d  t a k e  c r e d i t  f o r  h e r  w o r k .  I n e v i t a b l y ,  t h e  
j o u r n a l  m us t  r e f l e c t  p e r s o n a l  i n t e r e s t s .  Y e t  i t  seems t h a t  a  c o n s c i o u s  
e f f o r t  was made t o  k e e p  t h e  i n d i v i d u a l  o u t  o f  t h e  p a g e s  o f  t h e  " A n n a l s . "  
S i s t e r s  w e r e  r e f e r r e d  t o  i n  g r o u p s ,  and  a l w a y s  by  t h e i r  f o r m a l  ( r e l i ­
g i o u s )  n am es .  No m e n t i o n  was made o f  i n d i v i d u a l  f r i e n d s h i p s ,  o r  o f  t h e  
k i n d  o f  p e r s o n a l  a n t a g o n i s m s  t h a t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  em erge  i n  com­
muna l  l i f e .  The  p r o n o u n  " I "  a p p e a r e d  o n l y  o n c e ,  and  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  u s e d  i n a d v e r t e n t l y  i n  t h a t  c a s e . H ^  i n  n o s t  c a s e s ,  t h e  l i f e  d e ­
s c r i b e d  by  t h e  " A n n a l s "  was e x a c t l y  t h a t  w h ic h  t h e  p u b l i c  m i g h t  ex ­
p e c t .  The n u n s  w e r e  p o r t r a y e d  a s  u n i f o r m l y  c h e e r f u l ,  h a r d  w o r k i n g ,  
and s e l f l e s s .  I n d i v i d u a l  t a l e n t s  w e re  o n l y  r e c o g n i z e d  i n s o f a r  a s  t h e y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  common e n t e r p r i s e .  Even t h e  t i t l e  o f  t h e  j o u r n a l  
m i n i m i z e d  t h e  p e r s o n a l  r o l e  p l a y e d  by  e a c h  woman. The j o u r n a l ’ s  o f ­
f i c i a l  t i t l e  i 9  " S t .  V i n c e n t ' s  A n n a l s , "  n o t  " A n n a l s  o f  t h e  S i s t e r s  o f  
S t .  V i n c e n t ' s . "  I t s  t i t l e  i d e n t i f i e s  i t  a s  t h e  s t o r y  o f  a  m i s s i o n ,
The  " A n n a l s "  e n t r y  f o r  1 9 2 9 ,  w h ic h  d e s c r i b e d  t h e  d e a t h  o f  
S i s t e r  L o r e t t a  C e c i l i a ^  i n c l u d e s  many d e t a i l s  a b o u t  t h e  m e a s u r e s  t a k e n  
by S r .  Mary B a t h i l d e s ,  t h e  l o c a l  S u p e r i o r ,  t o  g e t  t r e a t m e n t  f o r  t h e  
\ s i s t e r .  At one p o i n t ,  t h e  a u t h o r  w r o t e ,  " I  c a l l e d  t h e  d o c t o r . "  I t  
w ou ld  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  S r .  Mary B a t h i l d e s  was t h e  a u t h o r ,  a l ­
t h o u g h  s h e  r e f e r s  t o  h e r s e l f  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  i n  a l l  b u t  t h i s  
s i n g l e  s e n t e n c e .
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r a t h e r  t h a n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  l i v e s  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s .  Even t h e  
h i s t o r i c a l  document l e f t  by  t h e  g r o u p s  p r e s e r v e s  t h e  c a r e f u l l y  n u r ­
t u r e d  i l l u s i o n  o f  t h e  a n o n y m i ty  o f  t h e  g r o u p ’ s members*
Nuns w e re  e x p e c t e d ,  t h e n ,  t o  b e  p a s s i v e  and c h i l d l i k e ,  and t o  b e  
l a c k i n g  i n  o r  u n w i l l i n g  t o  e x p r e s s  i n d i v i d u a l i s m .  The  s e l f - c o n c e p t  o f  
t h e  s i s t e r s  m a tc h e d  t h e  p u b l i c  s t e r e o t y p e  q u i t e  c l o s e l y  i n  t h e s e  r e ­
s p e c t s .  The same was t r u e  o f  a n o t h e r  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t  o f  t h e  popu­
l a r  s t e r e o t y p e  o f  t h e  n u n j  t h e  p e r c e i v e d  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  nun 
and t h e  s e c u l a r  w o r l d .  Both  C a t h o l i c s  and n o n - C a t h o l i c s  r e g a r d e d  t h e  
n u n ’ s a l o o f n e s s  from t h e  o u t i s d e  w o r l d  a s  a c r i t i c a l  p a r t  o f  h e r  i d e n ­
t i t y  as  a  woman r e l i g i o u s .  As t h e  t i t l e  o f  t h e  f i l m  ’’C l o i s t e r e d "  s u g ­
g e s t s ,  n u n s  w e re  b e l i e v e d  t o  b e  p h y s i c a l l y ,  i n t e l l e c t u a l l y ,  and  emo­
t i o n a l l y  i s o l a t e d  from t h e  p u b l i c  and f rom w o r l d l y  c o n c e r n s .  The p h y s ­
i c a l  s e p a r a t i o n  o f  t h e s e  women was s y m b o l i z e d  b y  t h e i r  d i s t i n c t i v e  c o s ­
tu m e s ,  Even t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  c o n v e n t s  o f t e n  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  
i m p r e s s i o n .  I n  W i l l a  C a t h e r ’ s  Shadows on t h e  R ock , t h e  f o r t r e s s - l i k e
f a c a d e  and p r o m i n e n t  l o c a t i o n  o f  t h e  c o n v e n t  above  t h e  c i t y  g i v e  i t  an  
1 1a u r a  o f  m y s t e r y .  To some,  l i k e  t h e  n a t i v i 9 t s  o f  t h e  M a r i a  Monk t r a ­
d i t i o n ,  t h e  p h y s i c a l  d e t a i l s  o f  t h e  c o n v e n t  s u g g e s t e d  n o t h i n g  so  much 
as  a p r i s o n .  To t h e  s e n t i m e n t a l  "women w r i t e r s "  c r i t i c i z e d  by G a v ig a n ,  
t h e  a u r a  o f  m y s t e r y  t h a t  s u r r o u n d e d  t h e  c o n v e n t  was a p a r t i c u l a r l y  ap­
p e a l i n g  d r a m a t i c  d e v i c e ,  c a s t i n g  " a  h a l o  o f  r o m a n t i c i s m  a b o u t  women 
who h a v e  chosen  t h e  c l o i s t e r  i n s t e a d  o f  t h e  w o r l d , ” 117 p o r  a  v a r i e t y
W i l l a  C a t h e r ,  Shadows on t h e  Rock (Bos ton*  H o u g h t o n - M i f f l i n ,  
1 9 3 8 ) ,  p .  5 - 7 .
^ ^ G a v i g a n ,  p .  186 ,
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o f  r e a s o n s |  t h e  n u n ' s  s e p a r a t i o n  from t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  became an 
e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  h e r  im age  i n  t h e  p u b l i c  m in d .  These  
women w e r e  b e l i e v e d  t o  b e ,  and e x p e c t e d  t o  b e ,  s h i e l d e d  f rom r e a l i t y  t o  
an e x t e n t  n e v e r  demanded o f  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t s .  The  p r i e s t ' s  
p r i m a r y  f u n c t i o n  was t o  m i n i s t e r  t o  t h e  p e o p l e ;  t h e  n u n ' s  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t h e  p u b l i c ,  i n  s c h o o l  o r  h o s p i t a l ,  was  a " n e c e s s a r y  e v i l . "
I t  w o u ld  a p p e a r  from t h e  " A n n a l s , "  and f rom t h e  l i v e s  o f  t h e  s i s ­
t e r s  i n  t h e  1920s  and 1 9 3 0 s ,  t h a t  t h e y  s h a r e d  t h i s  p e r c e p t i o n .  T h e i r  
r u l e s  r e i n f o r c e d  t h e  b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  s a c r e d  and  t h e  s e c u l a r .  Some 
o r d e r s ,  o f  c o u r s e ,  p r a c t i c e d  a more  s e v e r e  t y p e  o f  p h y s i c a l  s e c l u s i o n .
S i s t e r  M a r t h a  J o s e p h  remembers  t r a v e l l i n g  w i t h  some s i s t e r s  who w e r e
l i f tn o t  even  w i l l i n g  t o  e n t e r  a  p r i v a t e  home w i t h o u t  p e r m i s s i o n ,  AO Y et  
even  t h e  SCN m e m bers ,  a l t h o u g h  c o m p e l l e d  by t h e i r  m i s s i o n  t o  i n t e r a c t  
w i t h  t h e  p e o p l e  o f  N ew por t  News,  v o l u n t a r i l y  l i m i t e d  t h a t  i n t e r a c t i o n .  
I n  t h e i r  d a i l y  l i v e s ,  t h e y  r o u t i n e l y  r e m a i n e d  w i t h i n  t h e  s c h o o l  and 
c o n v e n t .  They  n e v e r  l e f t  t h e  c o n v e n t ,  t o  t r a v e l  o r  e v e n  t o  a t t e n d  a 
m e e t i n g ,  w i t h o u t  a t  l e a s t  one o t h e r  s i s t e r .  On S u n d a y ,  when t h e y  a t ­
t e n d e d  Mass w i t h  t h e  members o f  t h e  p a r i s h ,  t h e y  s a t  a p a r t  from t h e  
p a r i s h o n e r s ;  t h e y  w e re  f o r b i d d e n  t o  "mix  w i t h "  t h e  p a r i s h o n e r s  on t h e  
s t e p s  o f  t h e  c h u r c h  a f t e r  M a s s ,  V i s i t o r s  t o  t h e  c o n v e n t  w e re  s c a r c e .  
The f e m a l e  r e l a t i v e s  o f  t h e  s i s t e r s  o c c a s i o n a l l y  came t o  v i s i t ,  b u t  men 
w ere  n o t  p e r m i t t e d  t o  e n t e r  t h e  c o n v e n t .  The  e x c e p t i o n  t o  t h i s  l a s t  
r u l e  was t h e  p a r i s h  p r i e s t . 119
News f rom t h e  o u t s i d e  w o r l d  w as  a l s o  r e s t r i c t e d .  M os t  o f  t h e
l i f t L e n a h a n ,  i n t e r v i e w ,  
^■^Ibid,
s i s t e r s  w ere  f o r b i d d e n  t o  r e a d  n e w s p a p e r s  and m a g a z i n e s ,  o r  t o  l i s t e n  
t o  t h e  r a d i o .  One member o f  eac h  l o c a l  community ,  u s u a l l y  t h e  Supe­
r i o r ,  r e a d  t h e  n e w s p a p e r  and i n f o r m e d  t h e  s i s t e r s  o f  i m p o r t a n t  e v e n t s .  
S i s t e r  M a r t h a  J o s e p h  n o t e s  t h a t  t h e  s i s t e r s  w e r e  g e n e r a l l y  unaw are  of  
t h e  m a j o r  p o l i t i c a l  e v e n t s  o f  t h e  1920s and 1 9 3 0 s ,  They w e r e  a l lo w e d  
t o  v o t e ,  b u t  few d i d  s o .  Even  p e r s o n a l  news was d i f f i c u l t  t o  a c q u i r e .  
L e t t e r s  t o  and from f a m i l y  members w e r e  p e r m i t t e d ,  b u t  r e l a t i v e s  were 
o f t e n  l e s s  t h a n  c a n d i d  i n  what  t h e y  w r o t e .  S i s t e r  M a r t h a  J o s e p h  r e ­
c a l l s  t h a t  s h e  was  s h o c k e d  t o  l e a r n ,  y e a r s  l a t e r ,  t h a t  h e r  own f a m i l y  
had  s u f f e r e d  a g r e a t  d e a l  d u r i n g  t h e  D e p r e s s i o n ,  They h a d  n e v e r  t o l d  
h e r ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  h e r  m o t h e r  had  b e e n  f o r c e d  t o  t a k e  a j o b  t o  s u p ­
p o r t  t h e  f a m i l y ;  t h e y  u s u a l l y  o m i t t e d  d e t a i l s  o f  s i c k n e s s  o r  t r o u b l e  i n  
120t h e  f a m i l y .  She a l s o  r e c a l l s  one i n c i d e n t  i n  w h ic h  a f e l l o w  s i s t e r
l e a r n e d  o f  t h e  d e a t h  o f  h e r  own f a t h e r .  She was  d i s t u r b e d  and a n g r y ,  
b e c a u s e  s h e  b e l i e v e d  t h a t  h e r  S u p e r i o r  had  d e l i b e r a t e l y  r e f u s e d  t o  t e l l  
h e r  t h a t  h e r  f a t h e r  was i l l  and c a l l i n g  f o r  h e r .  S i s t e r  M a r t h a  J o s e p h  
c o n c e d e s  t h a t  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  n e v e r  h ap p e n e d  t o  h e r ,  b u t  s h e  b e ­
l i e v e s  t h a t  i t  d i d  h ap p e n  t o  some o f  t h e  s i s t e r s .  I n  g e n e r a l ,  s h e
does  n o t  e x p r e s s  any r e s e n t m e n t  a t  su c h  a t t e m p t s  t o  s h e l t e r  t h e  s i s -
/
t e r s .  S he ,  l i k e  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  " A n n a l s , "  a c c e p t e d  t h e  f a c t  t h a t  a
121nun  i s  by h e r  n a t u r e  d i v o r c e d  from t h e  o u t s i d e  w o r l d .  L i k e  t h e
g e n e r a l  p u b l i c ,  t h e  s i s t e r s  a cknow le dged  t h e  need  f o r  p h y s i c a l ,  m e n t a l  
and  s p i r i t u a l  i s o l a t i o n ,  A n u n ,  i n  t h e  1920s  and 1 9 3 0 s ,  c o u l d  n o t  b o t h  
b e  a nun and  be  " i n  t h e  w o r l d , "  The a u r a  o f  m y s t e r y  t h a t  c l u n g  t o  t h e
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image o f  t h e  c o n v e n t  was e v i d e n t l y  a p p e a l i n g  b o t h  t o  t h o s e  i n s i d e  and 
o u t i s d e  i t s  w a l l s *
I n  s e v e r a l  i m p o r t a n t  w a y s ,  t h e n ,  t h e  s i s t e r s  a d o p t e d  a s e l f - c o n ­
c e p t  t h a t  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  i d e a l i s t i c  p o p u l a r  s t e r e o t y p e  o f  t h e  nun .  
T h e y ,  l i k e  t h e  p u b l i c ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  n u n ' s  s u b o r d i n a t i o n  o f  f r e e  
w i l l ,  h e r  r e p r e s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  i n s t i n c t s ,  and h e r  r i g i d  p r o t e c t i o n  
from t h e  t e m p t a t i o n s  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d  w ere  e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e .
By c o n fo rm in g  t o  t h i s  s t e r e o t y p e ,  i n d i v i d u a l  n uns  p e r h a p s  a c h i e v e d  a 
s e n s e  o f  i d e n t i t y  and s e c u r i t y ;  b u t ,  more  i m p o r t a n t l y ,  s u c h  c o n f o r m i t y  
a l s o  s e r v e d  t h e  n eeds  o f  t h e  g r o u p s .  By r e f u s i n g  t o  c o n t r a d i c t  a popu­
l a r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  n u n ' s  " n a t u r a l ” p e r s o n a l i t y  and f u n c t i o n ,  t h e  
s i s t e r s  a l l o w e d  t h e  p u b l i c  t o  v iew  them i n  a way w h ich  teas p e r h a p s  p a r ­
t i c u l a r l y  a p p e a l i n g  i n  t h e  1920s and 1 9 3 0 s .
T h u s ,  i t  was t h e  p o s i t i v e ,  even  s e n t i m e n t a l ,  a s p e c t s  o f  t h e
W h i te  S i s t e r  s t e r e o t y p e  t h a t  c l u n g  t o  t h e  im age o f  t h e  n u n .  I n  an e r a
i n  w h ich  p e o p l e  w e re  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  b reakdow n o f  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s  and g e n d e r  r o l e s ,  n u n s  o p e r a t e d  w e l l  w i t h i n  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  "w om en 's"  s p h e r e .  They w ere  a s s o c i a t e d  w i t h  c h a s t i t y  and p u r ­
i t y ,  and h e n c e  p r o m i s e d  t h e  s u r v i v a l  o f  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  t h a t  seemed 
t o  b e  t h r e a t e n e d  i n  t h e  " r o a r i n g  t w e n t i e s . "  B e c a u s e  t h e i r  work was 
c o n f i n e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l l y  f e m a le  p r o f e s s i o n s  o f  t e a c h i n g  and n u r s ­
i n g , t h e y  r e p r e s e n t e d  no t h r e a t  t o  t h e  m a le  econom ic  e s t a b l i s h m e n t .
T h e i r  commitment t o  a  l i f e  o f  s e l f l e s s n e s s ,  o b e d i e n c e  and p o v e r t y  m i g h t  
s y m b o l i z e  m o r a l  s t a b i l i t y  t o  a  g e n e r a t i o n  condemned f o r  i t s  m a t e r i a l ­
i s m ,  h e don i sm  and s e x u a l  p r o m i s c u i t y .  I t  was t o  t h e  m a j o r i t y  o f  Amer­
i c a n s ,  t h e  ones  who hoped  t o  r e t a i n  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  v a l u e s ,  t h a t  t h e  
f i g u r e  o f  t h e  nun m i g h t  b e  a c o m f o r t i n g  symbol o f  m o r a l  c o n t i n u i t y .
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T h i s  i d e a l i s t i c  s t e r e o t y p e  o f  t h e  nun was an e x p r e s s i o n  o f  w h a t  t h e  
m a j o r i t y  w a n te d  and n e e d e d  t o  s e e ,  i n  t h e  same way t h a t  t h e  e q u a l l y  un­
r e a l i s t i c  n e g a t i v e  s t e r e o t y p e  o f  t h e  e v i l  nun  r e f l e c t e d  t h e  n e e d s  o f  
n a t i v i s t s  o f  t h e  1 8 3 0 s .  G a v ig a n  n o t e d  t h i s ,  r e m a r k i n g  t h a t  t h e  s t e r e o ­
t y p e  o f  t h e  nun drew i t 9  p o p u l a r i t y  from t h e  f a c t  t h a t  " t h e r e  i s  some­
t h i n g  a p p e a l i n g  i u  t h e  i d e a l  o f  c h a s t i t y  and  r e n u n c i a t i o n ,  e s p e c i a l l y
122when i t  i s  o b j e c t i f i e d  i n  a woman." The s i s t e r s  o f  Newport  News
d i d  l i t t l e  t o  c h a l l e n g e  t h i s  v i e w ,  and  t h u s  won f o r  t h e m s e l v e s  a meas­
u r e  o f  t r u s t  and a c c e p t a n c e .  The  P r o t e s t a n t  m a j o r i t y  welcomed them 
and  a l l o w e d  them t h e  f reedom  t o  o p e r a t e  v r i t h i n  t h e  c i r c u m s c r i b e d  r o l e  
d e f i n e d  by  t h e  s t e r e o t y p e .
A l th o u g h  t h e y  a p p e a r e d  c o n t e n t  t o  f u n c t i o n  w i t h i n  s u c h  l i m i t s ,  
t h e  " A n n a l s "  and  o t h e r  s o u r c e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  women a c t u a l l y  man­
i p u l a t e d  t h e  s t e r e o t y p e .  C o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  t h e y  l e a r n e d  t o  
w ork  w i t h i n  t h a t  r i g i d l y  d e f i n e d  r o l e  t o  a c h i e v e  b o t h  communal and  p e r ­
s o n a l  g o a l s *  S i s t e r  M a r t h a  J o s e p h  a d m i t s  t h i s ,  when s h e  a c k n o w le d g e s  
t h a t  nuns  b e n e f i t t e d  from t h e  s p e c i a l ,  d e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  t h e y  r e ­
c e i v e d  f rom t h e  p u b l i c .  "They  p u t  us on a p e d e s t a l , "  s h e  s a y s ,
" .  . . I  t h i n k  i t  h e l p s  f n u n s  t o  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s ] .  " 1 2 3  p rom a com­
muna l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  t h e  SCN community i n  Newport  
News was t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an e c o n o m i c a l l y  and  e d u c a t i o n a l l y  v i a b l e  
s c h o o l .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h a t  g o a l ,  t h e y  o u t w a r d l y  p r e s e r v e d  t h e  
p o p u l a r  im age o f  t h e  n u n ;  b u t  t h e i r  b e h a v i o r  o f t e n  d i r e c t l y  c o n t r a -
122 G a v i g a n ,  p .  186 .  
^ ^ L e n a h a n ,  i n t e r v i e w .
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d i e t e d  t h a t  i d e a l .
They w e r e  n o t ,  f o r  e x a m p l e ,  m e re  p a s s i v e  " f e m i n i n e "  pawns i n  t h e  
s y s t e m .  When n e c e s s a r y ,  t h e y  b e h a v e d  a g g r e s s i v e l y ,  a s  i s  i n d i c a t e d  by  
t h e  open c o m p e t i t i o n  f o r  s t u d e n t s  i n  1923 .  T h a t  k i n d  o f  e n e r g e t i c  com­
p e t i t i o n  f o r  p u p i l 9  c o n t i n u e d .  The " A n n a l s "  e n t r y  f o r  S e p t e m b e r ,  1945 ,  
i n d i c a t e d  t h i s :
. . .  we h a v e  had  a r e g u l a r  campaign  t o  g e t  C a t h o l i c  s t u ­
d e n t s  o u t  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  by v i s i t i n g  h o m e s ,  e t c .
Each h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  g e t t i n g  a b o u t  tw e n t y
f o u r .
A l th o u g h  t h e  J o u r n a l  e n t r i e s  o f t e n  a t t r i b u t e d  fu n d  r a i s i n g  t o  t h e  
s c h o o l  c h i l d r e n  and t h e i r  o r g a n i z a t i o n s ,  c e r t a i n l y  t h e  nuns*  g u i d i n g  
han d  can  b e  s e e n .  I n  1921 ,  t h e  " A n n a l s "  e n t r v  i n c l u d e s  a l e n g t h y  de ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  a t t e m p t s  o f  t h e  c h i l d r e n  t o  r a i s e  monev f o r  t h e  m i s ­
s i o n s  d u r i n g  L e n t .  When t h e i r  p l a n  t o  s e l l  food  a t  l u n c h t i m e  y i e l d e d  
i m p r e s s i v e  r e s u l t s ,  ( e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  t h e  " s e v e r i t y  o f  t h e  
t i m e s " ) ,  " t h e  c h i l d r e n  b egged  t o  b e  a l l w e d  t o  c o n t i n u e  t h e  s a l e s  . . . 
t o  o b t a i n  enough  monev f o r  im p ro v e m e n t s  s o  b a d l y  n e e d e d  i n  t h e  S i s t e r s *  
C h a p e l . ” 125 A l th o u g h  t h e  a c c o u n t  a l l o w s  t h e  s i s t e r s  no  c r e d i t  f o r  t h i s  
p l a n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i n s t r u m e n t a l  i n  i t s  
c o n c e p t i o n  and  i m p l e m e n t a t i o n .  What i s  c l e a r  i s  t h a t  t h e  a u t h o r  b e ­
l i e v e d  t h a t  t h e  s i s t e r s  s h o u l d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a s k e d  f o r  money d i ­
r e c t l y ,  Y e t  t h e  f a c t  i s  t h a t  t h e s e  women w e r e  o p e r a t i n g  a  s u c c e s s f u l  
b u s i n e s s ,  and w e re  a s k i n g  f o r ,  r e c e i v i n g  and m an ag in g  money a t  a  t i m e  
when few Amer ic an  women w e re  p e r m i t t e d  t o  do s o .
124" A n n a l s " ,  1945.  
12 5,1 A n n a l s , "  1921 .
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The " A n n a l s ” s u g g e s t  f u r t h e r  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  t h e  " r a n k  and 
f i l e "  s i s t e r s ’ s u b m i s s i o n  t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e i r  m a le  ( p r i e s t l y )  
and  f e m a l e  ( r e l i g i o u s )  s u p e r i o r s  may a l s o  b e  a m yth .  D e s p i t e  t h e  c e r e ­
m o n i a l  r o l e  p l a y e d  by  t h e  p a s t o r ,  t h e  s c h o o l  was ru n  by  t h e  women.
They t o o k  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e n c o u r a g i n g  e n r o l l m e n t ,  d e s i g n i n g  
c u r r i c u l u m ,  and m a i n t a i n i n g  community r e l a t i o n s .  T h i s  l a s t  was a p a r ­
t i c u l a r  c o n c e r n ,  c o n s i d e r i n g  t h e  f i n a n c i a l  n e e d  t o  m a i n t a i n  a s t a b l e  
e n r o l l m e n t .  S i s t e r  M a r th a  J o s e p h  remembers  a s u p e r i o r ' s  c o n c e r n  o v e r  
t h e  a s s i g n m e n t  o f  Uncle Tom's Cabin  t o  a g ro u p  o f  s t u d e n t s  i n  an Ar­
k a n s a s  s c h o o l  i n  t h e  1 930s .  A l th o u g h  t h e  book was r e t a i n e d  on t h e  
r e a d i n g  l i s t ,  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  t o  n e u t r a l i z e  p a r e n t a l  o u t c r i e s .
Such m a t t e r s  w ere  h a n d l e d  l o c a l l y ,  by  t h e  t e a c h e r  and p r i n c i p a l ,  b o t h  
o f  whom w e re  n u n s .  Each s c h o o l  o r  m i s s i o n  was  e s s e n t i a l l y  au tonomous 
and f i n a n c i a l l y  s e l f - s u p p o r t i n g .  A l th o u g h  t h e r e  i s  no d e n y i n g  t h a t
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  M o th e r  House  was  suprem e  i n  t h e  o r d e r ,  t h e  n a t i o n ­
a l  SCN community was  o r g a n i z e d  d e m o c r a t i c a l l y .  The " A n n a l s "  c o n t a i n s
c o n s c i e n t i o u s  r e c o r d s  o f  t h e  e l e c t i o n s  t o  t h e  " G e n e r a l  C h a p t e r , "  a
19 7q u a s i - l e g i s l a t i v e  g roup  t h a t  a d v i s e d  on p o l i c y  m a t t e r s .  * The M o th e r  
G e n e r a l  h e r s e l f  was a l s o  e l e c t e d .  S i s t e r  M a r th a  J o s e p h  a d m i t s  t h a t  
" p o l i t i c s "  o f t e n  i n f l u e n c e d  m i s s i o n  a s s i g n m e n t s .  A l th o u g h  t h e  s i s t e r s  
may h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  u n c o n c e r n e d  w i t h  power and  p o l i t i c s  i n  t h e  
" r e a l  w o r l d , "  m o s t  p a r t i c i p a t e d  a c t i v e l y  i n  t h e  o r d e r ' s  i n t e r n a l  po ­
l i t i c a l  p r o c e s s e s .  They t o o k  t h e  o p p o r t u n i t i e s  p r o v i d e d  by  t h e  M o th e r
*2 ^ L e n a h a n ,  i n t e r v i e w .  
127I b i d .
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G e n e r a l ' s  p e r i o d i c  " v i s i t a t i o n s "  t o  make s p e c i a l  r e q u e s t s  f o r  them
128s e l v e s  o r  f o r  t h e i r  m i s s i o n .  F a r  from b e i n g  s u b s e r v i e n t  f a t a l i s t s ,  
t h e s e  women e x p l o i t e d  e v e r y  o p p o r t u n i t y ,  w i t h i n  t h e  o r d e r  and  w i t h i n  
t h e  community  a t  l a r g e ,  t o  a d v a n c e  t h e i r  communal g o a l s .  The i m p r e s ­
s i v e  and s t e a d y  g r o w t h  o f  t h e  s c h o o l  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  w e r e  s u c c e s s ­
f u l  i n  d o i n g  s o .
On a n o t h e r  l e v e l ,  t h e  s i s t e r s  w e re  a b l e  t o  u t i l i z e  t h e  p o p u l a r  
s t e r e o t y p e  o f  t h e  nun  t o  p e r m i t  p e r s o n a l  f u l f i l l m e n t .  The t o n e  o f  t h e  
e n t r i e s  i n  t h e  " A n n a l s , "  and  t h e  e m o t i o n a l  c o n t e n t  o f  t h e  r e c o l l e c t i o n s  
o f  S i s t e r  M a r t h a  J o s e p h ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  women e x p e r i e n c e d  a h i g h  
d e g r e e  o f  p e r s o n a l  f u l f i l l m e n t .  T h i s  was p o s s i b l e  n o t  d e s p i t e  t h e  
s t e r e o t y p e  b u t  b e c a u s e  o f  i t .  The s p e c i a l  p l a c e  o f  n u n s  a l l o w e d  them 
a f r eedom  o f  a c t i o n  w i t h i n  t h e i r  own r e s t r i c t e d  s p h e r e .  The s i s t e r s  
who t a u g h t ,  f o r  e x a m p l e ,  h a d  a d e g r e e  o f  c l a s s r o o m  au tonomy n o t  s h a r e d  
by  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  p u b l i c  s y s t e m .  A c c o r d i n g  t o  S i s t e r  M a r th a  
J o s e p h ,  fere r e s t r i c t i o n s  w e r e  made on hov7 s h e  and o t h e r s  t a u g h t .  She 
r e c a l l s  b e i n g  c r i t i c i z e d  i n  t h e  1930s  f o r  " i n n o v a t i n g , "  and  s h e  remem­
b e r s  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  u s i n g  U n c le  Tom's  C a b i n . Y e t  i n  b o t h  c a s e s ,
129s h e  was  a l l o w e d  t o  p r o c e e d  as  s h e  w i s h e d .  N uns ,  u n l i k e  p u b l i c
s c h o o l  t e a c h e r s ,  c o u l d  n o t  b e  t h r e a t e n e d  w i t h  r e v o c a t i o n  o f  a  c o n t r a c t .  
S i s t e r  M a r t h a  J o s e p h  n o t e s  t h a t  s i s t e r s  w e r e  o f t e n  t r a n s f e r r e d  b e c a u s e  
o f  p o o r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  l o c a l  community o r  l o c a l  a d m i n i s t r a t o r s ;
p r a c t i c e  r e q u i r e d  a  " v i s i t a t i o n "  by t h e  M o th e r  G e n e r a l  t o  
e a c h  m i s s i o n  a t  l e a s t  on ce  i n  e a c h  6 - y e a r  t e r m .  A t y p i c a l  d e s c r i p t i o n  
o f  su c h  a v i s i t a t i o n  i s  t h e  a c c o u n t  o f  M o th e r  Mary C a t h e r i n e ' s  v i s i t  
( " A n n a l s , "  1 9 2 9 ) ,  S r .  M a r t h a  J o s e p h  c o n f i r m s  t h a t  e a c h  s i s t e r  c u s to m ­
a r i l y  met w i t h  " M o t h e r "  a t  s u c h  t i m e s ;  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s ,  p e r s o n a l  
and l o c a l  c o n c e r n s  w e r e  d i s c u s s e d .
1 OQA ^ L e n a h a n ,  i n t e r v i e w .
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130b u t  t h e  t e a c h i n g  c a r e e r  o f  s u c h  women c o n t i n u e d  e l s e w h e r e .  T h u s ,  
nuns  e n j o y e d  a s e n s e  o f  l o n g - t e r m  c a r e e r  a c c o m p l i s h m e n t  n o t  a v a i l a b l e  
t o  m o s t  women. I n  c o n t r a s t ,  as  l a t e  a s  t h e  1 9 3 0 s ,  p u b l i c  s c h o o l  
t e a c h e r s  w e re  o f t e n  r e q u i r e d  t o  r e s i g n  i f  t h e y  c h o s e  t o  m a r r y ,  o r  i f  
t h e y  v i o l a t e d  t h e  c o m m u n i ty ' s  s o c i a l  c o n v e n t i o n s .  Even i f  t h e i r  p e r ­
fo rm a n c e  were  a c c e p t a b l e ,  su ch  women w e r e  s t i l l  a t  t h e  m ercy  o f  l o c a l  
s c h o o l  b o a r d s ,  and t i e d  t o  t h e  c y c l e s  o f  t h e  l o c a l  economy. T h i s  was 
n o t  t r u e  o f  t h e  s i s t e r s .  The s i s t e r s  i n  Newport  News o f t e n  had  t o  
t e a c h  u n d e r  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  s e r v i c e s  
as t e a c h e r s  w ere  a lw ays  r e q u i r e d  and a lw ays  v a l u e d  mus t  h a v e  con­
t r i b u t e d  t o  a s e n s e  o f  s e l f  w o r t h .
P e r s o n a l  f u l f i l l m e n t  o f  a  d i f f e r e n t  t y p e  was a l s o  p o s s i b l e  w i t h ­
i n  t h e  r e l i g i o u s  l i f e .  D e s p i t e  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  " p a r t i c u l a r  f r i e n d ­
s h i p s , "  women l i v i n g  t o g e t h e r  i n  a  r e l i g i o u s  community fo rmed  deep  and 
l a s t i n g  f r i e n d s h i p s  w i t h  one  a n o t h e r .  Even when c l o s e  f r i e n d s  w e re  
s e p a r a t e d  by  t h e i r  m i s s i o n  a s s i g n m e n t s ,  t h e y  w o u ld  o f t e n  m e e t  a g a i n ;  
t h e y  c o u l d  c e r t a i n l y  a l w a y s  hope  t o  do s o .  W i t h i n  t h e  community ,  r e c ­
o g n i t i o n  was g i v e n  t o  s p e c i a l  t a l e n t s  and c o n t r i b u t i o n s .  The  " A n n a l s "
e n t r i e s  o f t e n  i n c l u d e  r e f e r e n c e s  t o  a s i s t e r ' s  s p e c i a l  e f f o r t  o r  
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a b i l i t y .  L i f e  w i t h i n  t h e  community was n o t  a lw ay s  t r a n q u i l .  P e r ­
s o n a l  a n t a g o n i s m s ,  l i k e  p e r s o n a l  a t t a c h m e n t s ,  d i d  e m e rg e .  Nor  were
130I b i d ,
131 An exam ple  o f  s u c h  a  r e f e r e n c e  i s  found  i n  t h e  " A n n a l s "  e n t r y  
f o r  1930.  T h a t  e n t r y  i n c l u d e s  a d e s c r i p t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  s i s t e r ' s  
e m b r o i d e r e d  s c a r v e s ,  w h ich  w e r e  s o l d  t o  r a i s e  money f o r  t h e  s c h o o l :  
" S i s t e r  r e c e i v e d  much p r a i s e  f o r  t h e  e x q u i s i t e  w orkm ansh ip  o f  t h e  
g i f t s .  A l l  who saw them w ere  g r e a t l y  p l e a s e d . "
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t h e  s i s t e r s  e x p e c t e d  t o  c o n f o r m ,  w i t h i n  t h e  com m uni ty ,  t o  t h e  i d e a l  
o f  i m p e r t u r b a b i l i t y  and c o o p e r a t i o n .  One M o th e r  G e n e r a l  u s e d  a  p a r ­
t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  im age  t o  d e s c r i b e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  s i s t e r s  
w i t h i n  a c o n v e n t :
We a r e  l i k e  s t o n e s  i n  a  j a r .  To a p e r s o n  l o o k i n g  a t  t h e  
j a r ,  a l l  t h e  s t o n e s  l o o k  a l i k e .  Ye t  e v e r y  t i m e  t h e  j a r  
i s  l i f t e d  o r  t u r n e d ,  e a c h  o f  t h e  s t o n e s  r u b s  a g a i n s t  
t h e  o t h e r s . 132
I t  was  t h e  f r i c t i o n ,  c a u s e d  by  t h e  c o n t a c t  b e t w e e n  u n l i k e  i n d i v i d u a l s ,  
t h a t  e n l i v e n e d  t h e  c o m m un i ty ’ s  l i f e *  I n  s p e a k i n g  o f  t h e  o c c a s i o n a l  
" t r o u b l e m a k e r "  who m i g h t  d i s r u p t  t h e  p e a c e  o f  t h e  com muni ty ,  t h e  same 
M o th e r  G e n e r a l  u s e d  t o  s a y ,  " I f  y o u r  h o u s e  d o e s n ' t  h a v e  a  c r a n k ,  go 
o u t  and  buy o n e . " ^ 33 T o t a l  r e p r e s s i o n  o f  i n d i v i d u a l i s m ,  t h e n  was 
n e i t h e r  a n t i c i p a t e d  n o r  d e s i r e d .
I n  h e r  " p a r a b l e  o f  t h e  s t o n e s , "  t h e  M o th e r  G e n e r a l  l i k e n e d  t h e  
r e l i g i o u s  consnunity  t o  a  f a m i l y ,  i n  w h ich  t h e  members c o n s t a n t l y  " r u b  
up a g a i n s t  on e  a n o t h e r . "  I n  a v e r y  r e a l  s e n s e ,  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  
s t y l e  d i d  p r o v i d e  t h e  s i s t e r s  w i t h  a s e n s e  o f  f a m i l y .  I t  i s  i n t e r e s t ­
i n g  t h a t  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  " A n n a l s "  b e g a n  t o  u s e  t h e  word " f a m i l y "  
t o  r e f e r  t o  t h e  g r o u p  i n  t h e  1 9 2 0 s ;  b e f o r e  t h a t ,  i t  was  r e f e r r e d  t o  as  
a  " c o l o n y . " 1 3 ^  i n  p r a c t i c a l  t e r m s ,  t h e  c o n v e n t  p r o v i d e d  e a c h  s i s t e r  
w i t h  p e r s o n a l  s e c u r i t y  and  a  p e r m a n e n t  home. I n  c i r c u m s t a n c e s  o f  un­
u s u a l  m o b i l i t y  ( 1 9 2 0 s )  and  eco n o m ic  d e p r e s s i o n  ( 1 9 3 0 s ) , many n a t u r a l  
f a m i l i e s  w e re  no l o n g e r  a b l e  t o  do t h i s  f o r  t h e i r  m em bers .  F u r th e r s -
1 o o- ^ L e n a h a n ,  i n t e r v i e w ,  
133I b i d .
13A" A n n a l s " ,  1929.
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m o r e ,  t h e  l i f e  c y c l e  o f  a member of  t h e  o r d e r  h e l d  h e r  i n  an  e x t e n d e d  
f a m i l y .  I n  t h e  c o u r s e  o f  each  s c h o o l  y e a r ,  s h e  h a d  c o n t a c t  w i t h  t h e  
v e r y  young  ( i n t e r e s t i n g l y ,  t h e  y o u n g e s t  s c h o o l c h i l d r e n  w a r e  a lw ay s  r e ­
f e r r e d  t o  as  s i m p l y  ’’t h e  b a b i e s ” ) ,  w i t h  a d o l e s c e n t s ,  and wi-th h e r  own 
c o n t e m p o r a r i e s .  I n  t h e  summer m o n t h s ,  s h e  r e t u r n e d  t o  th e  M other  
H o u se ,  w h e re  m os t  s i s t e r s  worked  t o  s u p p o r t  and c a r e  f o r  t h e  e l d e r l y  
members o f  t h e  o r d e r .  The t e rm s  ’’m o t h e r ” , ’’s i s t e r ” , ’’f a t h e r ” , " b a b y " ,  
and ’’c h i l d " ,  a l l  u sed  f r e q u e n t l y  w i t h i n  t h e  " A n n a l s , ” w e re  more t h a n  
s i m p l y  r o l e  l a b e l s .  They e x p r e s s e d  t h e  f a m i l i a l  n a t u r e  o f  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p s  e s t a b l i s h e d  i n  r e l i g i o u s  l i f e .  They a l s o  r e f l e c t e d  t h e  
d e g r e e  t o  w h ic h  t h e  s i s t e r s  w e r e  a b l e  t o  w ork  w i t h i n  t h e  s p e c i a l  r e ­
s t r i c t i o n s  o f  c e l i b a t e  communi ty  l i f e  t o  m ee t  t h e i r  own e m o t i o n a l  
n e e d s .
T h e i r  a b i l i t y  t o  do s o  r e q u i r e d  the m ,  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s ­
l y ,  t o  m a n i p u l a t e  an  image o f  t h e  i d e a l  n u n .  I n  p a r t ,  t h e y  a c c e p t e d  
t h e  image  o f  t h e  nun w h ic h  was p o p u l a r l y  m a r k e t e d  and a c c e p t e d .  P e r ­
s o n a l l y  and  com m una l ly ,  t h e y  w orked  w i t h i n  t h a t  r o l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  f r e e d o m  i t  o f f e r e d .  L i k e  members o f  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s ,  
t h e s e  women had  t o  d e a l  w i t h  a m a j o r i t y  p o p u l a t i o n  whose p e r c e p t i o n  o f  
them was  e s s e n t i a l l y  u n r e a l i s t i c  and  u n r e a l i z a b l e .  By c h o o s in g  t o  co n ­
form o u t w a r d l y ,  t h e y  r e t a i n e d  t h e  f reedom  t o  c o n t r a d i c t  t h e  image i n  
l e s s  v i s i b l e  w a y s .  The c r i t i c a l  f a c t o r  seems t o  h a v e  b e e n  t h e  e l e m e n t  
o f  c h o i c e .  Each  o f  t h e s e  women was aw are  o f  h e r  own c h o i c e  t o  e n t e r  
r e l i g i o u s  l i T e ,  Some, l i k e  S i s t e r  M a r th a  J o s e p h ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  
c h o i c e  was made e a r l y , '  and w i t h  a b s o l u t e  c e r t a i n t y .  She  remembers
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d e c i d i n g  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  t h a t  s h e  w o u ld  e n t e r  r e l i g i o u s  l i f e . 135 
O t h e r s ,  l i k e  t h e  young n o v i c e  who w r o t e  "N un’ s  D i a r y , "  w e r e  t o r m e n t e d  
b y  d o u b t ,  q u e s t i o n i n g  t h e i r  a b i l i t y  t o  u p h o ld  t h e  i d e a l  o f  r e l i g i o u s  
l i f e . 136 y e t  on ce  t h e  d e c i s i o n  was  m ade ,  t h e  s t e r e o t y p e  was  no  l o n g e r  
a  r e s t r i c t i o n  im posed  upon t h e  woman by  s o c i e t y ,  b u t  an  i d e n t i t y  a s ­
sumed v o l u n t a r i l y  by  h e r .
The  a d j u s t m e n t  o f  s u c h  women t o  t h e  r o l e ,  and  t h e  s a t i s f a c t i o n  
t h e y  d e r i v e d  f rom i t ,  i s  now here  more c l e a r l y  v i s i b l e  t h a n  i n  t h e  
b e a u t i f u l  d e a t h  s e q u e n c e s  i n c l u d e d  i n  t h e  " A n n a l s , "  The m o s t  s t r i k i n g  
o f  t h e s e  d e s c r i b e d  t h e  d e a t h  o f  S i s t e r  L o r e t t a  C e c i l i a ,  i n  1929 ,  a p ­
p a r e n t l y  o f  l e u k e m i a .  H e r  r a p i d  d e c l i n e  and p a s s i n g  w e r e  d e s c r i b e d  by  
a  f e l l o w  s i s t e r  who w as  p r o f o u n d l y  i m p r e s s e d  by  h e r  c o u r a g e o u s  and 
p e a c e f u l  d e a t h .  A g a in  and  a g a i n ,  t h e  r e a d e r ' s  a t t e n t i o n  i s  f o c u s s e d  
on S i s t e r ' 8 s e l f  c o n t r o l  and  i n d e p e n d e n c e  a t  t h e  e n d .  She  h e s i t a t e d ,  
a t  f i r s t ,  t o  s e e k  m e d i c a l  a t t e n t i o n  a t  a l l ;  b u t  when i t  became c l e a r  
t h a t  s h e  was t e r m i n a l l y  i l l ,  s h e  a s s e r t e d  c o n t r o l  o v e r  h e r  own d e a t h  
p r o c e s s .  She  r e f u s e d  a l l  " d o p e , "  b e c a u s e  " s h e  w a n te d  t o  h a v e  h e r  
s e n s e s  when s h e  was d y i n g . "  She ack n o w le d g ed  h e r  own im m inen t  d e a t h  
by c a l l i n g  f o r  an  " e x t r a o r d i n a r y  c o n f e s s o r , "  and by  a r r a n g i n g  f o r  a 
f e l l o w  s i s t e r  t o  a t t e n d  t o  some " l i t t l e  o b l i g a t i o n s . "  H er  f i n a l  a c t  
was  t o  p r o n o u n c e ,  f a u l t l e s s l y ,  t h e  w ords  o f  h e r  o r i g i n a l  vows;  w i t h i n  
moments o f  d o i n g  s o ,  " s h e  h a d  g o n e  h o m e , "137  ^ e r  S i s t e r
L e n a h a n ,  i n t e r v i e w .
* 3 6 s r ,  Mary F r a n c i s ,  p .  6 0 1 - 6 1 0 .
137 " A n n a l s " ,  J a n .  1929 .  The  a c c o u n t  o f  S r .  R o s i n e ' s  d e a t h  
( " A n n a l s " ,  1 9 1 2 ) i s  s i m i l a r  i n  t o n e  and  c o n t e n t ,  a l t h o u g h  more  b r i e f .
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L o r e t t a  C e c i l i a  d e m o n s t r a t e d  b o t h  t h e  p i o u s  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  " g o o d  
s i s t e r "  and a  p r o u d  s e n s e  o f  f r e e  w i l l  and  in d e p e n d e n c e *  The a c c o u n t  
o f  h e r  d e a t h  r e m a i n s  i n  t h e  " A n n a l s "  a s  a r e m i n d e r  t h a t  h e r  s i s t e r s  
v a l u e d  b o t h  c o n t r a d i c t o r y  i m p u l s e s *
S i s t e r  L o r e t t a  C e c i l i a ’ s c a s e  was an  i n d i v i d u a l  o n e ;  i t  i s  p e r ­
h a p s  d a n g e r o u s  t o  g e n e r a l i z e  a b o u t  t h e  w h o le  r e l i g i o u s  community on 
t h e  b a s i s  o f  s u c h  a s i n g l e ,  e x t r a o r d i n a r y  a c c o u n t .  Yet  h e r  b e h a v i o r ,  
and t h e  way i t  was  i n t e r p r e t e d  and  r e c o r d e d  by h e r  s i s t e r ,  does  r e ­
f l e c t  s o m e t h i n g  o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  community i n  w h ich  s h e  l i v e d .  
S om e t im e s ,  t h e  s t u d y  o f  a p a r t i c u l a r  c a s e  does  e n l i g h t e n  u s  a b o u t  a 
g e n e r a l  c o n d i t i o n .  The  " A n n a l s "  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a  t i n y  g r o u p  o f  
women who e n t e r e d  a s m a l l  S o u t h e r n  c i t y  and managed  t o  b u i l d  a s i n g l e  
i n s t i t u t i o n  t h e r e .  Many f a c t o r s  i n t e r a c t e d  t o  a l l o w  t h a t  g roup  t o  
a c h i e v e  s i g n i f i c a n t  s u c c e s s .  One o f  t h e s e  f a c t o r s  was t h e  p e r s o n a l  
and communal c h o i c e  t o  a d o p t  a s e l f - c o n c e p t  t h a t  met  t h e  n eed s  o f  b o t h  
t h e m s e l v e s  and o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  T h e i r  o u tw a rd  c o n f o r m i t y  t o  
p u b l i c  e x p e c t a t i o n s  a l l o w e d  t h e  m a j o r i t y  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  
g r o u p ’ s c i r c u m s c r i b e d  f u n c t i o n  and l i m i t e d  o b j e c t i v e s .  T h e i r  i n t e r n a l  
a d j u s t m e n t  t o  t h e  r o l e  p e r m i t t e d  t h e  c o m m un i ty ’ s members t o  a c h i e v e  a 
r e m a r k a b l e  d e g r e e  o f  e m o t i o n a l  f u l f i l l m e n t  and p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n .  
T h u s ,  t h e  r e l i g i o u s  m i n o r i t y  c o u l d  a c h i e v e  i t s  s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t o r y  
g o a l s .  The s i s t e r s  w e r e  a b l e  t o  become i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  s o c i e t y ,  
and  t o  make a c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  At t h e  
same t i m e ,  t h e y  r e t a i n e d  an au tonomy t h a t  was f a r  g r e a t e r  t h a n  t h a t  
g r a n t e d  t o  m o s t  A m er ic an  women and many m i n o r i t y  g ro u p s*  Most  im p o r ­
t a n t l y ,  t h e y  m a i n t a i n e d  a s e n s e  o f  p e r s o n a l  and g ro u p  i d e n t i t y .  T h a t
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s p e c i a l  s e n s e  o f  s e l f  h e l p e d  t o  e n r i c h  t h e i r  own l i v e s  a s  w e l l  as  
t h o s e  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y  w i t h  w h ic h  t h e y  i n t e r a c t e d .  I n  t h i s  r e ­
s p e c t ,  t h e  s t o r y  t o l d  by  " S t .  V i n c e n t ’ s A n n a l s "  i s  a n  ex a m p le  o f  t h e  
m o s t  f r u i t f u l  k i n d  o f  c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n  t h a t  can  o c c u r  i n  a  p l u r a l ­
i s t i c  s o c i e t y *
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